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Precies de suscripción. 
Unión Fontal. 
ÍBl» di u I » . 
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E I D I C I O I S r I D E ^ ^ I f T ^ N J ^ 
12 meses.. 
6 I d . . . . 
3 ld . . . a 
12 meses.. 
6 i d . . . . 







12 meses^, $14.00 pt* 
6 I d . . . . 7.00 „ 
3 I d . , . . 3.75 i i 
KcuiiiesRiiiiiiiiiutiiuiiiiai 
De anoche. 
Madrid, Septiembre 16. 
L A A P B R T D K A D B 
L O S T R I B U N A L E S 
Se ha verificado con gran solemnidad 
la apertura de los tribunales» 
Él ministro de Gracia y Justicia ha 
leido un discurso, en el cual ha tratado 
délas responsabilidades del poder ju-
dicial» 
L A C U E S T I O N D B M A E R U B O O S 
Hay contradicción entre las declaracio-
nes del Ministro de Estado y del Presi-
dente del Consejo de" Ministros, respecto 
á las medidas adoptadas para obtener el 
rescate de los cautivos de las kábilas 
fronterizas y respecto á los propósitos del 
Gobiorno para el caso de tener que em-
plear medidas de fuersa. 
SI Q-obierno ha dado las mayores se-
guridades de que procurará continuar la 
política tradicional de España en Marrue-
cos, que es el mantenimiento del esta-
tu quo, 
C A M B I O S 
Hoy no se han cotizado en la Bolsa las 
libras esterlinas. 
S G T X e i A S O O M a B O X A L l S . 
Nueva York, Septiembre Í6 
Oentenos, & $4.7b. 
Desoaonto papel oomerolal, 60 d^r. de 
5 á 5.1[2 por ciento. 
Cambios sobre Londres, 60 d[V., ban-
lueros, & $1.82.1^. 
Cambio sobre Londres á la vista á 
M.84.7i8. 
Cambio sobre París 60 djr., banqueros, & 
5 francos 21.7^. 
IdemeobroHambnrgo, 60 dp., banque-
ros, á 94.5[8. 
Bonos registrados de los Estados Unidos, 
4 por siento, ex Interés á 113. 
Centrifugas, n. 10, pol. 96, costo y flete, 
i 2.1,4 ota. 
Centrífugas en plasa/á 3.3i4 cts. 
Mascabado, en plaza, á 3.5[1C c. 
Azúcar de miel, en plaza, á 3. cta. 
£1 mercado de azúcar crudo, con mejor 
demanda y del alza el c. y f. 
Se han vendido 27,000 sacos. 
Manteca del Oeste en tercerolas, $15-85. 
Harina, patent Minnesota, á $3.90. 
Londres, Septiembre 16 
Asúoar de remoiaoba, á entregar en 30 
lias, A 7 s. 10.1i2 d. 
Azúcar oencríínga, pol. 96, i 9a.-9d. 
Mascabado, á 83 -9d. 
ConaoUdadoí, á 93.15 [16. 
Desoriento, Banco Inglaterra, 3 por ICO 
Cuatro por 100 español, & 70.1[2. 
París, Septiembre 16 
Renta francee» 3 por mersío, ex interés, 
101 ÍT&Tie.OB 12 céntimos. 
Servicio de la Prensa Asociada 
Baffalo, Septiembre 16. 
S A L I D A D E L C A D A V E R 
Millares de personas silenciosas y des-
cubiertas acompañaron desde la Casa Con-
sistorial, en que estuvo tendido desda 
ayer hasta hoy por la mañana, el cadá-
ver del Presidente Me. Kinley, hasta la 
estación del ferrocarril, y á la salida del 
tren todas las bandas allí reunidas to 
carón el salmo "¡Más cerca de tí, Dios 
micr 
E L T R E N 
E l tren funerarie so componía de nue-
ve carros Palkman. 
Washington, Septiembre 1G. 
M A m F S T A O I O N B S D B D U E L O 
Más de 500,000 personas se han aglo-
merado en les diversos paraderos por 
donde ha pasado el trsn que condujo 
á Washington los restos del Presidente 
Me Kinley; en todas partes hubo gran-
des manifestaciones de duelo y doblaron 
las campanas. 
M R S . MO. K I N L B Y 
La viuda de Mo. Kínley se encuentra 
aumamente débil y su estado inspira se-
rla inquietud á sus familiares y amigos. 
N U E V A S D E C L A R A C I O N E S 
En su alocución del sábado el Presi-
dente Eoosevelt encomió la palabra paz, 
y ayer desarrolló más extensamente el 
plan político que se propone seguir y que 
en nada se diferencia del que Mr. Mac 
Kinley expuso en su discurso del 5 del co 
rriente en Buffalo, cuyas declaraciones 
hace Mr. Roosevelt suyas, agregando so-
lamente que hará cuanto de él dependa 
para que todas las dificultades interna-
cionales se arreglen por arbitrajes. 
Baffalo, Septiembre 10. 
L A C A U S A D E C Z O Q O L S Z 
CzolgcEZ ha sido sometido al tribuna^ 
competente, acusado de asesinato de pri-
mer grado, y como quiera que se ha ne-
gado terminantemente á defenderse y á 
nombrar un abogado defensor, dioho car-
go ha sido confiado á dos ex-Jueces del 
Tribunal Supremo del Estado de New 
York. 
Qnebeo, Septiembre 1G, 
L L E G A D A D E L D U Q U E 
D B C O R N W A L L 
Según estaba anunciado, ha llegado 
hoy á esta ciudad el duque de Oornwall, 
hijo mayor del rey Eduardo WII, de In-
glaterra, el cual está dando un viaj e aire 
éedor del mundo, en compañía de su se-
ñora y de varios altos dignatarios. 
Is laBermada, Septiembre 1G, 
B O B R S D E P O R T A D O S 
Ha llegado un transporte con otros 030 
boers deportados á esta isla-
Kiel , (Alemania) SeptiembiO 16. 
C A M I N O D B F R A N C I A 
Ha salido hoy en dirección á Francia 
el Czar de Eusia. 
Nfiw York, Septiembre 1G. 
R E G A T A A P L A Z A D A 
Se ha aplazado para el 26 del actúa 
la primera regata entre el ''Colombia" y 
el "Shamroch 11", perla copa de Amé-
rica. 
F I A N Z A P R E S T A D A 
Habiendo prestado el periodista anar-
quista Mortla fianza de 1.000 pesos ore 
que le exigió el Tribunal que le ha de 
j«2g ar, ha sido puesto provisionalmento 
en libertad. 
Bonoi de la Compafifa C a -
bana do Gaa .«1 £0 
Compañía da Gaa Hispano-
Amerioaua Consolidada.. 171 
Bonos Hlpctecarloe de la 
Gompafiía do Gaa Conaoll-
dada., E 5 | 
Bonos Hlpoteoaríos Conver-
tidos de Gaa Consolidado. 
Bed Telefónica de la Habana 
Compañía de Almacenes do 
Hacendados 
Bmpresa de Fomente y Na-
TegaoiÓn del Q n r . . « . . . . . . . 
Compañía de Almacenes de 
Depósito de la H a b a n a . . . . 
Oblígaoionea Hipotecarlas de 
CUnfaegoa y Vi l lac lara. . 110 
Nueva Fábrica de H i e l o . . . . 
Beflnerfa da Aiúoar de Cár-
denas . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 
Acc iones . . . . i 
Obligaciones, Serio A . . . . . . 
Obligaciones, Serie B . . . . . . i 
Compafifa de Almacenes de 
Santa Catalina 
Compafifa Lonja de Viveros 
Ferrocarri l de Gibara & Hol-
gnfn 
Accionea 16 
Obligaciones... . . 
Ferrocarril de San Cayetano 
á Yifiales—Acciones 
Obligaolonoe 2 












Ayuntamiento de la Habana. 
Depattamento de H a c i e n d a 
Contribuciones por FINCAS URBANAS 
PRIMBK TRIMBSTRB. 
Ejerc ic io de 1 9 0 1 & 1 9 0 2 . 
Dispueoto por el articulo 7o (le la Orden 
del Gobierno Militar, número 501, aerie de 
1900, que al vencimiento del plazo que se 
concede á los contribuyentes por el expre-
sado concepto para el pago de sus cuotas, 
se les concederá una prórroga de ocho días 
para efectuar dicho pago ein recargos; y 
venciendo el día ]4 el plazo del citado pri-
mer trimestre, se hice eaber á os intere-
sados que en cumplimiento del menciona-
do precepto logal continuará la cobranza 
siu recargo dorante ocho diafl que empeza-
rán á cursar el diez y seis y terminarán en 
veinte y Qaatro del mes corriente. 
Desde el día veinte y cinco inclusive in -
currirán loa morosos en el primer grado de 
apremio y recargo de sois por ciento sobre 
la cuota, EOgún está prevenido en el refe-
rido artículo 7? de la Orden 501, en cuyo 
recargo podrán satisfacer sus adeudos has-
ta el vencimiento del trimestre, ó sea hasta 
el día catorce de Noviembre del año co-
rriente; incurrienda después del expresado 
vencimiento en otro recargo de seis por 
cienta que con el anterior formará el doce 
sobre las respectivas caotaa. 
Habana, Septiembre 12 de 19J1.—El Al-
cálele Presidente, Miguel Oener. 
c l S i l 4 15 
\ $10 
MFBOTO DB U PLiM 
Septiembre 1G de 1901. 
AZÚCARES—Abre el mercado con mejor 
tono en el exterior y aquí con alguna más 
demanda, habiéndose üecho varias ventas 
para New Orleans á loa tipos anteriormen-
te avisados. 
TABACO.—Abre este mercado quieto. 
UAMBioa.—Abre la plaza con demanda 
moderada y sin variación en loa tlpoa de 
nuestras cotizacionea, monos en los de por 
letras sobre España quo han tenido baja. 
Cotizamos; 
íiondree, 60 d i v . « . « « 2U á 21i por 100 P 
3div . . . 2 1 í á 2 1 í porllOP 
Haría, 3 div 7i á 7t por 100 P 
España Sf plaza y oan-
»lú¿ú, G d [ V . 2 1 á 231 por 100 D 
Hamburgo, 3 d i v . . . „ 6 á 6i por 100 P. 
g. Unidos, 3 d i v . . u „ 11 i A llf por 100 P 
M O F S Ü A S SXT-RAKJf iSAf l . — 39 «Otilar 
hoy oomo dgue: 
Oro emerloati.o....... 10^ & 10i por 1G0 F 
Plata mejicana 50 A 61 por 100 V 
Idem amerlcan» ún &-
g n j e r o ^ ^ . , . * . ^ 10| ¿ 10£ por XOO F 
YALOBBS Y AOOIONKB Hoy se han efec-
tuado en la Bolsa las siguientes ventas: 
100 acciones Banco Español, á 75.5i8. 
100 id. F . Cárdenas y Jócaro, á 9ü 3^. 
Cotizaeién oficial de la fi[ privad». 
Billetes del Banco Español de la 
Isla de Oaba: 5 | á 6 valor. 
PLATA ESPAROLA; 76 i 76| pop 100 
Oomp. Vend. 
F O N D O S PUBLICOS 
Obllgsclonei Ayuntamiento 
nlpotooa 
Obllgaoipn ea hipotecarias del 
A y u n t a m i e n t o . . . . . . . . . . . . 
Billetes hipotecarios de ¡a 
lela de C u b a . . . . . . . . . . . . 
ACOIONJS8 
BÍUCO Eepafiol de la Isla do 
(Jaba • • • • • • • • • • • • 
JUnco Agrícola 
Banco del C o m e r c i o . . . . . . . . 
Compañía de Ferrocarriles 
Cmdoo de la Habana y A l -
macenes de Begla (Limda) 
Compafifa de Caminos de 
Hierro do Cárdenas y J ú -
oaro 
Compaaia de Caminos de 
Hierro do Matansas á S a -
banilla 
CompaBía del Ferrocarril 
del O e e t o . . . . . . . . . . , . , „ . , 
C í Cubana Central Eallway 
Limited—Preferidas . . . . . . 
Idam Ídem aooloneo. 
Compañía Cubana do Alam-


























G X O B E - W E E N I C K E 
ffii^A?MPS-^^ASi M A a n i T A S 1)22 fSCBIBm ''DNDÜHEWOOB" 
Y :OB L A MAQUIKA OOPIADOBA "NEOSTYLF* 
Iv|ortftdorfs m Ofsebles ti %m%tú 
IiONJA D S VIV1BB13S 
Ventea ofeetudM el din 16. 
Almacm'. 
30 ci champan de pláta-
no $4.59 una 
10 c; aceite superfino Al-
dabó 24/2 $7 una 
10 C[ cremas Habanera... $10 una 
300 c? sidra Cruz Verde.. Rdo. 
33 tías, manteca L a Cu-
bana $12.25 
45 C2 \i manteca id. id $16 
22 {i 11 i d $16.50 
18 cn4 i d i d $17.50 
61 jamones Caldelas $36 
27 coñac Versein 1875.. $8 50 
50 vino Sabatés $17 
250 02 cerveza Pj? . 
250 qidem T 
ÜÍOO 02 id Pilaenar $8 25 
250 cr maicena Globo $6.50 
50 g k ginebra Ancla $7.50 
160 C2jabbn E l Globo $4.50 
20 C2 ajenjo 12 litroa $+.50 
10 02 ojén Constancia.... $3 
25 P2 vino E l Sol $42 
40 pi vino Torres $45.50 
50 42 vino navarro E l Sol. $50 los 4(4 
30 4i P2 vino Las Torres.. $49 uno 
30 ¡4 P2 vino extra L a Ce-
pa de Navarra . $15 uno 
10 tls. manteca chicharrón 
Jai Alai $12 50 una 
20PO cuñetes Bce i tunas 4 rs. nno 
35 b2 l l sa $3.50 qtl. 
2C0 C2 cerveza Salvator... $5.75 ^uua 
6 C2 mantequilla $55 qtl. 
200 02 patatas Argelia. . . . 20 ra. qtl. 
i:ü 82 vino ssco Torres... $6.50 uno 
5 C2 c.coa Van Houbens $1.53 lata 

















y D E B I T O D B TuA. H A B A N A 
Baques de travesíSe 
K N T B A D O S . 
nu 15 1 
Nueva T o i k en 3) dias vap. am. Monterey, capitán 
Decker, trip. 91, tono. <1702. con carga y pasa-
jeros, á Zaldo y cp. 
Veraoruz en 2i dias vap. Saint Oermain, capitán 
Blauquie, trip. 140, tons. 3510, con carga y pa-
sajeros, á Bridat, M, y cp. 
D i a 16: 
Baltimore en 7 dias vap. ñor. Bllida, cap. Petter-
sen, trip. 15, con carbón, á B , Dur^n, 
Cayo Hueso en 7 horas vap. am. Florida, capitán 
Wbite, trip. 42, tons. 1786, con carga, corroí-' 
pendencia y pasaieros, & O. Lawton Chlld r op. 
Cádiz y escalag en 16 dias vap. esp. Buenos Aires, 
cap. Amézaga, trip. 123, tona. BS11, con carga, 
correspondencia y pasMeros, & M. Calvo. 
Londres y Amberes en 52 dias vap. inga. Cayo 
Largo, cap. B anteo, con carga general, á Dua-
aaqy cp. 
Liverpool y escalas en 27 dias vap. esp. Santande-
rino, cap, Bgurols, trip. 41, toes. 8084, con 
carga y pasajeros, i H , Astorqul. 
Veracrnz en 4 dias vap. amer. Seguranoa, capitán 
Lei^hton, t>ip. 76, tons. 4088, con carga y pa-
ssjoroB, á Z -.Ido y op. 
Tampico en 8 dias vap. am, City cf Washington, 
cap. Blrnes, trip. 59, tons. «683, con ganado, ft 
Zaldo y op. 
S A L I D O S . 
Día 18: 
MobiU vap. ñor. Tjomo, cap. Nielson. 
Cartagena vap, ñor. Avena, cap. Frcslad. 
N. Orleans vap. am. Chalmette, cap. Birney. 
Cayo Bneeo vap. am. Florida, aap. Whit«. 
Nueva Y o i k vap. am. City of Washington, espitan 
Birnes. 
O A D "l m 
El vapor español de 5,0 üO tonelada» 
MIGUEL M. PINILLO 
c a p i t á n B A N C B £ i 
Saldrá de este puerto el 10 de Octubre 
DIRECTO para loa de 
Santa Cruz deTengrifc, 
Cádiz y Barcelona 
Admite pasajero» para los referidoa 
puertos en sus amplías y ventíládao cá-
maras y cómodo entrepuente. 
También admite un resto de carga l i -
gera inclufo tabaco. 
Las pólizas de carga sólo ue sellarán 
hasta la víspera del día de salida; 
Para mayor cemodidad do los Sres. pa-
sajeroa el vapor estará atracado á los 
muelles de San José. 
Informarán sus consignatarios: 
X a - Man@n@ 7 Cp. 
O F I C I O S 19 
o 1606 13 Mt 
del orden y réglmoa interior do los vapores de esta 
Compafifa, el cnoldico así: 
"Loa pasajeroa deborin eaortbir sobre todos los 
btdtosdosü equipaje, su nombre y el puerto de 
destino, con toda î aua letras y con la mayor c l a -
ridad." 
L a Compaüía uoadmitlrá bulto alguno de equipa-
je quo no lleva olorameíite estampado el nombre y 
«pellidode su duefio, e» como el del puerto da dos-
tino. 
De máa pormenores impoudrá su oonaignaUno 
5£. Calvo, Oñcios n. 28. 
jg«te Üaa5?,)íti'4 oa usajioada del r6tX9!.so 6 esiíf,--
vio que suíraa los baltos de carga osa no l l ave» 
«si^japados con tofla eieridad ei dsstlao y xaftsass 
í a ia» iDíiíORnotiae, mi •arejooo de las secltsasslo" 
xaa ¡ iw as ísegsa, p«? o a l aa^we y f s t t í So p í s s í s -
U E L A 
añía Colonial d© Préatamoa y depós i tos ca la I s l a de Cuba 
Septiembre 1? de 1901.-Habana.-69, Prado 69. 
PIRAMIDE DE FUERZA 
Los s'gaientes ntimeroa demuestran el aumento 
rápido de la 
COMPAÑIA COLONIAL DE PRÉSTAMOS Y DEPOSITOS 
durante los últimos doce mesas 
en la Is la de Cuba. 
HBaOCIACIONHS E N P L A N T A D E S D E 
31 D E J U L I O D E 19C0. 
L I N E A D E L A S A N T I L L A S 
T G O L F O D E M E X I C O . 
g a l i a n e p l n ^ a s i e m a l e i 
De H A M B C B G O el 28 de cada mes, para la H A -
B A N A con escola en A M B E R E S 
L a impresa admite igualmente carga para M a -
tansas, Cárdoiiaa, Cienfuegoa, Santiago de Cuba y 
onaiquier otro puerto de la costa Norte y Sur de la 
Is la de Cuba, siempre que haya la carga Buñoléate 
psra ameritar la escala. 
E l vapor correo alemán de S6Ü7 toneladas 
Buques de cabotaje* 
D E S P A C H A D O S 
P í a 16: 
Caíbsrien vap. Alava, cap. Ortube, con 816 tercios 
tabaco. 
Caibarien vap. Cosme Herrera, cap. González, con 
217 tercios tabaco. 
Sa^ua pol. Esmeralda, pat. Santana, con f 00 caba-
llos leCa. 
Margajitas gol. Feliz, pat. Maura, con 400 sacos de 
de cirbon. 
E N T R A D O S 
Día 16: 
Cabafiaa g. Caballo Matine, p. Incián. 
Cárdenas g. M? del Carmen, p. IncUn, 
A F E B T U K A 8 D E R E f t l g T B O 
Dia 16. 
B T N o hubo 
M O V I M I E N T O D E P A S A J E R O S 
L L S G A B O P 
De C . Hueso, en el vap. am. F L O R I D A : 
Sres. N . L , Winte—J. Moscorra—B. Carrandi— 
JÍSÓ B . López—Matlai Kuirez—Joaó Martínez— 
Mary Su&rez—Margarita Garcí»—A. Campos. 
De N . Yotk en el vap. am. M O N T E R R E Y . 
Srea. Vicente Saines—Bilbaa Bautista—SS. S i -
món—N. Stlfan—E. y A. ' Cristiano—Manuel G a r -
cía. 
' S A L I S R O S 
Para Nueva Yoik en el vap. am. M E X I C O : 
Sres. Joeephlne Aguel let—Simón Krupiskj — 
Kenneth y Arthur Gleman—Jorge Larrien—José 
Barragía—Arthur Pcat—Juan Miguel—Miguel P n -
ga—A. Leoebard—Rafael Cabrera—Emilio Corde-
ro—Antonia Hernánd^a Bladla Blanco—Jhon 
Reldy—Elizacoth Hickok—A. y E . Anttnan—José 
Hernández—Edgar Rdbell—Vicente Aradi t—Jeté 
Bouzu—José Antonio Díaz—Bdírard Doyle—Ra-
món Alvarez—H. Moenk—Charles Bedwood—Lut-
ga' do Agailera—E. Slaohelbey—Jacinto Argudín 
—Bwnfgio López—Albertina y Leonor Izasg^— 
Joi é Pernándf z — Cristóbal Saavedra — Cristóbal 
Izquierdo—Juan José Colis—Antonio Colás y nno 
de familia—H. Mstion—li. Lund—3. Backlund— 
Emil io Amores—Albert L a i n — T . Videt—V. A r -
liegt on—Miguel de la Torrlente—Louta Barelle— 
John Waker—Georga Eiohelber—Emilio NÚIIPZ— 
Caleb Baoles—Genrudia Moroa—P. Mone—Joaó 
Pximelles. 
Buques con registro abierto 
Veracruz vap. francés Saint Germain, cap. B l a n -
quien, por Bridat, M. y op. 
Veracrnz vap. esp. Buenos Aires, cap. Amszag», 
por M. Calvo. 
Corufia vap. inga, Alfocas X I I , cap Fernandez, 
por M. Calvo. 
Coruña, Santander y Saint Nazaire vap. francés 
Saint Germain, cap. Blanqule, por Bridat, M. 
y cp. 
Nueva Yotk vap. am. Seguranoa, cap. Leighton, 
po? Zaldo y cp. 
BUQUES DESPACHABOiS 
Dia 14: 
Nueva York vap. am. Mfadco, esp. Stsrens, por 
Zaldo y cp, 

















Cartagena vap. ñor. Avoua, cap. Frostad, por B r ! r 
dat, M, y cp. 
E n lastre. 
Nueva Orleans vap. am. Chalmette, cap. Birney, 
por Galban y o?. 
S500 tabacos torcidos 
5000 cajetillas cigarro» 
Dia 16: 
Cayo Hueso vap. am. Florida, cap. Whl le , por G . 
L a w on Chllds y CD. 
Üín lo*t?8, ; 
Stgo. da Cuba vap. esp. B , el Gran le, cap. Porrer, 
por C . Biatich y cp. 
trí.risii.n 
flfattnsái T-^p. psp Telesfo-a, por t, SI nena y op. 
Po trílCiito 
Naeva Y ik /np . rn. Citr of ^Y•-1íll¡ ' g t í a . ü.»pUa3 


















SOCIEDAD EN COMANDITA. 
Aviso al Comercio, 
E l vapor español 
J U A N F 0 R G A S 
Recibe carga en Barcelona hasta el 18 del ac-
nal que saldrá para la 
H A B A N A Y 
S A N T I A G O D E C U B A 
Tocará además en Valencia, Málaga, Cádiz, C a -
narias, Puerto Rico, Mayagüoz, Pouce y Santo 
Domingo. 
Habana 5 do Septiembre de 1901. 
O. Blanohy Gompafiía, 
O F I C I O S 20. 
C 1572 12-6 St 
E l vapor español. 
JOSE GALLART 
Recibe oarga en B A R C E L O N A hasta el 4 de 
Octubre, que saldrá para la 
Habana, 
Ouantánamo, 
Santiago de Cuba, 
y O i e n í i i e g o s 
Tocará además en V A L E N C I A , M Á L A G A 
C A D I Z , V I G O y C O R ü f Í A . 
Habana 5 de Septiembre de 1901.—O. B L A N C H 
T O»—Oflaios 20. C 1571 96-6 St 
VAPORES COMEOS 
tai 
M O T I O LOPEZ ¥ 
B U E N O S A I R E S 
capitán AMEZAGA 
el 17 de Septiembre á las cuatro de la tarde l levan-
do la correspondencia pública. 
Admite pasajeros y carga para dicho puerto. 
Los billetes de pasaje, solo serán expedidos has-
ta las doce del dia de salida. 
L a s pólizas de carga so firmarán por el consigna-
tario antes de correrlas, sin cuyo requisito serás 
nulas. 
Rejibe carga á bordo háata el día 16. 
l f * iaáí porijjisaowa i n i j ^ & i «a acnslgnr ta?1-.* 
K i Qalve. Ofio cu « i i a . SS 
S L VAFOSS 
ALFONSO X I I 
c a p i t á n F E H N A N E E S 
Saldrá pora 
•1 día 80 de Septiembre á las cuatro de le taráe, IJe-
rondo la oorrsapcndenoia pública. 
Admite pasajero» y carga goneral, Incluso iabt-
00 para dichos puertos. 
Beaibe asúoar, onSé y escao en partidas & flete 
corrido y oon conocimiento dirosto para Vigo, G i -
]dn BUbao, San Sebastián. 
Los Mllstot de pasaje, solo tm&a «zpeSidoi i s*-
ta Isa files del día de salida. 
L a s pólijsaf de carga sa ñim&r&a por el Oaasia-
aatarlo antea de sonarla», sin oeyo re^ultlto s e r u 
Se sreclbsa loe dooumsstoK de embarque hasta *¡ 
)8 7 la carga á bordo hasta el di» 19. NÍITA* se advierte á los Sres. pasajeros que 
J.T 'Lf i xlt en ¿6 ioa espigones del muelle de 
L u z encontrarán los vapores remolcadores del se-
ctor Santamarlna dispuestos á conducir el pasaje á 
bordo, medlanto el pago de 20 centavos en plata 
cada uno, los días de salida, desde las 12 á las S de 
la tarde, pudiendo llevar consigo los bultos peque-
ños de mano gratuitamente. 
E l equipaje lo reciben temblón las lanehas en 
igual sitio, la ytspeia y día da salida hasta las diez 
de la mañana por el ínfimo precio de 30 centavos 
plata cada baúl. 
D a m&a pormenores ímjftmü& ss eu»0}?a*4»sío, 
« . Oalyt», Oflalsa ti. 8S 
HO V A P O B 
B U E N O S A I R E S 
c a p i t á n 
S&lára para 
A M E Z A G A 
si dia 27 da Septiembre á las doce del día llevando 
la correspondencia pública. 
A<iaüte carga 7 pasajeros, á los que se ofrece 
el buen trato que esta antigua Compañía tiene acre-
ditado en sus difarentas l íneas. 
También recibe carga para Inglaterra, Hambur-
go, Bromen, Amaterdan, Rotterdan, Amberea 
demás puertos do Europa oon oonocimiento di -
recto. 
Loa billetes de passja sólo se deepach&n ha i ía la 
•fepera de la aalltía. 
L a carga se ro.-.ibs basta la víspera de la saiiúa 
L a eqrraapondeneia solo ae raofbe ea la Adminlt-
traoióu Onrrsos. 
SfO'iíA.*—ISsta.osmpaüta « e n e ahiena «na pá lUs 
ftrjííiüt». »ií -^ars osin Ititáa ÓoiRo para, t.^'las iíi(t de-
b*)o ¡a éúaí pas'loc asosa í sr j s todos ios .iísts-
tos aaes© tíffiharqTxsa ea eas vapores. 
L l a a t E o s !a atención á» los señores pass íoros 
ÍSBáls siftíoaio U W Bsglftmífato de gaasieiy 
Capitán J . H. RUSCH 
ü a W de H A M B U R G O vía Ambaras el 2 de Sep-
tbmbro y so espera en este puerto el 22. 
E l vapor corroo alemán de Jt91 toneladas 
Capitán J . yon HOLDT 
Sslio de Hamburgo vía Griminely y Havre el 2 
de Septiembre y se etpera en este puerto el dia 28 
Septiembre. 
A D V E R T E N C I A I M P O R T A N T B 
Esta Empresa pone & la disposición de les s e ñ e -
ras cargadores cus vapores para recibir carga en 
uno 6 mí.« puertos da la costa Norte y Sur de la 
Isla de Cube, siempre que la oarga que se ofrecea 
esa Buflcieute para ameritar la escala. Dicha carga 
se admita para H A V R E y H A M B U R G O y tam-
bién para cualquier otro punto, con trasbordo en 
Havre ó Hamburgo á conveniencia do la Empresa. 
Para más pormenores dirigirse á sus oonslgaata-
cfofi 
NOTA.—En eota Agencia también ae 
facilitan informes y ee venden pasajes para 
ks vaporea RAPIDOS de DOS HELICES 
de esta Empresa, que hacen el servicio se-
manal entre NEW YORK, PARIS, (Che-
burgo), LONDRES (Plymouth) y HAM-
BÜROO. 
lan Ignaeio 54. Apartado 729 
ST 
LINEA DE WARD 
Servicio regular de vapores correos amarl cano s 
aatro los puertos siguleates: 
Nueva York Oionfaegos 
Habana Progreso 
Nassau Veracrus 





Salida de Nueva York para la Habana y pue rtos 
de Méjico los miércoles á las tros de la tarde y pa-
ra la Habana tsdos los sábados á la una de la tar-
de. 
Salidas de la Habana para Nueva York todos los 
martes y sábados & la una de la tarda como sigue: 
M E X I C O 
sisavuAmiA 
M O R R O C A S T L E . . , 
E s P E R A N Z A A , 
Mif iXIOO. . . . . . . . 







Salldaj para Progreso y Veracrus los lunes & 
las cuatro de la tarde come sigue: 
M O N T E B E Y . . , , B C „ M Septiembre 16 
H A V A N A „ 28 
B E G t J R A N K ü . . „ «. 30 
E S P E R A N Z A Octubfe ? 
P A S A J E S . — E s t o s hermosos vapores además do 
la seguridad que brindan á los vigores hacen sa* 
Tiajes entro la Habana y N . York en 61 horas. 
A V I S O . — S e avisa á ios señores viajeros que 
antes da poder obtener el billete da pásalo, noes-
sitan proveerse de oortiñeado del D r . Glennan en 
Empedrado 30. 
C O R R E S P O N D E N O A . — L e oorrespondenoia 
se admit irá ün icamente en la admi&latóacién ge-
aeral de esta isla, 
C A R G A . — L a oarga sa rooibe en al muelle de 
Caballería solamente al dia antes de la fecha a o la 
saüday se admite carga para l a e l a í a r r a , ,Haxn-
busg? Bremen, Amsterdam, Rotterdan, H a v r e y 
Amberea; Buenos Airas, Montevideo, Santos y 
Rio Janeiro oon conocimientos directos. 
F L E T E S . — P a r a fletes dirigirse al Sr. D . Lonis 
V. Plaoé, Cuba ?S y 78. E l flote de la oarga para 
puertos da Méjico sorá pagado por adelaatado en 
moneda americana 6 «n equivalansa. 
S A N T I A G O D B C U B A Y M A N Z A N I L L O . — 
Tambi én se despaoba pacaje desde la Habana has-
ta Santiago da Cuba y Manzanillo en combina-
ción coa los vapores do la linea W a r d quo talen 
de Cienfuegoa. 
Esta Gompafiía se reserva el derecho de cam-
biar los días y horas da sa i salidas, o sustituir sus 
vapores sin previo aviso. 
Se dan informes sobro todos los ferrocarriles y 
vapores de los Estados Cuides. 
Se dan pasajes vía New York en camblcacién con 
la "Holland America L i n a , " para Rotterdan y 
Boulogne-Snr-Mer. 
N O T A I M P O R T A N T E . 
Participamos S los Sres. pasajeros quo por est 
ínea na Incurren en gasto alguno da cuarentena? 
en Now York, siendo «atisfechos los mismos por 
esta empresa. 
Para mis pormenores dirigirse & sus consigna-
Sftl'iOS 
u í é 
Vapores costeim 
Í I ; Y A F O S 
C a p i t á n C&oizi: 
occldrá de este puerto los días 2,12 y 22 de cada 
mes á las seis de la tardo para los do San Cayetano, 
la F e y Guadiana, con trasbordo, costa Norte, C o -
loma, con trasbordo. Punta de Cartas.Bailén y Cor-
iit , oosts Sur, regresando por los mismos puertos. 
Recibe carga desde el dia de su entrada hasta 
el da la salida. 
i t a n f i n m i i m 
/ J U L I O 81 D E 190i | 
$23.00 0-00 
I G O a T O 31 D S 190( 
$141.000-03 
¡S'lBRfí. 30 D E 1900 
$335.000-00 
O C T U B R E 31 D E 1*00 
$646.400 00 
J : (i H E sos. 
Píéatamos sobre bie-
nes raíces $ 152 
Cuentasdeinstalación „ 2 
Muebles de Oficina,. „ 1 
Ouentaa particulares. „ 1 
Préstamos sobre ac-
ciones „ 
Créditos á cobrar „ 
Débitos contra accio-
nes * „ 










Débito sobre acciones 
á plazo $ 83.846-95 
Id., id. pagadas „ 3 901-00 
Id. , id. liberadas „ 3.705-00 
Préstamos incomple-
tos „ 39.105-50 
Cuentas c o r r i e n t e s 
con interés „ 18 300-00 
Cuentas particalares. „ 10.628-20 
Ganancias obtenidas. „ 2.840-72 
Fondo de gastos „ 837-14. 
$ 163.164-51 $ 163.164-51 
lüvmiois en la CdpaÉ ColoÉl fie M l m w i y Dejísitos. 
STOVIEMBBE 3i) DE 1900\ 
$1.571.200 00 
DtoiEíSBRR 31 D E 1900 
$2.260.000-00 
E N E R O 31 D E 1601 
12.596.200-00 
F E B R E R O 28 D E 1S01 
$3-229,900->00 
MABZO 31 D E 1901 
A B R I L 80 B E 19J1 
$4.665.200-00 
M A Y O 31 D B 1901 
$ 5 . 1 5 2 . 8 0 0 - 0 0 
ACCIONES "DEPOSITADAS" 
Sobre é s t a s , u n miembro puede 
depositar l a s u m a qua d e a é e en 
cualquier é p o s a , retirar u n a parte 
de s u d e p ó s i t o cuando lo esti-
me convenienta y d é acuerdo oon 
l a s reglas que rigen esta clase de 
acsiones: l a C o m p a ñ í a paga u n di-
videndo semes tra l de 6 por l O O 
anual , t a m b i é n en primero de Sue -
ro y Jul io , respect ivamente, de ca-
da a ñ o sobre todo saldo en poder 
de l a C o m p a ñ í a en los 6 meses . 
A C C I O N E S " P A G A D A S " 
Se pagan á $50 por Acción y á su venci-
miento, valen $.100. En estas Acciones ee 
paga un dividendo de 6 p § anual, pagadero 
el primero de Enero y Julio, rospactivamen-
te de cada año, y estas Acoíouoa participan 
del exceso de utilidades, por lo quo llegan 
á alcanzar un valor nominal. Dinero inver-
tido en esta clase de Acciones puedo aer 
retirado después de un año. 
JTJKTT-A. D I R E C T I V A 
ACCIONES "A PLAZOS' 
Se pagan á $1,00 por cada Acción, el pri-
mer mos y íl (50 cts. en los suceflivos, por el 
tiempo estipulado de 84 meaee, á cuyo t é r -
mino cada Acción adquiere el valor do $100, 
produciendo una ut lMad que excedo al 
15 p § anual. 
ACCIONES "LIBiSRADAS" 
Se pagan á $100 por Acción y obtienen 
un dividendo del 0 p § oí pricuer año, el 
7 p g ol segun.do y 8 p § ol tercero, que se 
paga por semestres; ol prlcfltero de Enero y 
do Julio, reepeotivanrenDe de cada año. D i -
nero invertido en estas Acolónos, puede ser 
retirado doepnós de un año. 
S B G Ü R I D A D 
Toda cantidad abonada á los FONDOS DB 
PRÉSTAMOS, al vender cualquiera de las 
Acciones arriba mencionadas, es prestada 
á nuestros miembros on la Isla do Cuba, eu 
primera hlpotoort OQ Bionos Kaloes, ó puedo 
utilizarla el Acoioniata para la compra da 
una propiedad, ú otras seguridades quo la 
Directiva eatimo auñolonte. 
J C N I O 30 D E 1901 P r u d e n c i o Bdhe l l y P u h i l l 
Oeorge 31. H u r t l 
G a b r i e l Costa Nogueras 
C l a u d i o L ó s e o s y P u r x e t 
George I . B a k e r 
C h a r l e s T . P h i l i p s . 
LETRADO OONSULTOR: C l a u d i o Gonxdlefi de Mendoxa. 
realizados por la COMPAÑÍA OOLOKIAL DB PRÉSTAMOS Y DEPÓSITOS, desde su fundación hasta 
el día 31 de Agosto del oorriente año. 
E n la Habana $ 18.700 
E n el Vedado , J6.500 
E n Cárdenas „ 34.300 
E n Ca ib i r l én . . . „ 11.000 
E u Sagna la Grande „ 10.00Ü 
E n T ó m e n t e „ 10.0(0 
E n Santiago de Cuba „ 9.700 
E n Sinta Clara, „ 7.500 
E n Cotorro „ 6.000 
E n MataníttD „ C.C00 
E n Batabanó „ 5.00O 
O 1574 
E n Pinar del R'o $ 6.000 
E n ClenfucgoB , 4.000 
E n ftIan»anii;o ,, 4.0i 0 
E u Máximo Gópae» „ 8.5'JO 
E a R e e l a „ 2.B00 
Hn Ceiba Mooha „ S-C-OO 
E n Roáai 3.000 
B n A r t e m U a , 8.000 
E a Co!<5a „ ¡M); 0 
E n Jesús del Monto S.00O 
E u Gaauabacoa ., 1.900 
alt 
E n M»riaiiao. > 
E u Santa Matla del Roaarlo. . . 
E a Candelaria 
E n San Antonio da los B&ajB.. 
E u C a i r a do Melena 
E a CalabaKar 








T o t a l . . $ 16Í.500 
•¿6-10 St 
capitán J . M. V A C A 
Saldrá de cate puerto el dia 20 de ssp-
tiembre A las 5 do la tarde para los <J© 
Santiago de Cnba: 
Puerto Plata , 
Ponce (P.H.) 
Mayagnez ( P . P . 
7 S a n J u a n ( P . H ) 
Admito earga hasia lai 3 de la tarde 
del dia de salida. 
Se despaoba po? BU« a r m a d o S a a P«-
dro ntm. &. 
capitán G O N Z Á L E Z . 
Saldrá do este puerto todos los MIES: 
COLES á las 5 de la tarde para los de 
6AUAN0 K- 117, ESQUINA A BARCBLOM 
0 >•— 
L a grande existencia áe OAMAtí que tenenos, nos pone 
en condiciones de vender la clase más inferior á $8.50 oon 
su bastidor metálico. Desde ese precio en adelante hay mul-
titud de variedades en adornps y pilares desde J á l i pul-
gada, que vendemos á precios muy reducidos. 
Hacemos colchones metálicos á la orden; hay un buen 
surtido de neveras, fiambreras, juegos de tocador, batería 
de cocina, eto, etc. 
Galiano n. 117, espina á Barcelona 
O I59S alt rd-io 101-11 
con la s í s U í O n t « tarifa do fletes? 
P A R A S A G Ü A Y C A I B A E I E K . 
(Las 8 arbs. 6 les 8 piés oúbloos.) 
Víveres, ferretería y losa, \ . i . 
mercancías «.«^4 
T E R C I O S D E T A B A C O 
De amboa pnertos para la > 16 ofe8> 
H a b a ñ a . . . . . . S 
F A K A C A a t T A a t T A S . 
Víveres y ferretería y lesa. í)5 ctí . 
Mercancías . . . . . . . 9 0 id. 
F A S A C I S K T - O - S a o S 
Mercancías 80 cts. 
Víveres y loza.,„„« 60 id. 
Ferretería,, — — . 50 id, 
F A R A S A N T A C I M A S A 
Víveres, ferretería y lona % 1-20 ota. 
Meroanoias 1.75 id . 
(Estóa precios son en oro espa&ol) 
AVISO AL PÜBLI00 
Para dar onmplimiento á recientes y torndn an-
tes disposiciones del Sr. Adoilnistrador de las 
Aduanas de Cuba, so ruega á los señorea quo uoa 
favorezcan • on sus embarques on nuestros vapores, 
se sirvan hacer constar en los ocuoaimientos, e! 
peso bi ato y el valor de las meroanoias, pues sin 
este requisito, no nos sará poslbio admitir dichos 
documentos. 
Habana 29 de Julio de 1901. 
F u á más informas,dir^trae £ 1)3 amtidorei 
San Pedro cSf 
(Compafiia Anónima) 
c a p i t á n Vongut, 
gaM;£ de BaUbaaú todos loo sabafio» p a n 
OolosKta, 
P u n t a d@ O9 rtaa, 
B a l l é n y Ooxtéa. 
taítTtnaúáo ié esta último panto ios iuavea A i s -
diec de la nmQaua, & Is dose de Baílén, & las dos da 
> unta ds Cartas 7 á las oincala Coloma, Bogando 
IOJ viernes & Batabanó. 
A V I S O 
áa pone oa oonoolmientc de los setioros ee,Tg&&í>-
zts qr s flsta Emprena do aouerdo con la aoreditndr. 
á» Sagaros U t l t a i Siatea Lloyde l e í puedo piopo;*-
eidnit oh el momento de despachar la oarga la co. 
modidad do aBSgüTar'e sus morcanciaa desde la 
aba»* * Pwita do Cfirtas 7 TÍOft-verea, bajo la 
hei?e lio an» Tir'.m» módica. 
P&ÍA m'^ o'israonores dirigirse á las oficinas de 
ís. Uom&af'ÍR, ü a c i o s 28 (altos). ' v 
H»b»S4.. •JaUd'BdeISGj. 
Capitán X7ERUTIBEAS GOA. 
Este vapor ha modificado sas itinerarios 
saliendo de este pnerto para SAGUA 
y CAIBARIEN todos los sábados á las cin-
co de la tarde y llegará á SA&JJá. el do-
mingo por la mañana, continnando BU via-
je en el| mismo día para amanecer en 
OAIBASIEN el lunes. 
De Caibarién retornará para Sagua, el 
martes á las 8 de la mañana, y d esté pnn -
to saldrá el mismo día por la tarde llegan-
do á la Habana al amanecer del miércoles. 
Admite carga para díebos puertos hm-
ta las tres de la tarde del día salida y w» 
despacha á bordo y ©n las ofloinas de la 
Compañía oalJe Ae lo» Ofmíoa número 19. 
Nota: Esta Compañía tiene abierta una 
póliza de isegaros marítimos para loe seño-
res cargadores que quieran utilizarla á pre-
cios equitativos. 
PrecKíS de fletes de combinación 
para Santa Clara 
Víveres, fetería y loza $1 20 
Mercancías 1 75 
n 1580 En oro español St 
BMC0 NiCÍOML DE CUBA 
(National B a n k o f C u b » ) 
C A L L E D E C U B A N Ú M E R O 27^ H A B A N A 
Hace toda claao de operactónes banca-
Expide cartas de crédito para todas las 
ciudades del mundo. 
Hace pagos por cable y gira sobre las 
principales poblaciones de loa Estados Uni-
dos, Europa, China y el Japón; sobre Ma-
drid, capitales de provincias y demás pue-
blos de la Península, Islas Baleares y Ca-
Ofrece cajas de seguridad para la guarda 
de valoree, alhajas ó dinero. 
Admite on su Caja de Ahorros, cualquier 
cantidad que no baje de cinco pesos y abo-
nará por olios el interés de tros por ciento 
anual, siempre quo el depósito se haga por 
un periodo no menor do tres raosos. 
Admite depósitos á plazo fijo do tres ó 
más meses abonando intereses conven cló-
nales. 
Hace pagos y cobros por cuenta agona y 
opera igualmente en sua sucursales de San-
tiago de Cuba, Cienfuegoa y Matanzas. 
El Director aérente, 
Jo/i/! ftf Oalá» 
SiciiMCssleiiafleBeiefii. 
S S l i C & j B T A B I A 
De orden dol Sr. Preflideute se cita fi loa aañoreB 
sedes para que se sirvan concurrir ol dia 28, miár-
coles & las ocho do la aoch», al Casino Espsliol de 
cata capital, con el fla de celebrarla Junta general 
que dispone el artísulo 35 del lleglameuto, á cuyo 
aoto se súpüoa la más puntual as s*onda; en la i v -
teligenoia do qmo se conitituifii la Junta oon el nú-
mero de socios que concurran y serán v&lidos los 
acuerdos quo teme. Habana sevtiombrd 16 de 1901. 
— E l Searetario Contador, Luis Angulo. 
o 163.2 8-I7 
TiilDra ¿niefHa fle Mr. M i 
8a advierto al 1 úblloo que las marcas do tinte» 
para teñir ol cabello titulada T I M I C B A A M E R I -
C A N A , que en dlseBoa oüotitos on eapsfiol y fran-
c é s se expendf«n en esta plssa por tisoritura otor-
gada acta c-l notario Andren, hft pisado en absolu-
ta propiedad & la seflora viuda dol primitivo inven-
tor Mr. Roig, francés, é hijo, únioa á que pertane-
oe y la ftaioa que poses tnn luaravliroeo secreto, 
tíorí perscguftio ante les tribunales quien compre 6 
venda tiritara Amorio«na do A. Morales: queda 
prohibido expender dicha tintura, L a ouo se ven-
da será la legitima oocrUana de Mr. Uslg, antes 
ostableoMo (169 Kno D'Eoghion 168) Parla. DopÓ-
to principal O'Kellly 44, tienda Mi Nueve Destino. 
Pruébese . Precio, un peso plata la oajita, la m á s 
barata y la mf-e buena. 
E a Is misma se tille el pelo por solo $2 plata. 
E n la misma se reoiben óidancs para teñir & do-
micilio por personal inteligente por solo $2 plato, 
6670 4 a - l « 26d-17 
Participo que desde el día 11 del oorriente me» 
me he hecho cargo por administrkofóa judicial de 
las eoletas "Joven "Cittllna" y "Victoria ," de la 
(jarrera & Puerto Padus, á laves que cesó el seHs* 
rtarlolomé Albertt, deblend» posaf los cargadores 
quo hnbieaen satisfecho dtfuna cantidad por con-
cepto de flatos por OÜOÍDS B. 80, roa la pnivsnc lón 
de no ser remitida la oarga & su (lestiao si asi no lo 
hie.isssn. 
E l Admor, Judicial , 
S O C I E D A D A N Ó N I M A " B L E E O " 
G E E S O . " 
TALLER DI PLANCHADO 
AL VAPOR 
Por acuardo de la Junta Directiva y de orden 
dal Sr. Presidente, ello á todos Us aocioniBla» pa-
ra la Junta general extraer linaria que se celebrará 
el dia 2 í del corriente, á lúa dooo del dia, en el lo-
cal de la Eupresa Vapor u, P; en d k h a Juntase 
tratará del aumento del cipital social oon arreglo 
al articulo 21 del Kíg lamento . Habana septiembre 
16 do 1901.—El Sécrotfario, J , A . Ei lacurlagi . 
6678 la-16 6 17 
w S o c i e d a d e s » 
Maia Dry MI Mmi 
E l Dique flotante que se estaba 00ce-
troyendo para esta C o m p a ñ í a , e s t á ya 
listo para fanoionar y ha sido aceptado 
por las Autoridades; lo que se hace 
saber á los Navieros y públ ico eu ge-
nera). 
Para más informes, dirigirso al E E -
ori torio de la C o m p a ñ í a , calle da 
O'Bei l ly númere 15, altos, ó en la 
"Havana Iron Works", Reg la .—.á i /b» . 
Sociedad Anóaima Iiidustrial 
M I N A S D E C O B E E 
San Fernando y Santa Kosa. 
No habiéadoíc podido celebrar Ja Jahta general 
oonvocada para el IV del sc íua l por falta ds n ú m e -
ro, se cita nuevamente para e) 23 dal corriente á la 
una de la tarde, en el Caaino Bapañal de esta oa-
piial, advlrtlenlo qte se celebrará oon los que asís 
tan y sus acuerdos sarán válidos y oWigatoriás pa-
ra todo?; Habana septiembre 6 do 1901.—El Secre-
tario, J . A, Coronado. 6369 4-1B 
BANQUEROS.—MBBCADKaKS 2 
Cssa originalmente eatablecMa en 1844 
Giran letras á la vista sobra todos IOB Bancos 
NaoioualM ae lo* Estados Unidos y dan espeol*« 
aíenoión á 
TaANSFSRIÍWCíAR POH Kfe OABL.Í3 




He aitlendan las jrolotií "Victoria" y "Joven 
üaíalinb." de la oar/era do la n a b i n a 1 Puerto P a -
dre. Informes en Oficios 80, P c d r j CarbsUal. 
mo " l á i 
A L 
Se v anden vapores de hél ice j ruada. Informazfis 
los seüorea Boullon f Comfi&Bf&i CiftUl&«Roi. 
La corporscióa titulada 
' ' O O M P A l í l A Dlfi A G E N C I A S DSi C U B A Y 
P U E R T O B I O O " , ae haoo cargo de p r o í e o t a r l i a 
reclamaoloneí p i r la gaerra do Cuba. L a Compa-
fiía tlone sucuriales y facilidades especiales en C u -
ba y Washlagton para gestionar Wles asunios- T a -
les reolamacioces deban ser prescntadtís oi^ W a s h -
ington antas del dia * de octubre del conlotite afio. 
Puedn acudlrse A Wado B Mol í , Mcroadere» 4, 
Habana. 00(K) E-1* 8t , 
Cuerpo d@ ^.rtil leyía 
Habana, Ciuba, eoptiombre 9 de 1901. 
Circular. 
Pliegos cerrados y proposiciones ee reci-
birán en esta oficina hasta la 1 y 30 de la 
tarde dol diá 25 de septiembre de 1901, á 
cuya hora y lugar 00 abrirán á presencia d© 
los subastadores que hubiora para sumi-
nistrar y entregar en el Fuerte do la Caba-
na, ó cualquiera otro punto de la ciudad 
de la Habana qué so designa, los artíouloa 
que puedan necesitarse para equipar «1 
cuerpo de artillería de la Isla de Cubft, i n -
cluyendo: 
Equipos de barracas. 
Utensilios de mesa y cociüa. 
para oficina, 
Transporte, muías, haülBCáS, vagoij y 
ambulancia. 




Raciones (carne y vegetales freacoa y ar-
tículos de despensa). 
Al que lo solicite, se le dará una lista 
completa de los artículos que ee necesiten, 
cantidad, especificaciones, condiciones da 
la subasta eto. Loa Interesados pueden 
hater proposiciones en cualquieír arríenlo 
y cantidad que deseen. Para más informen 
dirigirse al n" 21, calle 5, Vedado. 
Firmado Durgli' e Antlenan 
CanMn del quergo da Artillería,» 
JIAEIO OI lA láEÍNI 
M 4 E T E S 17 DE S E P T I E M B R E DE 1901 
COEUESPOííDEmA 
Santander, 26 de Agosto de 1901. 
Sr. Director del DIABIO DE LA MAEINA. 
Bien puede decirse sin riesgo de tro-
pezar coala hipérbole, que las recientes 
reformas decretadas por el animoso 
ministro de Instrucción Públ ica cons-
tituyen una seria obra de renovación 
en el sentido y desarrollo de la ense-
ñ a n z a española. 
Oonocidos son de sobra los métodos 
que en los establecimientos oñoiales se 
han venido usando, y las viciosas tra-
diciones escolares que el quietismo aca-
démico perpetuaba con notorio olvido 
de las necesidades de la vida contem-
poránea y de los fioes de la instrucción, 
que, según repetidas denuncias da la 
prensa y constantes quejas de profeso 
res eminentes, parecía organizada, so-
bre todo en algunas de sus esferas, con 
el solo objeto de difundir teorías, doc-
trinas y sistemas muy valiosos desde el 
punto de vista especulativo, pero sin efi-
cacia práctica en la lucha que el indivi-
duo y la sociedad mantienen en esta ' 
época de febriles ansias y de vertigino-
sos avances, de hondas transformacio-
nes que en agitada sucesión corren velo-
ces, sin contar con la voluntad de quien 
inerte y estacionario piensa que nada 
se mueve, porque él permanece en re-
poso. 
L a s prudentes excitaciones del pro-
fesorado y los requerimientos de la opi-
nión ilustrada, que de tiempo en tiem-
po llamaban á la puertas del Gobierno 
en demanda de una obra reparadora 
con tendencia á adoptar sabiamente 
los medios educativos y de iastrucoión 
Á los fines de la vida—que si bien no es 
todo apetito nacional y fuuoionaiiamo 
orgánico, tampoco ea solo pura idea y 
espiritual desenvolvimiento,—reitera-
dos con insistencia á raiz de sacesoe 
memorables, llegaron en estos últimos 
años á penetrar con tal fuerza en la con-
ciencia general, que muy presto el cri-
terio colectivo pudo determinarse pre-
ciso y claro en armonía con las aspira-
ciones de antiguo manifestadas por 
aquellos elementos. El lo explica porqué 
fué acogida con agrado la reforma de 
loa estudios universitarios llevada á 
cubo por el señor García Alix, á pesar 
de que cambió de arriba abajo planes 
arraigados en las costumbres, y porqué 
es ahora aplaudida con rara unanimi-
dad la orientación que se fija en el de-
creto del señor conde de üomanones 
sobre enseñanzas secundaria y téc-
nica. 
E s ya viejo el pleito entablado entre 
los partidarios de la cultura clásica y 
les defensores de ios estudios de apli 
oación, como objeto preferente de la se 
gunda enseñanza. E l asunto se ha 
sratado no ya como nueva cuestión pe 
<lagógio8; también ha servido de ma 
teria de disputa, apasionando los áni 
moa y agrandando las distancias entre 
opuestas escuelas filosóficas, cuyos re 
presentantes han visto en las encon 
tradaa soluciones no gé qué ocultos 
nexos con sus principios respectivos 
Espiritualistas y positivistas se han 
dado muchas veces la batalla sin ven 
tilar definitivamente sus diferencias 
porque siempre se elevó la controversia 
á la región de los principios más subli 
mes de la filosofía, ensanchando des 
mesuradamente los términos del pro 
blema, que en más baja esfera debe por 
lo visto plantearse y resolverse. No 
de otro modo lo han entendido pensa 
dores y gobiernos que, al combinar en 
dosis proporcionadas los dos géneros 
de disciplina, han sabido respetar 
condenando esolusivismos y presunoio 
nes, el carácter integral de la enseñan 
aa secundaria. 
Nadie ignora cual es su doble fin de 
educac ión é instrucción, y que si por 
nn lado se propone iniciar á la juven 
tud en los secretos de la ciencia y del 
a r t o , d o e c a b r i o n d o 4 s o e ojos los múl 
tiples y variados horizontes de la acti-
vidad espiritual, para que consciente 
y deliberadamente elija cada uno en S Q 
camino al despuntar la vocación, que 
afí no nacerá débil y ciega; por otro se 
dirige á dotarla de aquellos conocimien-
tos que se comprenden bajo el nombre 
de cuitara general y que tan indíspen 
sablea es en las relaciones sociales. 
A lo que hay que afiadir que la tarea 
educadora encomendada á loa estable 
cimientos de segunda enseñanza no 
debe limitarse al cultivo de la inteli-
gencia, grabando en ella nociones é 
ideas elementales, mas también ha de 
observar el cuidado de las otraa facul-
tades, siguiendo el sentimiento y la 
voluntad y desenvolviendo saludable-
mente el carácter. 
Finalidad tan compleja claro es tá 
que no permite una reglamentación 
cerrada, ni puede someterse á un cri-
terio unlfcrme y en cierto modo dog-
mático, aplicable por igual á todos 
los tiempos y países . Hay que medir 
circunstancias y necesidades para dar 
en el clavo del acierto. Ni razona-
mientos aparatosos, ni escaramuzas 
dialécticas, ni pompas retór icas han 
de prestar fundamento al plan y á la 
organización de la segunda enseñan 
za, sino las condiciones reales, las exi-
gencias verdaderas de la sociedad 
para que se legisla. Y lo que se dice 
de este grado de la instrucción ha de 
aplicarse con mas motivo á la enseñan-
za indaetiiai. Son datos valioeíaimoe 
los que toma en cuenta el ministro, 
en su circular de 12 de Julio, abriendo 
una amplia información para la refor-
ma de ia enseñanza técnica en Espa-
ña. Una estadíst ica del personal ex-
tranjero, puesto ai servicio de la in-
dustria española y de los sueldos que 
percibe, arroja cifras tan elevadas, 
que ellas por sí solas tienen virtud 
para mover el ánimo de un buen go-
bernante, inclinándole á buscar reme-
dio al mal denunciado. Mil son los 
empleados que, según esos datos, 
constituyen el perisonal extranjero 
que utiliza aquí la industria; sus suel-
dos ascienden á cinco millones; y co-
mo laa dificultades que ofrece 1» for-
mación de una estadíst ica de esa ín-
dole hacen presumir que la referida 
r 
I no contiene toda la verdad, razonable ea duplicar loa números transcritos, 
que representan, en frase del ministro 
de Instrucc ión pública, un vergonzoso 
vasallaje mantenido por deficiencias de 
la enseñanza nacional. A suplirlas, á 
enderezar por derroteros de utilidad— 
dando á esta palabra au máa noble 
sentido—la enseñanza secundaria y la 
cultura técnica, aa encamina la refor-
ma dispuesta por el conde de Boma-
nones. 
No me incumbe la obl igac ión de de-
tallar ¿n extenso las novedades intro-
ducidas, ni los lectorea del DÍAEIO 
necesitan otra cosa que una idea ge-
neral para formar juicio de la obra y 
su tendencia. A s i , pues, baste decir 
que el plan obedece á un criterio de 
armonía, mediante el cual se combi-
nan loa eatndioa oláaicoa con laa cuse-
ñanzaa científicas: ae conservan loa 
dea años de latín y los dos de religión 
(asignatura voluntaria); se hace obli-
gatorio el estudio de dos lenguaa vi-
vaa (francés y a lemán ó inglés); impó-
nese también la gimnasia en ios seis 
años que abraza el período del bachi-
llerato; se amplían notablemente las 
enseñanzas de dibujo, geografía y ma-
temáticas y se establecen laa aaigna-
tnraa de caligrafía, técnica industrial 
y técnica agrícola. Quedan incorpo-
rados á loa institutos, que ae denomi-
nan generales y técnicos , laa escuelas 
de maestros elementales y superiores 
las de bellas artes y las de comercio, 
creándose también en cada uno ense 
fianzas elementalea de agricultura é 
industrias. De ia refundición no puedo 
decir más sino que me parece excelen 
te, pues es idea que expuse y medida 
que recomendé hace ocho años, en un 
artículo publicado en una revista ma-
drileña. Por eae medio ae procura re-
ducir el personal, destinando mayores 
sumas á material y laboratorios, y a 
propio tiempo extender á mayor n ú -
mero de localidades los beneficios de 
a ins trucc ión politécnica. Ni es tam 
poco despreciable la ventaja de forta 
lecer la solidaridad y el espíritu de 
cuerpo entra loa profesores de los di 
versea ramo*, obligados á trabajar eo 
un mismo establecimiento, sujetos á 
una sola autoridad y bajo la misma 
disciplina.—Quedan restauradas las 
ntiguaa escuelas artíatico-induatria 
lea de Toledo, Córdoba, Granada, Se 
villa, Barcelona y León, célebrea pot 
sua glorioaaa tradicionea y por los re 
nombrados artífices que salieron de 
eua talleres.—Independientemente de 
los institutos ae fundan nueve esoce 
as auperiorea de industrias, en la* 
que ae cursarán loa eatndioa necesa 
dos para obtener loa t í tu los de peri-
tos mecánicos , electricistas, metalur-
gista^ químicos y aparejadores. 
Oon no aer una obra perfecta la rea-
izada por el señor Figueroa, la esti-
mo llamada á producir benefloioaoa re 
sultadoa, porque tiene todaa laa trazan 
de acomodarse al estado social de E a 
paña y servir adecuadamente ^ los va 
rios fines de la cultura moderna. A . 
tiempo hay que fiar aiempre la correc-
ción de inevitables errores, la mejora 
le ciertoa detalles, y sobre todo la 
efioresoencia de la planta, que ha de 
brotar serena, tras pausada germina-
ción de la semilla que ahora se entre-
ga á la labor fecunda de la socie-
dad. 
No paran aquí loa arrestoa del pro> 
1er liberal. E l conde quiere dar cima 
4 una empresa mil veces intentada y 
otras tantas abandonada por sus ante-
cesores en el ministerio. Quiere resol 
ver la enojosa cuest ión del pago á los 
maestros. Hasta ahora cuántas coac-
ciones y penalidades ae han estableci-
do en laa leyes para hacer efectiva la 
obligación de renumerar ese servicio, 
impuesta á los ayuntamientos, han si-
do baldías . E n el teatro, en la novela 
í en la cháchara ae tiene por t ípica la 
honrada misarla del maestro de escue-
la. Urge redimirle del hambre, y para 
ograr tan noble aspiración el actual 
cninistro se muestra decidido á llevar 
al presupuesto del Estado la carga sa-
grada y reproductiva de la Instrucción 
primaria. 
Y es ciertamente halagüeño para el 
porvenir de la enseñanza en España, 
que en esta labor regeneradora com-
parta con el Gobierno las iniciativas y 
los impnlaoa la poderosa acción social 
de las asambleas profesionales y la 
prensa pedagógica , motores eficientes 
de vital ís ima renovación, signo indu 
dable de haber ganado ya todos los 
espíritus el convencimiento de que la 
reforma entrañable que se ansia ha de 
comenzar forzosamente por la educa 
oión. 
Entre esta campaña pedagógica y el 
movimiento económico que agita á las 
ulasea productoras, debe advertirse un 
enlace tan ínt imo como el que une en 
al seno de la actividad social las nece-
didadea, tendenciaa y aspiraciones que 
una y otra representan. Educac ión y 
economía es el lema inscrito en la ban-
dera de la reforma, y en la coopera-
ción ordenada de ambas fuerzas pare-
ce estar el secreto del mejoramiento 
apetecido. L o cierto ea que hay ahora 
uidado en distinguir finea y valorar 
medios: ya no se aprecia todo sub speoie 
colernítatis, miraje que si eleva y en-
grandece laa cosas máa nimias, tuer-
ce en ooaaionea el discurso. 
De los problemas económicos, el que 
máa excitada tiene la opinión ea el de 
a vinicultura. Atraviesa cata indua-
cria por nna grave orláis, que por an 
agudeza no consiente ya soluciones 
transitorias. E l cultivo de la vid y de 
ios caldos que oon el jugo de un rico 
fruto se elaboran, constituyen una de 
as fuentes más importantes de la pro-
Uucción eapañola. L a falta de merca-
dos y el antieconómioo impuesto de 
onsumoa son laacausaa de loa presen-
oea agobioa. Desde que dejó de regir 
el tratado con Francia, que durante la 
década del 82 a l 92 mantuvo abiertas 
para loa vinca peninsulares las puertas 
de aquel mercado, la exportación ha 
decrecido cada año en proporción alar-
mante. L a replantación de vides en 
la república vecina, la creciente pro-
ducción de mosto en Argelia y los con-
ciertos con Italia arrebataron á loa vi-
nicultorea de España el papel de pro-
veedores del consumo francés. A par-
tir de esa fecha se ha hablado mucho 
de la conquista de nuevos mercados en 
la Amér ica española; pero deacuidos 
del gobierno y el habito negativo de 
no ejecutar lo propuesto, dieron al tras-
te con tan buenos planes. L a s adul-
teraciones á que aomatía el producto 
una parte del comercio cata lán , an-
tea de exportarlo, y laa que por su 
cuenta hac ían loa importadores ame-
ricanos, habían acarreado gran descré-
dito. Se trata de impedir la fabrica-
ción del alcohol industrial para defen-
der la pureza del artículo, y á la vez 
mpoaibilitar la rninoaa competencia 
de que era objeto el alcohol vínico; pe-
ro nada ae hizo en aerio. Siendo mi-
nistro de Agricultura el señor Gaaset, 
convocados por él, se reunieron los co-
aecheroa de máa nombradla y formaron 
á instancia del ministro, un aindicato 
para velar por la calidad de loa vinca 
que con ana marcaa se exportasen. L a 
Compañía Trasat lánt ica concedió 
apreciable rebaja en los ñetea y aei laa 
coaas la calda del ministro vino á pa-
ralizar las gestiones con tan buen éxi-
to emprendidas. 
Hoy, ante la perapeotiva de una rui-
na inminente, conviórtense loa ojoa al 
mercado interior, y al punto ae estre-
llan todoa loa cálonloa contra el estor-
bo que suscita el impuesto de consu-
mos. Jumilla vuelve por su seriedad 
perdida en la orgía cantonal, cuando 
ae sintió nación soberana, y da el pri-
mer grito de combate en solemne y 
concurridísimo mitin. Algunos más 
ae han celebrado y otros varios ae pre-
paran en diversas comarcas, y como no 
ae trata de peligrosas reivindicaoionea 
sociales, ni de problemaa de orden 
conatitucional, ni de intrigas y ambi-
ciones políticas, sino de grandes, rea-
petablea y en gran manera comunaa 
intereses, las gentes acudirán á las 
venideras reunionea con el mismo en-
ouaiasmo q u e á laa pasadas, á prounn-
jiar votos y pedir justas reparacio-
nes. 
Loa malea que del impueato de con-
sumos ae derivan no alcanzan sólo á 
la producción vinícola, pues sabido ea 
que, gravando loa artículoa de primera 
aecesidad, encárese sobremanera la 
7ida de las clases trabajadoras y viene 
í pesar como todas las contribuciones 
indirectas, y máa que ninguna de ellaa, 
iobra el pobre y el obrero. Lógico ea 
jor eso que, puesta á pedir, la opinión 
reclame aea abolido en au totalidad el 
odioso impuesto. Y aquí es tá lo máa 
grave: porque la cantidad que por con-
sumoa ingresa anualmente en el erario 
(soiende á 95 millones; es tributo de 
cáoil recaudación, y no parece proba-
ole que el Gobierno ee resigne á mer-
mar el presupuesto de ingresos en pro-
porción tan elevada, ni habría de ser 
hacedero, si por la supresión ae opta-
ra, encontrar á eaa renta cabal reem-
plazo. 
L a Unión nacional, que se dice man 
lataria de cuantiosoa intaroaoa agríoo 
as y mercantiles, ha concretado en la 
}ifra de cien millonea el mínimum de 
la reducción que considera nefpsaria 
en los presupuestos, y habiéndose pro-
uunciado deade au nacimiento contra 
¡a contribución de conaumoa, aprove-
cha ahora la coyuntura para mover ana 
auestes; y como au programa coincide 
an este punto oon la aspiración gene-
ral y siempre fué s impático el grito de 
¡abajo loa consnmosl, puede asegurar-
se, sin sentar plaza de profeta, que ha 
le dar mucho que hacer al Gobierno 
asta cruzada y que en la próxima re-
anión de las Cámaras ha de veras obli-
gado á declarar su pensamiento. Seria 
in exceso de confianza eaperar la abo-
lición absoluta; paro siendo tan grave 
ü conflicto, no se pecaría de aventu-
rado si se contase con alguna aupre-
ñón, cercenando en algunos capítulos 
ios gaatoa para oompenaar la rebaja. 
Otro medio no cabe, tratándoae de un 
jresupuesto que ha agotado ya todo 
d ingenio de loa hacendistaa en la ta-
-ea de proporcionar reouraoa al Te-
soro. 
A l lado do'estoa asuntos, muy poca 
importancia ofrecen loa tiquis miquis 
le etiqueta en que andan enzarzados 
ai ministro de Marina y el contralmi-
rante Cámara, con motivo de la revis-
ta naval presidida por loa reyea en 
aguaa del Cantábrico, y menoa aún laa 
oiurmuraaionea y patrióticos temores 
de Romero Bobledo, so pretexto del 
comentado artículo de Silvela aobre la 
cuestión de Marruecos. 
Tienen, sin embargo, alguna impor-
tancia, por lo que máa adelante se ve-
rá, las declaraciones del marquéa de 
Pidal en San Sebast ián. Opina el ex-
ministro de Fomento que la tranquili-
Jad y grandeza del nuevo reinado exi-
gen una completa reorganización de 
loa partidoa de gobierno. Clama por 
al término de laa disidencias que hoy 
loa quebrantan, y aapira á ver en el 
poder al partido conaervador con el 
señor Silvela á la cabeza, Tetuán en 
ia presidencia del Sanado y Esmero en 
ta del Congreso, ó al partido liberal 
regido, como aiempre, por el aeñor*Si-
gasta, con Gamazo dirigiendo loa de-
oatea de la Cámara popular y Montero 
Rica ó López Domínguez presidiendo 
la alta Cámara. Es tas declaraciones 
reflejan fielmente el pensamiento de) 
señor F ida l (D. Alejandro), actual em-
bajador en el Vaticano. Un personaje 
que veranea en el Sardinero ha tenido 
ia bondad de enterarme de nna carta 
del antiguo jefe de ia unión cató l ica , 
fechada en Yiarreggio, en la que ae 
xponen idéntioaa opiniones y deseos. 
i añade la carta que ea propósito del 
señor Pidal renunciar au cargo diplo-
mático antea de que comiencen laa ne-
gociacionea oficiaioa para la rev i s ión 
del Concordato, y regreaar á Madrid á 
trabajar por la recooatituaióu del par-
tido conservador. 
AEAttBUEO. 
hispano-americanas, hacen de ac-
tualidad ese trabajo en que se fija 
el alcance de la doctrina de Mon-
roe y se emiten ideas muy elevadas 
en lo que toca á la verdadera con-
cepción científica del derecho. 
He aquí algunos párrafos del ar-
tículo del colega, extractando la 
obra del eminente escritor, que 
han de ser leídos con interés por 
cuantos no hayan renegado de su 
origen y rindan culto á la única 
soberanía indisputable en lo huma-
no: la razón, que por sí sóla se im-
pone y hace su camino internacio-
nal. 
Dice el colega: 
L a riqueza de aquellos pueblos, (loa 
hispano americanos) consiste en mate-
rias primaa que aólo Europa conaume: 
au vida de naoionea civilizadaa ae 
alimenta y aatiaface con loa produotoa 
de la industria de Europa; ana tras-
portea marítimoa, caminoa de hierro y 
correoa telegráfiooa y navalea aon loa 
que Europa lea auminiatra, aua capi-
talea de explotación agrícola y comer-
cial, loa inmigrantea que aumentan la 
población, aua progreaoa de toda claae 
no son máa que loa que de Europa re-
ciben. Con talea datos, en tales c ir -
ounstanoiaa,—pregunta (el aeñor A l -
berdi)—¿podrán convenirlea como má-
ximas reglamentarias de aua relacionea 
Internaoionalea laa doctrinas de Mon-
roe y otraa de au género, por la reaerva 
y emulación repulaiva que loa Eatadoa 
Unidoa tienen derecho de uaar eu v i r -
tud de au civi l ización avanzada? 
Y reaponde resueltamente que no; 
porque el derecho de gentes que In-
glaterra, eacasa en territorio, exube-
rante en población, aeñora de loa ma-
rea pobladoa de au marina, fábrica y 
taller del univerao entero, mercado de 
todaa laa naoionea, rica y poderosa 
como \¿ antigua Koma ante los pueblos 
de su edad; el derecho de gentes que 
Inglaterra deriva de aua medioa y de 
sus neceeidadea para reglar aua rela-
cionea con loa demáa paíaea, no convie-
ne á loa que fueron coloniaa de Eapa-
ña y Portugal en América y han here 
dado á aua metrópolia arruinadaa, au 
pobreza, su atraso, su indigencia en 
la industria, en la libertad y en la 
ciencia. 
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LA GRACIA DE DIOS 
G E A j i N O V E L A S S C R I T A E N E B A N 0 Í 8 
poz 
A D O L F O B ' E N N E S 7 
por 
M a n u e l N ú ñ e z y Nieto 
i Traducida {xpresamentepara elDiario de la Harina 
( C O K T I K Ü A . ) 
—Sí, me callaré. 
—lAh! es preciso prometerme que te 
b a i l a r á s . 
Cuando el Comendador ae redujo an 
te la amenaza de nn escándalo, había 
pensado: 
— ¡Ya eres mío, buen hombrel 
Deade que habló de dinero se dijo 
«l ia: 
—Brea mío, doblemente; 
Y CQ .fin, cuando le pidió que ae oom 
promtíftefa á callarse, ella ref lexionó 
n a minuto y se dijo: 
— Désele luego, veamos. 
Tendió la mano á la bolea el señor 
fie Boiefleury, hagámosle juaticia, era, 
nn gran señor, liberal, y poco econó-
mico de sus rentas,' mucho menoa cuan-
do aquellas procedían de su hermana. 
Y ai le hemos visto avenirse cuando 
Chonchón le amenazó con decirle todo 
E l Nuevo P a í s dedica su editorial 
al examen de ios ''Escritos Póstu-
moa" del estadista argentino, A l -
berdi, entre los cualea figura un 
trabajo excelente acerca de la 
doctrina de Monroe. 
L a proximidad del Congreso Pan 
Americano que ha de reunirse en 
México, las dudas que existen sobre 
las materias que han de tratarse 
en él y las especies contradictorias 
que circulan respecto del espíritu 
que han de llevar al Congreso los 
representantes de las repúblicas 
L a concepción general del dereo ho 
do gentes and-americauo, original 
propio de la s i tuación ain precedente 
de eaa parte del mundo,—agrega,—no 
puede aer la obra de un compilador ó 
de un copista empírico, porque éste no 
tendría donde copiar, puea nada hay 
esoiito todavía aobre eae aaunto, que 
reclama nn obaervador original y nn 
pensador fuerte y libre. 
L a "doctrina de Monroe" no puede 
llamarae derecho de gentea aud-ame-
rioano. Deade luego tal doctrina no ea 
ni americana; ea máa ingleaa que norte 
americana, máa de Canning que de 
Monroe. E a una doctrina que la Euro 
pa liberal empleó contra laa miraa de 
la Europa abaolutiata en la América 
del Sud, val iéndose , para resiatirlaa 
de la América del Norte. Para contra 
riar á la iSanta Alianza, Canning la 
hizo aceptar por Monroe, que vacilaba 
mediante el empeño de Jeffaraón. F u é 
una doctrina de oircunatanciaa, que 
perdió todo au interéacon la ext inc ión 
del coloniaje europeo en América por 
el éx i to de laa guerras de Independen 
cía. "Todo el lado americano de eaa 
doctrina eatnvo, para los Eatadoa Uni 
doa, en el interéa de loa territorioa de 
Cuba y de la América Rnaa." BUoa 
que proteataron dar á Europa el ejem-
plo de no intervenir en Sud América, 
aon hoy dueñoa de una mitad de Méxi 
co. L a América del Sud intentó apli-
carse eaa doctrina en el Congreao de 
Panamá, y loa Eatadoa Unidoa no 
aceptaron loa efectoa que Sud Améri-
ca quería aaoar de olla en favor de au 
independencia. Mezclándola en laa 
cueationea de Oriente ¿no han deroga-
do loa Eatadoa Unidoa au doctrina de 
Monroe y loa conaejoa de Waahingtonl 
Eaa doctrina no ea relativa á interven-
ción ni á influencia, aino á colonización, 
y ea mal entendida y mal aplicada á 
cueationea que no son de conquista ni 
de colonización. "Para Sud América, 
ea una preocupación pernioioaa que le 
quita aua garantíaa naturalea, puea 
aua peligros eatán en América y ana 
garantíaa en Europa. E a verdad que 
ea respetada y popular; pero lo ea por 
un error que aua eacritorea indepen-
dienteay conservadorea deben desva-
necer valientemente." 
Dividir la juaticia eu doa maudoa,— 
dice Alberdi,—as pueril, y el amerioa-
niamo de Monroe ae parece mucho al 
de Alejandro V I . L a unidad y la so-
lidaridad del espíritu humano, resul-
tado de sus progreaoa miamos, pone eo 
ridículo de más en máa eaaa limit acio-
nes mezquinas del derecho, que ea uni-
versal, como la ley de la gravitación. 
Mucho convendría divulgar los 
"Escritos Póstumos" del ilustre ar-
gentino que, por lo que se vé, tie-
nen miga. 
Oon lo transcrito sólo hay bas-
tante para que loa representantes 
de nuestra raza ea el Congreso Pan 
Americano vayan á México preve-
nidos contra todo género de sor-
presas. 
De til Mundo: 
Muchaa adversidades se han abatido 
aobre Cuba, deade que, como dijo al-
guien, "loa debignioa de la Providen-
cia ia poaieron en la ruta del descubri-
dor;" pero nunca l legó á grado tan al-
to el horror de la iniquidad entre noa-
otroa como ahora; pues si Eapaña em-
pleó en estas tierras los medioa de que 
diaponía para retenerlaa bajo su mano 
de hierro: el despotismo militar, la 
centralización administrativa y la in-
tolerancia re l ig io ía—y no era dable 
exigirle otras medidas de gobierno, 
dada su irrefrenable idiosincrasia; no 
sucede lo miamo con loa Eatadoa Uni-
doa, cuya miaión libertadora y cuyo 
carácter republicano imponíanles co-
mo obligación de honor y como ley de 
consecuencia, emplear en Cuba, du-
rante el período de au tutela, procedi-
mientos idóuticoa, en lo fundamental, 
á loa que elloa utilizan para cumplir 
los fines gloriosos del derecho moder-
no. 
L a verdadera crítica histórica es 
esa: la que obliga al colega á reco-
nocer que "no era dable exigir á 
España otras medidas de gobierno 
dada su irrefrenable idiosincrasia, 
que las empleadas en estas tierras." 
Antes de exigírselas se impon ía 
reformar, dominar, transformar esa 
idiosincrasia, y esa fué nuestra la-
bor durante algunos años, y la de 
aquellos que, para poder exigir á 
España otras medidas, pensaban 
cuerdamente en la evolución. 
No se hizo así y las conse-
cuencias están á la vista. 
Hans Wagner, que en la pobla-
ción de Oapiar (Estado de Wyo-
ming) había manifestado su simpa-
tía por Ozoigozs, fué emplumad o 
por el pueblo. 
¿ Q u é le parece á E l Mundo de la 
indiosinorasia del pueblo ameri-
cano? . 
Tendrá la respuesta viendo 
que el Norte va recogiendo 
la que España abandonó. 
Patria, que está muy fuerte en 
historia, dice que Mo Kinley hace 
el número 22 de los jefes de Estado 
muertos á manos de anarquistas. 
Y empieza por el emperador Pa-
blo, de Rusia, eu 1801, y cita al 
Sultán de Turquía, en 1808, y al 
Presidente de latría, en 1831, y al 
Duque de Parma, en 1854, y al Pre-
sidente de Haití , en 1859, y á L i n 
coln, y al Presidente del Ecuador, 
Moreno, y á Abdul-Azis, y á Gar-
üeld, y á otra porción de soberanos 
y presidentes, entre los cuales los 
hay que fueron muertos por locos 
6 iluminados, sin filiación política, 
cuando no en conspiraciones pala-
tinas. 
Poro para el colega, conspirado-
res, asesinos vulgares, nihilistas y 
dementes, todos son anarquistas. 
No sabemos por qué no calificó 
de tales á Jacobo Clemente y á 
Ravaillac, matadores de Enrique 
I I I y Enrique 1 Y de Francia; y 
hasta á don Enrique de Trastama-
ra, que despachó á su hermano en 
Montiel. 
Patria no debía pararse en ba-
rras. 
Y a que el anarquismo está hoy 
en baja, ¡duro ahí, que no duele! 
paz y conservación orden cuenta G o -
bierno en todo terreno con la I s la en-
tera. Autonomiataa jurisdicción Jaru-
co, en número ocho mil, ofrecen por mi 
conducto á V . E . vidas y haciendas pa-
ra imponer respeto y aplicar castigo á 
quienes intenten perturbar deaenvol-
vimiento sereno y pacífico paía dentro 
régimen constitucional y bajo sobera-
nía e spañola . 
Se ha lucido el señor Rius Rive-
ra. 
Acerca del empréstito dice un 
colega: 
Se proyecta reunir veinte y cinco 
millones de pasos—de prisa y corrien-
do—antea que ae constituya la Repú-
blica, para unificar laa deudaa del 
Ayuntamiento y ejecutar laa obraa de 
pavimentación y alcantarillado de la 
Habana. 
Si quieren uatedes dinero con la ac-
ia garantía de la ciudad—dice el gene-
ral Wood á loa edilea—lea ooatará cin-
co por ciento de interéa anual; pero ai 
ofrecen la garantía del gobierno ame-
ricano, el interéa aerá de tres por cien-
to. Diferencia á' favor de la ciudad: 
quinientos mil pesos al año. 
A l Sr. Zayaa le deaagradó el nego-
cio. Deade que el Gobernador militar 
compró á "precio fabuloao al Sr . Dady 
derechoa que no exialían", él no ha 
vuelto á tratar del particular. (¡Qué 
sooarronamente ae habría sonreído Mr 
Dady, si hubiese asistido á la ses ión ,y 
también Mr. Cárdenas!) 
Se acordó manifeatar que los conco-
jales no eatán contentos, aino muy dia-
gu^tadoa. 
Con la garantía americana, pagare-
mca por intereaea 2,055 peaos cada día; 
ain la garantía , pagaremoa 3.429 peaoa 
diarioa. Diferencia al día, 1,370 peaoa. 
Pero cao ¿qué importa! A la ciudad 
no le duele pagar caro; lo que quiere 
ea tener fiador que fiaoalioe. Eao ea 
humillante, y ademáa paligroao. Sería 
un magnífico pretexto para quedarae 
loa que han prometido irse. [Como ai el 
irae y el quedarae dependiera de otra 
voluntad que la anyal 
Por lo demáa, con los negooioa eatán 
algunoa aoñadorea proyectiataa como 
aancho;con loa platea ea au inania B a -
rataría: aa loa pasan por laa narices. 
Eso podrá agradar á Mr. Dady, á 
Mr. Cárdenas y á otros Miatera que 
comen; pero.-no ea jnato, ni patrióti-
co. ¿De qué airva la dignidad! 
A noaotroa noa parece que el em-
préstito no ea como el vientre: admite 
eapera. Pero ai de todoa modoa lo han 
de hacer, mieutraa máa barato, mejor. 
Salvo máa diaoreta opinión en con-
trario. 
Hasta ahora no conocemos otra 
en contrario que la del señor D . 
Erancisco P . Sánchez. 
Si esa es la más discreta, lo di-
rán los señores concejales. 
é la marquesa, ea que sabía muy bien 
que la señora de Sivry era muy severa 
m ciertos espítalos y estab» per8aac¡i'|d%_Le asaltó la idea de reptarla y ge-
do de que su hermana le acortaría los 
v íveres al saber an calaverada. Medio 
vencido entregó la bolaa. Chonchón 
la tomó el peso con aire conocedor, y 
le preguntó: 
—¿Cuánto hay aquí! 
—JSo aé nada; unoa veinte luiaea. 
—¡Bueno! dijo la vigoroaa hija de loa 
campos. Esto aerá para hacerme vea-
tir á la moda cuando llegue á Paría. 
E l Comendador, que creía haber cal-
mado á an amada con aua veinte luíaos, 
quiso volver á comenzar la lucha. E m -
pleó una estratagema que ordinaria-
mente le daba buen reaultado. 
—¿Preténdela tponerme ;á contribu-
ción hermoaa mía! puea mo niego. 
— L o veremos. 
—Lo veremos. 
— Y si deseáis ir á presentar vueatra 
querella á la marqueaa no me opongo. 
Aun máa, oa acompañaré. Yamoa her-
moaa, venid. 
—¡Turlutntul contestó Chonchón. 
— Y o no tengo noceaidad de aer ea-
ooitada para eao. Y deapuéa quiero 
eaooger el momento propicio. ¡Cuando 
caté decidida á ello, ya veréis; ¡amado 
míol oon qué madera me caliento! 
—¡Niña míal n iña mía! exc lamó el 
Comendador eacandalizado. 
Y se marchó, no prometiéndole nada 
á Chonchón. Por otra parte, descan-
saba en a lgún acontecimiento impre-
visto para desembarazarse de au ama-
cuestrarla durante algunoa dias y se 
decía para ai: 
— A l tiempo de marchar con mi her-
mana. 
E l comendador, por su mala anorte, 
había deaviado de aua deberes, á ia jo-
ven máa tenaz de la Saboya. Fanchetta 
no tenía igual como garfio. Desde el día 
en que concibió en su cerebro la idea de 
ir á París con el Comendador recon-
centró todas fuerzas y toda su inteli-
gencia en eao único objeto. 
Con una increíble habilidad ae arre-
gló olla de manera de hacer temblar al 
comendador de uno al otro extremo 
del día. S i eataba con la marqueaa, 
iba con cualquier pretexto y .le dirigía 
la palabra con una apariencia respe-
tuosa, á travéa de la cual veía el aeñor 
do Boiafieury manifeatarae la amenaza 
de denunciarlo á au hermana. 
E l señor de Boiefleury, que había 
comenzado por ceder, no tardó en ren-
dirse á diacreoción á au amante. Lle-
gó el día de la marcha. E l comenda-
dor no había tomado todavía ninguna 
decisión, y Chonchón apeaar de au au-
dacia, caai no sabía con lo que podía 
contar. Los equipajes, colocadoa so-
bre dos carretas tiradas por bueyes, 
habían partido deade la ante víapera, 
y marchaban á cortas jornadas, s egún 
el nao de aquelloa tiempos, en que el 
vapor no servía más que para cocer la 
olla. 
Háoia las nueve de la malíssa apa* 
reció inatalada delante de la cacalina-
ta del castillo, una silla de postas, en 
que eataban enganchados cuatro caba-
llea del paía. L a aeñorita Chonchón 
procedía á au segundo almuerzo, pro-
poniéndose acabar BUS tres perdícea 
que ae les acababan de servir. V ió la 
ailla de postaa, y hagámoale juaticia, 
incontinente hizo el sacrificio de una 
perdiz, empaquetando laa otraa doa pa 
ra coméraelaadoapues tranquilamente, 
y corrió háoia el patio grande. 
E u el instante miamo eu que llegaba 
un poco sofocado, apareció ia marque 
aa, con au traje de viaje, envuelto en 
una especie de bata de eeda formando 
coatiooa, dirigiéndose á la escalinata, 
dolante de la cual estaba la berlina. 
Chonchón ae dirigió háoia ella en el 
miamo instante que el comendador 
aparecía detrás do su hermana. 
—¿Me permite la aeñora marqueaa 
que ia ayude á montar en la berlina y 
que le arregle el veatido! 
—¿Soia camarera! preguntó la mar 
queaa un canto sorprendida. 
—JSo, aeñora, soy solamente jardi 
ñera. 
—Agradezco vueatro buen deseo. 
—¿Cómo oa llámala! 
—Eranchetta para aorviroa. 
—Puea, bien Pranohetts, ayudad-
me; lo quiero. 
Chonchón no era torpe, cumpl ió há 
bilmonte, y después añadió con 
da emoción: 
Nuevo Vicecónsul de España, 
P a r a cubrir la vacante de Yicecon-
sul de E s p a ñ a en esta ciudad, ocurri-
da por aacenao de don J u a n Potous, 
para Cónaul de aegunda claae en Mo-
gador, ha aido nombrado don Joaquín 
Márquez, cuyo señor ae halla desem-
peñando igual cargo en Nueva Orleana. 
ASUNTOS VARIOS. I 
LOS BXVOLUNTAEIOS 
S e g ú n nos informa un exjefe de vo-
luntarioa de la Habana que aiempre ae 
ha ocupado con empeño en cuanto ae 
relaciona con el diauelto benemérí 
to instituto, como conaecuencia de 
geationea practicadas en Madrid 
primero por nueatro distinguido ami-
go don Vicente Vi l lar , y máa recien-
temente por don Eateban Caoioedo, el 
Miníatro de la Guerra, general Weyler, 
ha ofrecido diotar nna disposición que 
permita proveer de la documentación 
necesaria á loa voluntarioa que carecen 
de ella por razones que ya en otra oca-
s ión hemos expuesto en las columnaa 
da eate periódico. 
L o decimos para tranquilidad de los 
interesados, capa mayoría seguramente 
habría perdido ya toda esperanza en 
el asunto. 
SOBRE UN PUENTE 
L a Secretajfa de Obras Públ i cas ha 
comunicado al Gobierno C i v i l de la 
provincia de Santa Clara, como con-
tes tac ión á una solicitud del Ayunta -
miento de Camajuaní referente á la 
construcción de un puente sobre el rio 
del mismo nombre, que dicho puente 
es tá comprendido en un proyecto de 
construcción de una carretera, entre 
Santa Clara y Camajuaní, que próxi-
mamente aprobará la Searetaría y pe-
dirá el crédito necesario para su eje-
cución. 
TRASLADO 
E l Secretario de Justicia ha infor-
mado favorablemente la solicitud del 
Preaidente del Tribunal Supremo, re-
ferente á que la Secretaría de Instruc-
ción Públ ica desocupe la parte baja 
del edificio Cuba número 40 en que 
so encuentra instalada. 
INDULTADO 
E l Gobernador Militar ha indultado 
totalmente á don Ernesto Bodríguez 
de la pena que ae halla extinguiendo 
en el Vivac de ea ta Capital. 
MARGAS 
Se ha concedido al señor don Ma-
nuel Bodríguez Menéndez una marca 
para tabaco denominada " L a Sirena 
Encantadora"; y á loa aeñorea Valdós 
y Compañía, la marca comercial para 
fideoa, "Santa Cecilia." 
RENUNCIA ACEÍPTADA 
H a sido aceptada la renuncia que 
del cargo de Alcaide do la Cárcel de 
Matanzaa presentó don Felipe Valdés, 
Se ha dispuesto que lo anatitnya ín-
terlnamonta en dicho cargo, el segun-
do Alcaide don Podro Torrea. 
CRÉDITO 
E l Secretario da Estado y Goberna* 
oión ha pedido al Gobernador Militar* 
un crédito de 45 peaoa, para repara-
ciones en loa techos de la Cárcel de 
Marianao. 
CONCEJAL 
H a aido nombrado Concejal del 
Ayuntamiento de San Antonio de loe 
Baños , don Jul ián Duque Cabrera. 
PRÓRROGA 
Se ha prorrogado por veinte díaa 
más, ain aneldo, la líoenoia que disíru-
ta el escribano del Juzgado de Guano, 
don Juan Ramos Almeida. 
POR I N J U R I A S 
E l Juez de Inatruooión de Guanaja j 
ha ordenado la formaoión do oauaa por 
el delito de injurias al Presidente de 
los Estadas Unidos, en un artículo ti-
tulado "Mac Kinley", que v ió la luz el 
día 13 del actual en el periódico JEJl 
Alaorán, de dicha villa. 
R3NUN0I AS 
Han aido aceptadas laa renuncias 
del Brigada y P^aotioante de Medioi-
ua de la cárcel de la Habana preaen-
tadaa por don Rafael Arjona y don 
Baimnodo ü b i e t a , reapeoCivamento. 
Para sustituir al primero ha sido 
nombrado don Octavio Rodríguez. 
E l señor Rius Rivera habla dicho 
en una entrevista con un redactor 
de L a Discusión que el señor Fer-
nández de Castro (don Rafael) ha-
bía amenazado al Gobierno de E s -
paña con contribuir con 8.000 va-
tientes jaruqueños para la revolu-
ción. 
E l señor Fernández de Castro 
refuta victoriosamente esa especie, 
en carta á L a Lucha, «demostrando 
con el texto de varios telegramas, 
que lo único que pudo dar base pa-
ra semejante concepto es la falsa 
interpretación de las palabras de 
un despacho que, rectificando no-
ticias circuladas en Madrid y pro-
cedente de la Habana, en Mayo de 
1894, á raíz de los insultos hechos 
por los integristaa al general Ca-
lleja en Oienfuegos, dirigió dicho 
señor al Presidente del Consejo de 
Ministros. 
Esas palabras dicen precisamente 
todo lo contrario de lo que preten-
de el general Rius. 
Helas aquí: 
Deaprecio V . B . presagios realiza-
ción trastornos. P a r a mantenimiento 
—¡Ah! nó, señora marquesa, no soy 
oamariuta, pero lo sería fáci lmente pa-
ra tenor el gusto de serviros, ai voa 
me oonoedieraia la dicha de marchar 
oon vueatra servidumbre. 
Part ir con mi aorvidumbrol repit ió 
la marqueaa al miamo tiempo que se 
extremeoió el comendador. 
—Soy una joven muy desgraciada, 
aeñora marqueaa, dijo Chonchón, aquel 
á quien amo marcha del paía, y sino 
voy á Paría, estoy bien decidida á mo-
rir. 
—Morir! exc lamó la marqueaa sor 
prendida. 
—•Sí, aeñora, he escogido el aitio, 
que aerá el lago de nuestro parque, y 
allí pereceré. 
—Comendador, dijo la marquesa» 
encargaos de impedir eaa deagraoia; 
oa recomiendo eaa jovenoita; os reuni-
réis conmigo en la portada. 
— A vueatraa órdenoa, marquesa, di-
jo el comendador. 
Después , dirigiéndose á Chonchón, 
que atrajo detrás de la berlina, le 
dijo: 
— Y a me laa pagaráa. 
—¿Me llévala, preguntó la jardinera 
inyartihutf 
—ÍTo, conteató rabiosamente. 
—¿Es vueatra últ ima palabra? 
—¡Ah, pardiezl ya lo creo. 
•—Pues bien: os engañáis . 
«—¿De verse? 
vas 
I N D U L T O D B N . W A D O 
E l Gobernador Militar h a denegado 
el indulto solicitado per J o s é Casano-
va, Marcelino Lanet, R a m ó n J i m é n e z , 
José Moreno Hernández , J u a n L a y 
Rice, José Franco Valladares y E a m ó n 
Tomasi Castillo, de ía pena de treinta 
peaos de multa que les fué í m p a e s t a 
por el delito de juego prohibido. 
LIOSNOIA 
Se le han concedido treinta dios de 
licencia al oficial 1? de la S e c r e t a r í a 
de Eatado y Gobernación, don A r t u r o 
Padró. 
PaBOAUOIONES ", 
Se ha ordenado al Gobernador C i v i l 
de Puerto Príncipe que tome laa snodi-
daa oportnnaa, á fin de evitar la pro-
pagación de la viruela en el termino 
de Morón. 
C E S I Ó N 
H a aido aprobada la cesión hecha por 
don José Perpii láa á don Joaé Cossío, 
de loa derechoa y obligacionea que le 
corresponden en la subasta para el su-
ministro de carne á loa presos de la 
Cárcel, Vivac y Penitenciaria de Ata-
réa. 
L I G A C O N T R A L A T U B B B O U L G S I S 
E n la noche del sábado ae reunieron 
por primera vez laa peraonaa encarga-
das de fundar en eata lala la Delega-
ción cubana de la L i g a Latino-Ameri-
cana contra la tuborculoaia. 
Elegido el D r . Santos Fernández 
por la Comisión Central Internacional 
de Buenoa Aires , delegado para esta-
blecer en C u b a dicha Liga , invi tó á 
gran número de peraonaa que concu-
rrieron á los salonea de la Sooiodad 
Económica de Amigos del Paía. 
Ccnparon la meaa loa Dree. Jaoob-
aeo, Mart ínez y Santos Fernández , 
dándose lectura á las bases de la L i g a 
general. 
Fueron d e s í g a a d o s para formar la 
Directiva los memoionadoa señores , y 
Tesorero el D r . González Cnrquejo. 
E l Secretario, D r . Martínez, leyó 
también el Reglamento y bases de la 
nueva asoc iac ión , aprobándose inme-
diatamente y por unanimidad. 
Loa vooaloa deaignadoa asoianden al 
número de cien, kabiendo sido eacogl-
dos entre las peraonaa más conocidas 
de la sociedad habanera. 
A d e m á s de laa personas menoaona-
laa, concurrieron á la convocatoria loa 
Srea. Lincoln de Zayaa, Borgea, Broch, 
Coronado (Tomás) , D u e ñ a s , Trémola, 
Duque, Wall ing, La iné ( D á m a s o ) , Ló-
pez (Gustavo), Betanaonrt (Adolfo), 
di Rector de los C&vrcuelitaa, Fuente, 
Delfín y otros. 
Quedó constituida la L iga Cubana 
contra la Tuberculosis, que ea de eape-
rar influya considerablemente en la 
axtinoión de la terrible infecc ión que 
tanto estrago causa en eata la la; 
U N C A D Á V E R 
E l viernes fué encontrado dentro de 
au pozo situado eon la finca San F r a n -
cisco, del término de Sabanilla del E o -
jomendaclor, el ca dáver de un hombre 
olanco rec ién aaeiainado. 
E l Juzgado mcunicipal de dicho pue-
blo inició diligonc'.ías sumarias. 
V I O l í L A N O I A 
E l Ingeniero Jefa de Obraa Públ i caa 
ha solicitado del 'Capitán de la guar-
lia rural de Matas zas, que una de las 
parejaa que h a o » el recorrido de no-
jhe, vigile las carreteras y caminos en 
conatrucción, para, que no sean dete-
riorados por los tnmaeuotes y malhe-
chorea, y evitar qua se roben el mate-
rial de trabajo. 
D E T E I C I D O 
E l cabo de la guarí l i a rural del dea-
tacamente do Navajas, don Vicente 
López, en reoorrida por loa mantea de 
La Fermina, encontró raatroa de aan-
gre, habiendo detenido en aquelloa lu-
gares á un individuo armado de revól-
ver qué dijo aer guardia jurado, re-
sultando falsa tal af i imaoión. 
Lo puao á dispoaic ióu del Juzgado 
municipal de Navajaa.i 
B U E N P R O i r B O T O 
E l Ayuntamiento efe Goanajay ha 
jomiaionado al conoejaj D . R o m á n Cas-
illo, para que estudie^ las oauaaa que 
vienen determinando, dearie tiempo in-
memorial, la presencia eii aquella po-
olación de foooa iofeoioicsoa que sos-
oíenen un alarmante estrado aanitario 
/ por ende producen el rconatanto des-
arroyo de la fiebre mala; cía. 
E l citado concejal pn¿sentará á la 
Corporación au trabajo á. ia mayor bre-
vedad, y entre las mejaraa que ae ea-
tableoerán figuran laa de cegar laa dos 
lagunas que existen en «dicha villa, por 
entenderse que ellaa aom laa que pro-
luoeu en gran manera e l mal que tra-
ca de extirparse, el arreglo de callea, 
otraa medidas radicales,, y aoaao algu-
na modificación en el cauce del río. 
E a de aplaudirae eata medida del ac-
tual Ayuntamiento de Guanajay que, 
según ae dioe, oon el auxilio del Eata-
do empezarán dentro de pooo loa tra-
bajoa preliminarea. 
ÜÍTA B E L L E Z A A M E R I C A N A 
L a señorita Maud Oole-
man Noods, escogida en nn 
certamen por el Comité de la 
Exposición Pan-Americana de 
Búftalo, como representante de 
la belleza femenil Norte Ame-
ricana, y quien iba á servir de 
modelo para estátaas , pinta-
I 
ras, medallas y otras obras de 
arte, acaba de morir en el Ea 
tado de Virginia, E . U . víctima 
de una fiebre tifoidea. E r a nna 
íbven realmente mny hermosa 
y elegante. 
C U E R P O D E BOMBEROS 
Conocidos jóvanea de Guanabaooa, 
auxiliados por el comercio y los pro-
pietarios, proyectan la organización 
de un Cuerpo de Bomberos con carác-
ter genuinamente civil, que ponga á 
la vi l la en coadiciones de hacer freote 
á cualquier incendio ú otra calami-
dad. 
E l entusiasmo que reina entre les 
proyectiataa haoa augurar que la em-
presa se l levará á feliz término. 
NOMBRAMIENTOS. 
H a n sido nombrados estenógrafos 
de la Aduana de eate puerto y de la 
'jfioiua americana del Comisionado de 
laa Eacuelaa de la I s l a de Cuba, res-
pectivamente, loa Srea, Navarro ó Hi-
raides. 
L A GASA D B M4TBRNÍDAD 
S e g ú n ee airve oomunicarnoa la se-
ñ o r a Roldán de Domínguez , Secreta-
ria, de la Junta Piadoaa de Señoras de 
Maternidad, la d iputac ión de mes del 
d apartamento ha correspondido hasta 
ei, 15 de Octubre próximo á laa seño-
r aa Dolores P . de Nuñea y Susana Be-
uátez de Cárdenaa. 
E N E L L I C E O D B OIENFUEOOS 
Como á laa siete de la noche del 
v iérnea hubo un principio de incendio 
en el Liceo, de Cienfuegoa, debido á 
un contacto de alambrea de la luz eléo-
trica, en un cuarto interior del edi-
ficio. 
U n dependiente de la Sociedad, lla-
mado D . J o s é Lámelo, tuvo la sereni-
dad de o ¿rrar la llave del alumbrado 
que correspondía á aquella parte, y 
arrojó agua en los primeros momentos 
á la v:iga que ae había incendiado, y 
debido á eato y á la ayuda que le pres-
tó e\ bombero D . Joeó Pérez, se logró 
apagar el fuego en sus comienzos. 
Mil D r . Mariscal, que se encontraba 
ousnalmente allí, dirigió luego las ope-
r^oionea necesarias para evitar cual-
quier accidente que pudiera sobreve-
nir á causa de estar encendida la ca-
beza de la viga. 
Acudieron l o a bomberos, algunas 
autoríd&dea y la policía. 
T I S I T A A L A Y U N T A M I E N T O DE MABTÍ 
Del informe preaentado al Secretario 
de Hacienda por el señor Pío Qan-
naurd, Adminiatrador de Rentas de la 
Zona Éiaoal de Cárdenaa, dando cuen-
ta de la visita girada al Ayuntamien-
to de Martí, resolta lo aiguiente: 
Que deade el mea de Septiembre de 
1899 á la fecha, todas las operaciones 
y servicios ae han verificado oon per-
fecta claridad y acierto y que se han 
cumplido todas las órdenoa en vigor. 
Que la confusión ea completa BD el 
período de Enero á Septiembre de 1899. 
Existen muchos errorea en laa cuentas 
de Tesorería en que ae han sumado el 
oro español y el americano en la misma 
columna, y se han englobado las oaa-
tldadoa donadaa por el Estado con la 
recaudación corriente. E n el libro de 
caja (operacionoa de Mayo) aparecen 
crea oargaremea de loa que no ae tomó 
razón eu ningún libro de Oontadurí»; 
do los libramiontoa pagadoa en Abril 
y Julio en oro americano unos fueron 
tipadoa al 10 p § y otroa al 3 p § pre-
mio y que la documentación entera de 
dicho período se remitió al Gobierno 
Militar en just lñcaoión de las sumas 
donadas por el Estado y no se ha con-
servado copia de ella, lo que haoe im-
posible toda comprobación. 
E l señor Secretario de Hacienda ha 
dispuesto se comunique lo que auteoe-
de al Alcalde de Martí, á fin de qne 
se sirva subsanar las faltas adverti-
das, reaomendándolo la máa exiriota 
observancia do las órdenes vigentes 
en la materia. 
m m DE UN BANQUETE 
Avilés 25 de Agosto de 1901. 
E l s impático ministro de Gracia y 
Justicia, celoso Diputado á Cortes por 
eata villa, Sr. Mirquóg de Taverga, 
está mereciendo de sus paisanos las 
pruebas más elocuentes ó inequivooas 
da reconocimiento, admiración y ca-
riao. 
A aa llegada, el pueblo entero le 
dispensó uno de esos reoibimieutoa 
que, por lo espontáneos, afectuosos y 
unánimes, tanto honran á quien los 
hace como al qua ea objeto de ellos, 
puea demuestran en el primero una 
virtud tan rara en loa individuos oo-
mo en laa coleotividadea, cual es el 
agradecimiento, y eu el último, cuali-
dades sobresalientes, dignas y hermo-
sas, de laa que, por deagraoia, tanto 
van eacaseando en loa quo se consa-
gran á la vida pública. 
Entre loa muchoa y grandea feste-
jos que aquí ae han organizado en 
honor del nombre hourado y trabaja-
dor, que hizo de Avilóa un pueblo in-
duatnoáo, floreciente y culto, mereoe 
eapeclal menoióu el banqueta da 230 
cctbiertoa oon que auoohe se le obse-
quió en el Teatro-Circo. 
A laa aeia de la tarde, una hora an-
tes de la aeñalada en las invitaciones, 
cayó sobre la población un oopioao 
aguacero acompañado de fuerte vien-
to y de terribíes descargas eléotrioas, 
que inundó varias calles, derribó la 
caseta de un cinematógrafo, puso co-
mo unaa sopas á ios cranseuatea y nos 
hizo temer por la suspensión ó el me-
nor lucimiento de la gastronómioa 
fiesta. 
Por fortuna, el enojo de los elemen-
tos atmosféricos duró pooo; á la media 
hora el cielo empezó á clarear y el 
pueblo soberano se echó á ia calle pa-
ra observar los desaguisados cometí-
doa por la «turbonada, mientras nos-
otros, los invitados al banquete, nos 
dir ig íamos pisando fango al Teatro. 
Üiroo. 
E l aspeóte que éste ofrecía no podía 
ser más agradable, ni máa hermoso. La 
amplia sala eataba adornada oon mnobo 
arte: oortinaa, escudos y banderas ca-
brían loa palco»; destacábanse en las 
elevadas columnaa y prestaban nnaire 
muy español á todo aquello los adora-
bles colorea rojo y gualda de laa ban-
deras diseminadas por el looal. Dos 
largas mesas, en forma de herradnra, 
ocupaban casi por completo la pista, 
en cuyo centro so habían colocado so-
berbias plantas. L a presidencia esta-
ba situada á espalda del esoenario, 
convertido en bosque de espaao rama-
—Porque marcharé, aun cuando os 
opongáis . 
— S i yo quiero. 
—No; á posar vuestro. 
—Inténta lo . 
— L o vais á vais á ver. No tengo 
más que decir una palabra para que la 
señora marquesa me tome á au serví-
oio. 
E l comendador se encogió de hom-
bros. Pero de repente la marquesa 
se presentó en la portezuela. 
—¿En dónde está esa jovenoita? 
— A q u í me tonoia, señora marquesa. 
E l comendador, muy inquieto, escu-
chó lo que iba á decir eu hermana. 
—Joven, ¿oa convendría entrar en 
mi servieio personal? 
—Oh! señora marquesa, no soy dig-
na, conteató Chonchón oon gestos de 
arrepentimiento que hicieron extreme-
cor al comendador. 
—¿Y por qué no? 
E u eso momento l legó L^roque mon-
tado sobre un gran caballo, presentán-
dose á la otra portezuela y solicitan-
do que la aeñora marqueaa le conoe-
diera la gracia de hacerla dos ó tres 
preguntas muy urgentes. Chonchón 
se aprovechó de eae momento, y aoer-
cándoae al comendador, lo dijo: 
—¡Héroules! vais á dejar marchar la 
berlina. 
—¿Por qué? 
—Lo asbreia más tarde. 
— L o quiero. Sino obedecéis , subo á 
la berlina y refiero á la señora mar-
quesa todas las infamias qua habéis 
hecho conmigo. 
Pero si yo me quedo. 
No os retendré mucho tiempo,' 
—Pero todavía, 
—31 tiempo necesario para buscar 
un carruaje, engancharlo, hacerme 
montar y ponerme en camino con el 
dinero indlapecsable para el viaje, que 
tendréis cuidado de darme. 
—Eso ea imposible. 
—Entonces voy, á hacerme conducir 
en el de la aeñora marqueaa, que no 
podrá paaarse veinticuatro horas ain 
mí. 
E l comendador furioso ae decía: 
—¡Qué idea tan estúpida he tenido 
de enamorarme de eata mujer tan 
gorda! 
—¡Vamos! decid si ó no. No tengo 
tiempo que perder. 
E l pobre Boiefleury estaba muy per 
piejo. L a converaaoión de su hermana 
con Laroque iba á terminar. Chonchón 
era capaz de marchar con la marquesa 
y durante el viaje ¿quién sabe lo que 
podía deoirle? Vaciló todavía un ins-
tante, después , compelido por la nece-
sidad capituló y dijo: 
—Puea bien: concedido. 
—¿Me dais vueatra palabra? 
—¡Si! 
—¿Vueatra palabra de comendador? 
—Os doy mi palabra de oomea4ador. 
— E s t á bien; oa creo. 
Y Chonchón ae alejó prontamente, 
á fin de que la marqueaa, al volverse, 
no la viese, y no pensara mas en qae 
la acompañara. Después de síganos 
minutos, la berlina se puso en movi-
miento. Chonchón so había ido tiloeó-
fioamente á hacer un tercer almuerzo, 
y cuando atacaba la tercera perdiz, 
se presentó su amante muy enojado y 
le dijo:—Chonchón sois una peste pe-
queña. 
— Y vos una peste grandfymonseñor, 
—¡losolente! 
—No hay mas que un medio de ha-
cerme respetuosa. 
—¿Cual? 
—Cumpliendo vuestro deber de hom-
bro honrado y llevándome á l^aris. 
— A s í se hará, puea lo he jurado. 
—¡Entonces , maruhemoel 
—Ciertamente. 
—¿A qué hora? 
— E n cuanto se consiga nn carranje. 
—Muy bien, yo so quieu tiene nao, 
—¿Quién? 
— E n casa do Leonardo, el antigao 
poatillóu, que era maestro de posta y 
no ha podido continuar. 
—Voy á mandarlo á buscar. 
—Bien, 
—Estad lista. ¿Tenesia equipaje! 
—Tengo doa oamíeaa y una papali-
na, pero eeo no me inquieta; en Baria 
so halla todo lo necesario. 
—Coa el dinero.. 
je, entre el cnal toaaría la múfjioa da-
rán te la comida. 
A las siete y media se hacía imposi-
ble ciroalar por entre las mesas, pues 
los doscientos treinta comensales an-
daban de acá para allá bascando el 
sitio en que la comisión organizadora 
lea había colocado. E l espeotácalo era 
vistoso. Unos se cambiaban las tarje-
tas para sentarse entre amigos; otros 
saludaban con afeooióa á antigaos co-
nocidos; la franqueza y la cordialidad 
reemplazaban en aquel momento á los 
enojosos artificios de la etiqueta. 
A las ocho y minutos penetró en la 
sala el señor marqués de Teverga, 
siendo objeto de una entusiasta ova-
ción por parte de los concurrente», 
entre los que se hallaban las más Im-
portantes personalidades políticas de 
la provincia. Sentáronse á su lado en 
la mesa de honor el Gobernador civil, 
los Alcaldes de Oviedo y Avilóa, los 
marqueses de Pinar del Río y de la 
Vega de Anzo, don Eiadio y don Ores-
cebte García San Miguel, don Simón 
de Baraíiano, el comandante de Mari 
na don Fél ix Saarez luolán, loa s e ñ o -
res coras párrocos y no recuerdo qoó 
otras personas máe. 
E l menú fué excelente y bien servi-
do por la acreditada fonda L a Serrana, 
la casa de Avilós en donde mejor se 
ootae. iia más franca y alegre conver-
Baoróu se sostuvo mientras se comía 
entre loo comensales, iudivídnos de 
todas clases y posiciones1: oiédicos, pe-
tindistas, ingenieros, abogados, maes-
tros de escuela, sacerdotes, comercian-
tes, poetas, escritores y artistas; re-
presentación hermosa y completa de 
la sociedad asturiana que allí se reu-
nía para festejar al ilustre avilesino, 
al noble y honrado ciudadano que hizo 
nna religión del cumplimiento de su 
deber. 
A l descorcharse el ohampagna , ee le-
vantó á brindar el popnlarisimo A l -
calde de Avüés , don Florentino Alva-
res Mesa, quien comenzó saludando á 
las hermosas mujeres que desde loe 
palcos presenciaban, realzándolo, aqool 
homenaje que el pueblo avilesino con-
sagraba al que fué, desde los primeros 
años de su vida pública, más que hijo, 
padre amante y cariñoso de Avi lés . E l 
seSor Mesa, después de enumerar los 
grandes servicios prestados á su pue-
blo nativo por el señor García San 
Miguel, propone en un párrafo elo 
«nentísiraOj que fué acogido con estre-
pitosa salva de aptansos, que se le eri 
ja nna estatua en ofrenda de popular 
gratitud. 
A nuestro digno Alcalde aignióle en 
el neo de la palabra el notable poeta 
en bable José Benigno (Marcos del Tor-
wielloj, quien leyó nna graoioeísima 
poesía en dialecto asturiano, que hizo 
reír mucho á la numerosa y selecta 
conourrenoia. 
Luego habló el señor marqués de la 
Vega de Anzo, ilustie ex-jefe del parti-
do liberal d« la provincia, pronuncian-
do con palabra fácil, clara y correcta 
un discreto y oportunísimo brindis, que 
fué sinceramente aplaudido. Aunque 
apartado de la política activa,—vino á 
decir el simpático marqués,—me ad 
hiero á este acto por tratarse de mi 
querido amigo el actual ministro de 
Gracia y Justicia, á quien el pueblo de 
Avi léa consagra este homenaje como 
gallarda muestra de perdurable re-
cuerdo. 
Muy voluminosos ae harían estos 
apuntes, si me propusiera ir trascri-
biendo loa brindis que dijeron el Al -
calde de Oviedo, D. Manuel IJría, don 
Helícdoro Suárez Inolán, D . J uequ íu 
Menóndez Tronoceo, D. David Sorni-
ne«, ü . üiandio Suárez, ü . Juan Lla-
na y otras personas más, que aprove-
charon la ocasión de expresar pública-
mente los sentimientos cariñosos que 
lea inspiraba el Diputado por Avüóa. 
A l levantarse és te para hablar, fcó 
saludado coa una inmensa ovación, 
que duró varios minutos. Empieza di-
ciendo el marqués de Teverga, con 
acento conmovido qne agradece en o) 
alma aquella elocuente muestra del oa 
riño de saa paisanos, y que más, mu 
cho más le enorgullece representar en 
las Oortes, al pueblo hermoso que 1 
vió nacer, que ser Ministro de la doro 
na y ostentar el marquesado de Tever 
ga. Yo soy ahora el mismo de siempre 
soy el continuador de vuestro antiga 
y benemérito representante D. Esta 
nislao Suárez Inolán y podéis disponer 
de mis escasas fuerzas de mi modesta 
valía, con igual confianza que hasta 
aquí. Entre vosotros, yo no soy 
amo, soy el siervo; vosotros mandáis j 
yo estoy, estaré siempre á vuestro ladc 
para obedecer vuestras órdenes y cum 
plir vneetro mandato. Ooncluye brin 
dando por la Reina, por las lo a ti ta 
oiones, por Sagaeta y saludando con 
«fusión á las hermosas damas y al ele 
mentó obrero que honraban aqualla 
fiesta: 
Una estrepitosa salva de aplausos 
aclamaciones delirantes, vivaa á don 
Julián García San Miguel, al Ministn. 
de Gracia y Justicia y á "ineustitnlbh 
Diputado," acogieron las últimas frasee 
de BU hermoso, espontáneo y sincere 
discurso, Numerosos amigos se aoer 
carón á la mesa presidencial para es> 
treoharle la mano y abrazarle con efu-
sión. Algunos lloraban hondamante 
enternecidos. A la verdad, aquel es. 
pectáoulo, testimonio vivo ae la grati 
Z ü á de un pueblo, llegaba al alma. 
A los armoniosos acordes de la Mar 
cha Real, abandonamos todos el Teatrc 
Oirco, acompañando hasta su oasa a 
señor Marqués do Teverga, aplaudióo 
dolé y , aclamándole sin cesar. 
J O L U N OBBON. 
V A F O R CORREO 
El vapor correo Ciuiad de Cádiz salió 
de Cádiz, con destino á este puerto, á lae 
dos de la tarde del domingo, 
E L S A Í J T A N D E R I N O 
Procedente do Liverpool y escalaa entró 
en puerto ayer el vapor español Suntvndc 
riño con carga general. 
E L S E G U R A N O A 
Este vapor americano fondeó en puerti 
ayer procedente do Veracruz con carga ge-
neral y 32 pasajeros. 
E L O l T Y O F W A S H I N G T O N 
Con cargamento do ganado eneró en 
puerto ayer el vapor americano Cüy O] 
Washington procedente do Tampíco. 
E L F L O R I D A 
Para Cayo Hueso salió ayer el vapoi 
americano Florida, llevando carga, corres-
pon dencia y paesgeros. 
G A N A D O 
El vapor americano Seguranca importó 
ayer de Veracruz para A Euíz 89 novi-
llos, 47 vacas, 9 becerros, 2 muías y ] 
yegua; para T . G. Rodríguez y C" 10 no 
villos, 34 vacas, 2 yeguas, 1 macho y 2 
mulos. 
De Tampico trajo ayer el vapor ameri 
cano City Oí Washington 300 novillos p.̂ ni 
los señores J. F. Berndes y L". 
A d m a n a d® l a £ £ a b a m 
aportara que diriglráá la oonourrenoia 
el señor Presidente del üentro, D. Se-
gundo Alvarez, siguiendo á este el 
reparto de premios para conolnir con 
un discurso por el señor don Rafael 
Fernández de Castro, el eminente tri-
buno cubano, quien á excitación de 
miembros importantes del (Jentro As-
turiano abandona por esa noche su 
voluntario retraimiento para dejar oír, 
en una fiesta literaria como ésta, su 
hermosa y elocuente palabra. 
L a segunda parte de la velada es 
por extremo variada, selecta é intere-
sante. 
Entre sus diversos nümeros figura 
la Representación de Ghatean Margaux, 
por (Jonoha Martínez y por Villarrea), 
que cada cual, en sus respectivos pa-
peles, están inimitables. 
Otros atractivos más hay en el pro-
grattaa, completándolo vario1* números 
de poesía y música de que ya daremos 
cuenta al referirnos nuevamente á la 
fiesta. 
L a Sección de Reoreo y Adorno del 
Oentro Asturiano, que t ene hoy por 
presidente al amable joven D . Manuel 
Antonio García, secundará dígoamea-
te á la de instrucción á fia de que la 
tradicional velada haga época, por su 
brillantez, en la historia de las gran-
des fiestas de la importante y rica So-
ciedad que es orgullo legítimo de 
nuestra progresista y numerosa colo-
nia asturiana. 
Rara esta velada se hará una exten-
sa invitación que comprenderá los ele-
mentos eclesiástico, político, consular 
y literario más señalados de la socie-
dad habanera. 
L a velada, como dejamos apnatado, 
será un verdadero aoonteoimientio. 
PAOLI.—Por segunda vez presénta-
se esta noche ante nuestro público en 
la e a o 3 n a del gran teatro de T<4oóa el 
notable tenor Paoli, cayo debut, el jue-
ves ú timo, resultó na brillante sa-
oeso artístico. 
E l programa, en el que figura de 
modo sál lente la Sociedad de Oonoier-
tos Populares, está oombiaado da esta 
saerfr: 
Ia parle 
1 Marchi Nupcial del Sueño de una no-
che de verano, Mendeleon. 
2 61í Hugonotti Raconto, cantado por 
el señor Paoli, Moyerbaer. 
3 Serenata, Pierró. 
4 Spirto Gentil (Favorita), cantado por 
el señor Paoli, Doüizettl. 
Diee ininutos de intermedio 
2? parte 
1 Don íuan (overtur-'i), Mozart. 
2 La Bohemia (Raconto), cantado por 
el señor Paoli, Puccinl. 
3 Loise du bal, Gillet. 
4 Pansée d' Automno ( á petición), 
cantado por el señor Paoli, Masse-
net. 
Biee minutos de intermedio 
3" parte 
a I I Cigno ̂  Lobongriu can-j> - ^ Q ^ 
ner. 
Ayer, lunes, 1G, ee recaudó en 1; 
Aduana de eafp puerto, por todus non 
oeptos;. $29 927 41 
Sí ^ : 
O B N r n o ASTURIANO.—La fiesta que 
anualmente acostumbra ofrecer ei Cin-
tro Asturiano para solemnizar el aot 
de la repartición de premios promet» 
revestir este año un incimieato cxoep 
cional. 
Se celebrará el último domingo d 
mes con arreglo á an brillante pro 
grama. 
Consta éste de dos partes. 
L a primera, de carácter pnrament* 
oficial, empezará coa las írases dt, 
b Preludio \ tado por el se- > 
c Raconto > ñor Paoli ) 
Las obrrtiS de canto serán acompañadas 
por el señor Miguel González, al piano, y 
por la Sociedad de Conciertos. 
Después de loa elogios que u n á n i m e 
ha tributado la prensa al tenor P a o ü ) 
ensalzando, cual se merecen, saa bri-
llantes dotes l í r icas, no es de dudar que 
acuda esta noche á nuestro primer tea-
tro un pfiblioo numeroso, ávido do de-
mostrar al artista el testitnoaio de su 
admirac ión . 
En el precio da las looalidades no 
ne ha hecho ninguna a l terac ión. 
La loneta coa entrada, como en el 
anterior concierto, sólo cuesta un poso. 
LA LUZ E L E C T E I U A . — 9 i ol Sr. Ad-
ministrador do la planza eléctr ica si-
gue en sus trece de no darnos luz has ta 
laa seis y media de la tarde, vamos á 
tener que renunciar todos loa dias, por 
uo sabor ni poder estar á obscuras, á 
tres cuartos de hora de trabajo. 
A medida que el verano toca á 
ÍÍUS pos t r imer ías , la nonhe se acelera, 
7 ai en plena estación pad íamos aguar-
lar has ta las siete, lo que es ahora, y 
su dias nublados especialmente, cla-
mamos por la luz e léc t r ica antes de 
que el reloj s eña le las seis. 
Hay qae adelantar, señor Adminis-
trador, i m d i a hora, por lo menos, el 
alumbrado eléct r ico de nuestra ciu-
dad. 
PAYBRT.—Para la noche de hoy 
anuncian los carteles de Payret el es-
treno de L a Oabañi de Tom ó la esclavi-
tud de los negros, drama de gran espec-
táculo c-n siete actos que uicaDKa ac-
tualmente en Paria más de cuatrocien-
tas representaciones. 
He aqu í los t í tu lo de los actos: 
Primero, la vont»; segundo. La 
ü a b a ñ a deTocoj tercero, el Rio ¡Pobre 
madre.'j cuarto, entre la ley y la cou-
üieneiaj quinto, Dioa es tá con los qae 
le imploran} sexto, el mercado de es-
•davos; y s ép t imo , Juatioia de Dios. 
La obra será puesta con tod^i la pro-
piedad qne requiere su ia'oeroaaate ar-
gumento. 
Prueba de ello es que no se suprirni-
rá, como h i a dado en haoarlo nume-
rosas Compañ ías , por las difionltades 
que ofrece, seguramente, la escena del 
rio helado. 
Escena realmente conmovedora. 
Los principales artistas de las hues-
ees de Luisa Mar t ínez Casado toman 
oarte en el dess rapeña da ü x Gibañi 
de Tom. 
¡OH, D I O S A ! — — 
Escribí un madrigal á Blanca Rosa, 
que comenzaba: ¡Oh, Biosal . 
7 al intentar leérselo, rendido, 
yi que, olvidando del amor los lazos, 
ornó el papel cou goato enfurecid o, 
ó hizo mi pobre madrigal pedazos, 
—¿Porqué en enojos tu pasión estalla? 
lija á la chic», y contestó:-¡Canalla! 
¿esosa la manera, caballero, 
le premiar mi cariño verdadero? 
¡paos con lecoióa tan dura y provechosa» 
aprenderás á no llamarme cd^osal 
Oasimiro Prieto. 
E L .A JÍ5DJ1EZ.—Eu Auatr ia hay un 
pueblo llamado Storb6.;h, cuyos habi-
tantes son todos jugadores de ajedrez, 
di jaego se ensena en las escuelas, y 
oodos los años hay exámBues púü l i cos . 
Los premios consisteu en tableros de 
ajedrez. 
BEWÍFIOIO Difi MEKD1ZA3AL.—Es 
iígno Mendizába l de que el púoi i 
o, en gran número , acuda esta noche 
i la función que á ^u favor se celebra 
:u el teatro üu A lb i su . 
Las palabras con que á todos se d i -
rige el distinguido actor, merecen oo-
;ocerse. 
Vé-ilas aqu í el lector: 
"Terminado mi eomprocuiao con la Em-
presa del teatro Albisa cuando me dispo-
ma á marchar a España, un accideme 
nesperado me ha privado d é l o s recuracs 
de que disponía. 
Eu esta situación difícil, han venido á 
procurarme un alivio la Empresa y mis 
compañeros todos los artistas do la compa-
ña, vfreciéndome aquélla la oportunidad 
lo un nuevo beneficio y disponióud>>8e óa-
os A lomar parto cu ól sin retribución al-
guna. Aoepiio eon gratitud este favor, es-
perando quo el pÚDliüo de la Habana, á 
juien tamo deba por su no interrumpida 
galantería, responda con eu asistencia al 
juen deseo de los qae así me auxilian," 
Se p o n d r á n en escena las aptaudi-
las zarzuelas 2/1 Verbena de la Pa/cwi'í, 
tül Juicio Oral y L a Giiavala, eu esta 
mismo orden y tomanao parte el bene-
ficiado en las dos prime:as. 
También concurre al major éx i to del 
espectáculo l a s eño r i t a Amalia Biss ig -
aana. 
La escultural bailariü!» italiana, la 
-iimera entre iaa primeras de esta 
andad, se ha prestado, en obsequio 
ei señor Meadizaba', á ejecutar booi-
ua bailes aiuerioanuis, españoles y cu 
JÁUOS al final, respectivamente, de 
i n ú a ana úe las obras s e ñ a k d a B en 
1 prugiam. . 
LA NOTA FINAL.—-
—Dice asted qne en este hotel se 
habla inglés, francés y alemánl 
Si, señor. 
—¿Pero dónde está el intérprete! 
—•No lo hay. 
—iPues quién habla aqaí esas len-
-Los viajeros. 
S s c c i ie l i i t ñmii 
IB M í a p . 
ifimco CÍBÜJAIO 
EnfermedideB de los oídos, 
Gastro-ifilcstisaíesy nervíosis, 
Consuifap de 11 á 1 de la tarde j «Je 7 s 
S de la nochn. 
Mttra.Ua esqa lna A 
v, 28* P 
TTillesa», alto». 
10 F 
D Í A 17 DIS 8 B P T I B M B R B 
Este mes está consagrado á San Miguel 
Arcángel. 
El Circular está en Bolón. 
La Impresión de las Llagas de San Fran-
cisco de Asís. 
Santos Pedro de Arbner, Lamlerto, már-
tires, santas Columba Virgen mártir; Teo-
dora, é Hildegarda, virgen, y Nuestra Se-
ñora de Atocha. 
Fiesta en la V. O T. do San Fn nclsco. 
Celebra hoy la Santa Iglesia la memoria 
de la impresión de las Sagradas Llagas, 
qae en el monto Alvernia da Toscana por 
especial gracia do Dios fueron impresas en 
las manos, piós y costado do San Francis-
co, fandador de la orden de Menores. 
San Pedro de Arbuer, en Zaragoza en 
España, el cual siendo cruelmente asesina-
do por los jadíes en odio de la fe católica 
qae difaadía valerosamente por cumplir con 
sa efleio, alcanzó la paltna del martirio el 
día If de septienibre del año 1485. Los 
reyes católicos Fernando ó Isabel le erigie-
ron un suntuoso sepulcro de mármol, á don-
de se trasladó su cuerpo. Aamentándose 
después por una parte la adoración de lea 
fieles, y por otra, los milagros qus Dios 
obraba en testimonio de BU santidad, fué 
beatificado por Alejandro V I L 
FIESTAS E L MIÉEOOLBS. 
Misas Solemnes.—En la Catedral la de 
Tercia á las ocho, y en laa demás igleeias 
las de costumbre. 
Corte de María. —Día 17,—-Corresponde 
visitar á Nuestra Señora de los Desamt a-
rados en el Monserrato. 
J H S . 
Iglesia de Belén 
Eljaeveg 19 celebra la Congregación dol P t -
trlarca S i n J o í é loa onltos acostumbrados en ho-
nor de su ozoeho fatrono. 
A la^ 7 se < xpone S. D M., & las siete y media 
meditación y preo "s, y & laa ooho misa con cántico» 
plátlaa y comunión general, í e imlnanúo con la 
bondic Ón y reserva del Santíiimo Sacramento. 
L is asociados ; l3s qce do nuevo sa inscriban 
gauan indulgonoia p'enarla oonfeBando y oomn!-
gando. 
6S72 A. M. D . G . 2a-?6 21-17 
Parroquia del Ssato Cristo del 
Buen Viaje de la Habaaa. 
K l cUa S da cote meis do Sopl embre, á laa ocho 
de la maCans, ebipoz»rá la tolomno novena del 
Saiito Cristo del Buen V.»ja, con misa cantad», 
rezo da la Novena y (-Líos cantidoa dlartamante. 
Dia 13 do este mes t\ ebecutecer, habrá Salvd y 
Lot»LÍie oantade». 
Dia 11 i laa ocho y media, empozari la fiesta so-
lemne al Siuto Cristo dol Baan Viaja con eormóa 
qae predioarí ua eloouento orador. 
Día 15 y signientas, oonllrióa la octava de dicho 
Santo Criitu con mina Bolomtie dUsiamiisto. 
Ola 21, ú timo día do la OotavA, habrá misa eo-
lemno con eermón qua prcdicftri nn elocuente ora-
dor. 
Eotií aoncodida indulgencia planarla por Su San-
tidad Pío V I i todoí los ñolas quo ooiiflesen y oo-
mnlgoon visltondo di-h* íg'osid en el día de la 
fiesta 6 en algún d í i do la ÜJtava 
GiU 18a 3 16d-4St 
IGÍESIA DE LA K E f l ' 
E . d k l t á l a s seia y media de la t « d 3 comer-
i&rá ol noiemue novenario quo todcs loo años so do 
dioa á l * Rain* de la* Mercod',8. 
Por la mañana ae reíará U novona á cont.lnua-
ción de la Misa cantada. 
E t í i 38ia S.lve y Letanías á t o í a orquesta, y 
ol 21 Ja M'sa do comunión ü las siete y á las ooho y 
media U Eolfiiiu-} coa el sermón á cargo de uno de 
loa P. P. Paules. 
S i tuplici la la níUtonoia para gauír la lodu"-
geneia iflciaria omeedida en oste di». 
E l Superior. 
«617 5 l i 
I g l e s i a de l a ? . 0. T . 
de S a n F r a n c i s c a 
'PRQOrtiA'M.A. d é l a s fiestas que se 
c e l e b r a r á n en esta Ig les ia en ho-
nor de la I m p r e s i ó n de las L l a -
gas de nuestro será f i co Padre 
S a n F r a n c i s c c . 
D í a 12—Principiará ni dsvoto Qn:nario á N . P. 
San Frsnciaop, cou Misa captada, á ian y jcsgo~ 
z s del Santo, t&mbien oantadoa al fliul. 
Día 16—il osoureccr g) dará principio < las fles-
ti»s eolemuea toa una Saive á t i l ia erquost». 
Uí» 17—Dedicado á la Imj/n s 6a de li s LVgas 
A las aleta y media Misado C o u n a . ó t general, 
prr üuea tro I u.'t í m. !Sr OHapo iHs/oeetDo, 
A laa tcho y media la Mis» s ilemno, on qu > c fi-
c u r á el K . P. Qturd i íu de los Fracc'scanos, ea-
t viidi) el Sermón á cargo del R , P. F r . Gregorio 
ü a n i <, de la Ordeu Sesáfioa. 
A l csúurcc&r so cantar A Umbión una solemne 
Salvo. 
Di» 18—Didicado tan.blén al L'agado S j n f i a 
de Atis. 
A l'-s ocho y media MUa solemne, ctijiando el R, 
P. F r . Lucas ÜC G.irté;i, Preaidonte do San ¿ g u s • 
t ío , predicando el R . P. F r . Mariano Ibáfiez, C u -
miaario de la V . O. T. 
A l oscu-ecer se Cíntará.oomo les díss actaiiorcs, 
naa s >lemao £-aivj. 
D i * 19—OediCftdo al 8anlÍ8:mo Sacramento. 
A las o ho y media Mise solemne, ofiaiendo nnes-
tro R, P. Comiaaii»», y predicando el R . P . F r . Vic-
toriano Pardo, FrancÍ8oai:o 
A las aela de U tarde so resará la Corona F r a c -
eisciiua cou laa precea de costumbre, y se termina-
rá voa la procesión del Santísimo Sacramento, por 
Us naves del Templo y reserva. 
Cuando faltan las fuerzas y el apetito, cuando hay mücíia 
palidez y extenuaciónj cuando los labios y encias están pálidos 
en lugar de estar rojos, cuando la mirada es lánguida, cuando 
el menor ejercicio cansa y hace palpitar excesivamente el 
corazón, en fin; cuando hay anemia ó sea falta de sangre, 
tómense las 
Pildoras Rosadas 
Del Dr. Willlains, 
Para Personas Pálidas. 
Con el uso de esta medicina se recobran las fuerzas, el 
apetito, las carnes, el buen color. Î a Anemia se rinde, se h a 
rendido miles de veces, á las Pildoras Rosadas del Dr. 
Wiiliams, Para Personas Pálidas. Da medicina se vendé en 
todas las boticas, excepto en aquellas que siguen en esta época 
progresista las costumbres del año uno. { 
MILES CURANDOSE, 
Dr. Willianis Medicine Co., Schencctady, K. Y., Estados Unidos. 
M E S I O N 
originada ppr diferentes 
causas» principalmente, 
el macho trabajó mental 
ó corporal, la anemia, 
raquitismo, albuminuria, 
y ea general por toda 
clase de excesos, enctaesi* 










por lo qué ha o&tenido el 
NeuroTóníco Sarrá 
la prescripción de los 
Sres. Facultativos, 
L A R E U N I O N 
J Ó S E S A R R A . HABAMA 
NOTA: SI tiene Vd. dí^ctiltad en con-
segufrlty escribanos y ^ tendteitioz t í 
gyeto o« remitírselo por conducto 
de IU Farmacéutico. 
V US 
8a advierte qae boy concedida Indnleencia Pie 
nana para catU ano de Jos tres dias. v sitando eftta 
Jgleeia en eetido de gracia, por concesión de S. S 
el Papa Pió V I , de f sdi memoria, fecha 12 do Ma-
} o da 17S3. 6603 8 10 
UN P K N I N S D L A R D S M E D I A N A E D A O qae coaoce la contabilidad y porrespenrfeKciB 
oomeroial, ao ofioce en esta ciudad 6 onulfialer pan-
to de la iela d*) a y a d í n t e do carpeta, dí-pemiioute 
de escritorio, cobrador, paaai'ts da oolegio ó intér-
prete de hotel. Habla y easribe el ftaiméa, porta-
gae» y ctutéllano. Baenw refflrenciss. Df-ie» colo-
carae en caaa de comercie, fábrica ó almacóa para 
cualqaíar cargo de ajcriiorio. E u oata Alralui í trB-
olón lúforraarán dirigiéa loa* á ¡Vi. O y 
I L L A Ñ T E S 
V O Y S O B R I N O S 
¿En qué conoce usted si un 
e 
PATENTE 
S I S I J S G U T I I I V E O 7 
E n que todos llevan en la esfera un rótulo 
que dice: 
CUERVO Y SOBRINOS 
Esta casa es la única que ofrece la BRILLANTERIA A GRANEL y en todas can-
tidades y tamaños: posee además, extenso y variado surtido de joyería, relojería y óptica. 
A P A R T A D O 6 6 8 
8 1203 l - J l 
L A S M á 8 N U & V A S 
Y MAS B A R A T A S , B N L A P O P U L A R 
Y A N T I G U A S E D E R I A 
' A 
HOY SEDERIA Y ROPA 
Galía&o 128,coquina á Baliid 
13-1 St O 1553 
D E 
OFIMCIONIS m i m 
D E L 
Deulísta y Jttédíco-Cir ujano 
— — 
Se practican todas las ope-
raciones do la boca utilizando 
los procedimientos más moder-
nos. 
Las extracciones dentarias 
con anestésicos absolutamente 
inoíensivoí, aua para las per-
donas de más delicada comple-
xión. 
Dentaduras postizas de to-
dos los materiales y sistemas 
conocidos; incluyendo las mo-
dernas dentaduras de Puente, 
para los casos adecuados á 
ellas. 
La situación económica ac-
tual exige limitar los antiguos 
honorarios, y el Dr. íaboadela 
ofrece á sus clientes y al pú-
blico sus precios muy modera-
dos para facilitar á todos que 
utilicen sus servicios profesio-
nales. 
Todos los días de 8 á 4. 
I N D Ü S T K I A . 1516 
esquina á Saa Eafael 
14:5 28 Ag 
l a s De t o d a rmacias 
D e p ó s i t o 
Q U B SE H A N DE C E L E B R A R D U R A N T E 
Mh S E G U N D O S E U C E S T B E D E 1901 
E N E S T A SANTA I G L E S I A OATBDE1L 
Novi embro I?-—Todos los Santos, 8r. Canónigo 
Uiarós. 
I d . H — San CriatóVal. 8r. Penitenciario. 
Id. 21.—Df mlügo X X V I pott Pentecoslem. DÜ-
dioaeióu de la SAixa Agíanla Catedral, Sr, Peni 
tenoiurio. 
Dioiecabre 8 .—La Purísima Concepción, señor 
Canónigo Curós . 
11. 25.—La Natividad de Nuestro Señor Jesu 
cristo, Sr. Cauéiiigo Uiarós, 
A D V I E N T O , 
Dic íembro I'.'—Doruiiiica 1?, Sr. Ptínitecciarlo. 
Id. 15.—Dominica 8 ,̂ Sr. Usnónfgo Clarós. 
Id. 26, —Dominica 4» Sr. CanóniKo Manavit. 
N O T A . — E l coro principia á lus 7 j desde el 21 
de Mario hasta el 21 de Septiembre, que da prh:-
cipio á las 8. 
E ; Urmo. Sr. Obhpo da y concede iO días de la-
dulgoncla á k s lleloe, por cada VÍZ qne oigdn de 
vjtamente la divina palabra en ios atas arriba f x 
presados, rogando A Dics por la exaltación de 1» 
fe católica, conversión de lus pecadores, extirpa-
cióu da lao herejías y demás fines piadosos de li 
Iglesia 
Los Bfñores Predicadores no podrán encargar sn 
sermón á otro sin liooncia de S. 8. I . , ni extender 
sus sermones más de media hora. 
Por mandato do b. tí. I . ei Obispo mi Sifii-r. 
Al/redo V. Caballero. 
Secretario, 
l á COMPBTIDOEá SADITAM, 
de T&biiooft. Olgj*Troa y 
FAQÜBTJSSS D E F10ADCJKA 
da la 
Tmáa l o Manuel CaHiacho é SIJo. 
8ant''* 
o icoo 
V l a r a 7. 
¿le-!' st 84 » 
H a y toda c lase de cr i s ta le s eafero 
c i l iadricos , c i l iadxicos, p j i s m á t l -
cs s y e i f á r i o o B . 
E s p e j u e l o * ' , ó s a i as a l u m i n i o con 
p l e á x a s B r a s i l , $ 3 . 0 0 . 
Bspe jae os Ae O R O m a c i z o $5.30 
Sa cempousa o c a m b i a n as na-; du-
ras . 
B s ' á a m a l montad-ss los espajue* 
loa que coaao el g r e b a á o no se v a i i A 
por ol ceatro de los cr i s ta les 




M A T E f i l A L E S 
para compositores de 
Teléfono 1672 
SSiLQÜILAN, 
comp o n@n 
-y— 
A F I N A N 
English Spoken 
de Custiu y Compañía, 
Casa setablojl ls daranto 25 afioa en Lima (Pv.rá).—Variado snrkido de planos de autoren Rfavaídos». 
3a vende al contado 7 á^laios.—126, P R A D O , frente al P A R Q U E C E N T R A ! , (al lado del Ter.Tro Tacón 
BU-3 ¿It 2(>-19Jl 
E N D R O G U E R I A S Y B O T I C A S 
l a a e i c a D e . 
1529 al» 6 y « í 
REAL FÁBRICA DE TABACOS 
O N A L L O M E S , 
LA CRUZ ROJA Y MARQUÉS DE RA BELL 
a b e l l , C o s t a , V a l e s y C o m p . 
Esta casa elabora sus tabacos exclusivamente con boja 
de las mejores y más acreditadas vegas de Vuelta Abajo. 
Guantas personas deseen fumar buen tabaco, de sabor 
delicado, aroma exquisito, pidan nuestros tabacos en todos los 
depósitos de la Habana j en los principales de toda la Isla. 
ü t ú m m 98, HABANA, Apartado 673. 
0 36 9 
1 l i l i l í . ™ — M U » — 
••inllf.áü to&m io« jaey»»» a'íerü*Mfty (ie Ba6»U»ué par» Sftot1»go do íJati», io« 
l K Í J I N A D H L O S A N a B X . B S y A I T T X N O Q - B N B S M B M B M B B a 
haciendo eBoalas ea O Í E U F U M i O S , O A S I l í D A , TUBIASp J I 7 0 A K O , S A » 
Siglas püajfttwfl» y «tn-ss» p»r» todoí \oa wo/wn̂ ut uráUHtó»» 
g y ^ H ü ^Hffm próximo e r<*voi 
E L V A P O B 
saldrá de B A T A B A N O todos loa domiugoa para Oieufaegos, Casilda, 
Tanas y Jácaro, retornando á dicho Surgidero todos los jueves. 
Recibe carga los miércoles, jueves y viernes. 
Se despaclia en San Ignacio 82. 
« 1173 
CARNE 
HIERRO y VINO 
PKEPAKADO POR E l . 
DR. GONZALEZ. 
E I F E E M E D A D E S D E L A S V I A S Ü E n i A P J A S 
de Eduardo P A I J U , Farutiaoéutico de París . 
KítikeróaOi y diatinguldoo fscultatlvos de esta Isla emplean eata prepara-
o!6n con éxito oa el tratamiento do los CATABROS DE L A VEJIGA, loa 
CÜLiCOS NEFSITICOS, la HEMATUBIA 6 derrames de aangre por la uretra. 
Su uao facilita la expulaión y el pasaje ft los ríñones de las arenillas 6 do lo» 
cálculos. Cura la RETENCION DE ORINA y la INFLAMACION DE L A 
VEJIGKA y finalmente, sin ser una Panacea, debe probp.rse en la generalidad 
de los casos en que haya que combatir an estado patológico dé los órgano* 
genito-urinarioa. 
Dósis: Cuatro attóhat'aditas de cajé al riia, m •iscw, m * cada tres horas, m 
media copita de agua. 
Venta; Botiea Francesa, Saa Rafael esqulucj A Campanario, v todas las 
demás farmacias y droguerías de la Isla de Cuba. o 1531 1 St 
O B U Z . 
L a medicación má,s ffeiiz 
que ha inventado la Medici-
na moderna para devolver á 
la sangre las propiedades 
perdidas y dar fuerza y vi-
gor al organismo, es la com-
puesta de Jugo de Carne, 
Citrato de Hierro y Vino de 
Jerez. No hay medicamento 
que eu tan pequeño volumen 
reúna mayor suma de prin-
cipios reconstituyentes. E l 
gusto exquisito de esta pre-
paración la hace aceptable á 
los paladares más exigentes. 
Compite en bondad con to-
dos los Vinos Medicinales 
¿pío vienen del Extranjero, 
y es m á s barata que todos 
ellos. 
Se prepara y vende en to-
das cantidades en la 
BOTICA y DROGUERIA de SAN JOSÉ 
Calle de la Habana, No. 112, 
HABANA. 
O 1I52< 1 St 
Mim CUBANAS 
(MAROA REGISTRADA) 
Madicamsnto eflocaz en las anemias y convalecencias de enfer-
medades anemiantes.—Oontiene las iieraorragias del estómago, in-
testinos, pulmones y uterinas. 
De venta en todas las Droguerías y Farmoias acreditadas. 
c 1E62 áÜ 13-3 8t 
17 Sp 
1 1 F E C T O R A L C A L i l M l 
do Brea, Oodeina y T o l ú 
Preparado por Eduardo Falfl Farmacéutico de París» 
Este Jarabe es ei m^jor de los pectorales conocidos, puee estando corapnesto de 
los bálsámicos por excelencia la BREA, y el TOLU, asociados á la CQDEINA, no 
expouo al enfermo á sufrir congostioues do la cabeza como sucede con loa otros 
calmantes. Sirve para combatir los catarros sgudos y crónicos, haciendo desa-
parecer con bastante prontitud ia bronquitis máa intensa; en el asma sobro tedo 
este jarabe será un agente pederoeo para calmar la irritabilidad nerviosa y dis-
minuir la expectoración. 
En las personas de avanzada edad ei JARABE PECTORAL CALMANTE dará 
un resutado maravilloso, disminuyendo la secreción bronquial y el cansancio. 
Depósito principal: BOTICA FRANCESA, 52 San Rafael esquina á Campana-
rio, y en todas las demás boticas y drogoeriaa acreditadas de la Isla de Cuba. 
m m m m m m m m 
rmK)TUlarico;vef daderamenfe PURO 
conocen en ^ U B A . 
los afemados^ymedos de la S O G S E -
E U % B Ú Í E L L k S ^ B O T E L Í A S Y COARTOmUS. 
O S 8 l a 8 S » © K ? " r ^ O O P 3 S : S S 8 £IS LA ¡SLA DE 
•HH 
ielóa de París, 
Libre de oxpIoHitfu y ««JB-
bn^ti^s espontánea. Sis 
'snitiorií mal oloz. Elabora» 
do en las fabricas estable-
cidas eu la CHORRERA. Í 
en BELOT, expresamente 
para su renta por la Agmi-
oía de laa Mefinerf as <í« 
jfetróleo guo tiene su oS^ 
elna calléele Teniente Kej 
AUmoro 71« Habana. 
Pera evitar íalsüloRCl* 
«.es, ¡as latas l levarán e«' 
lampadas en las tapitus la:; 
palabras LU Z BRILL AKT£ 
¡r en la etiqueta estará im 
presa la marca de fábrica 
t J a B l @ í a n t e 
Íne es del exclusivo uso d« leba AGENCIA y s© per» 
setrulrá con todo el rlgw 
d e l a L é ^ á ios falsifica 
dores» 
1 Aceite LaiBriMe 
qae ofrecemos al p<lbllc<? y 
a a© t i eaer lva t í es e l product® do ua© lafeJ Baclen especial y que presenta el aspect» 
ce agna clara, prodacleudo una LUZ TAN HERMOSA, sin humoni mal olor, qne nad« 
í leHis *im envidiar al gas más purificado. Este asoií© ^osee la gran ventea de no Infla» 
marse eu ©i cas© de romperse las lámp&rasa ©aalidsá SKUJ raesmeaásblo, prinolpalmen* 
A d v © r t © a c i a a l o » coas amidey©»» La LUS BBIELAHTB, marea ELEF1N-
S?!» Sé ¡gfial, si no sa»9rior m s^dMesas Iwaím&sa.al do mei^r $ m " " « « U M 4tl 
Se r e a l i z a n a p r e c i ó l e f á b r i c a 
O B I S P O 3 3 
Sucesores de G. Baraentoly Cp. 
o 1609 Ja-14 3d-lB8t 
C A U C H U 
Posturas para las próximas siembras do 
los semilleros dirigidos por el señor Federi-
co Martínez Castro, con semillas del Bra-
sil y México, on la casa de Apodaca n. 5, 
se venden de gran tamaño y de tallo leñoso. 
Por contratos de miliares, do 8 á 10 cen-
tavos la postura, con descuento de 10 y 15 
por 100; acondicionándolas para traspor-
tarse á larga distancia, dándose instruc-
ción para los trasplantes de las posturas y 
recolección del jugo lácteo del citado Slpbo-
mia caueba, que es la solicitada por los se-
ñores Fluit Eddy & American Trading C", 
de New York. 
En Apodaca 5, altos, se reciben órdenes-
c 150G 2'2-3 St 
D o c t o r ' C l a u d i o P o r t l i n . 
M E D I C O C I R U J A N O 
Clrojl», Vias uiiuarias, S'fi i i y Afaooioneg v e n é -
reas. OonsuUsB do 114 l ,3u-v;s . Hotel "ElGlobo , 
Pinar dfciaio. C . 1594 28-10 St. 
Ensebio de la A r e n y Cásalas. 
A 8 0 Q A O 0 . 
ConunlUs de 1 6 4. O - B e ü l y 84. 
C 1480 M-27 Atr 
K O y E S O B , M E D I C O Y C I R U J a H O , 
Consultorio Médico y Gabinete Quirá'gico, cal'e 
de Corrale» n. 3, donde práctica operaooaos y da 
oonsnltaa de once á nna en anerpacialid&d: 
Paitos, Sif i l i» , enfeimedades 
de mujeres y n i ñ e s . 
Grátia pnra los pobres. 
c 66C6 78-18 St 
m w m ántomo fogueras, 
A B O G A D O . 
DomiolUc y estudio Campanario n. 95. 
teléfono i O I B 
• -A:: te >•' 
••.Já-'¡. u. 
1 
Dr. Manuel Delfín. 
MEDICO DE NlSOS. 
OomultaideU á 2. Industrift 1§Q ^ 
í*5 
i 
Doctor V e l a s e © 
Bnfetmadftdaa del C O R A Z O N , P U L M O N E S . 
K E B V I O S A B y d é l a P I E L {incla?o V E N J í R E O 
y S l F I L . 1 3 . ) Gonsu.tas d o l 2 i a 7 de 8 4 7. Prado 
J« .—Telé fono 4M. H 15 7 ' St 
S I , INRIQtllPERBPIIO. 
VIAS TJKINARIAS. 
ESTRECHEZ £ £ LA UKSTBA 
Je*á» Marlfc S3. D a 13 i 8. fj 1519 St 
Dr. Jorge L. Dehogues 
E N E N i ? E B M B D A D E 8 D E L O S O J O S . 
Consaltas, operaciones^ elección do espe* 
¡celos, de 12 á 3 . ladostria u . 71 . 
1 625 ' St 
Dr. C. E . Finlay 
S i p « e i £ l i s t a ea eaftrasdades da loa o] a i y de les 
oídos, 
B « traeiadado su doniloillo 4 1» calla da Ci snr j j -
K&cío E, 180.—OoafluitM do 13 á 8.—Seléíona 1.7S7. 
o 1521 , St 
Eaméa J . Martmsi, 
A B O G A D O . 
Ss ha truladado & 
3 A H I G S A O I O M (altos) 
O 1538 1 St 
F . de Herrera. 
Profesor Bier cantil. 
Claies á domicilio v en tu Academia. Industria 
Btín U l . 6460 26 7 « t 
COLEGIO FRANCÉS 
F U N D A D O E N 1893 .—OBISPO N . 56, altos. 
Directora: Msdemoiselle Laonie Olivier. 
E s s e ü a n z a elemental y superior. Re l ig ión . F r a n -
cés, inglés r español. Taquigrafía, Solfeo, etc., por 
un centén mensual. 
Se admiten iaternas, medio internas y externas 
Se facilitan prospectos. Loa cursos se reanudan el 
5 de septiembre. 61(9 26-25 Ag 
ARTES Y OFICIOS. 
Taller 
K B D I O O - O X E D J A N O . 
K*p«ál*üvis. parís* j en íenacdádc! da z o ñ o m . 
Goassita»', da 1 & 3 ea Sol 79 Dcmicilo Sol O 
•I«ML VtáMavo SáF ••• 1158 78-1 J l 
33r. Snrique IT^ñga, 
Conaultaa de once á 2. Saa Miguel 123. 
O I B U G I A , P A R T O S Y E N F E R M E D A D E S D E 
S E Ñ O R A S . 
o m s st. 
m 
DUgnóst iao por al acáliuta del c&aíonldo esterna 
M i , procedlsnlaa'.o ijue ampies, si prcíOEO^E^yea, 
áe l Hospital S i . Antonia da Paria. 
Oona&ltaa da 1 4 S da la tafde. L m p a s ü l s a. 71, 
Bltos. Toléíor.o 374. B 1589 1S-3 Sfc 
IRTE mmm 
de tdorno y decoración 
e a todos los est i les . 
Kota.— A los Brea. PropUtarloe, Arquitectos, 
Ingauieros, Maestros de obras j Contratistas', este 
taller cuenta con varias patentes solicitadas y en-
e o n t r i r í n cuanto es neceaatlo para reformar facha-
das an'ignas en modetnac con una economía extra-
crdinaiia: una Visita á ettos talleres hace 13, 
Para sus pedidos y consultas, ptiedon dirigirso al 
Depdilto general, aíe ra de maderas E L A G U I L A , 
c l i sada de Vives n. 99, é si taller E L A R T ü D E -
C O R A T I V O , caile tis la Salud n, 319, Habana, 
c 1?Q7 3g-lS Se 
SEAN SALON D E PEIIÑI Aü SEÑORAS 
PU B A C O S I O de M U Ñ O Z , Peinadora Madrileña Ofrece una eerviaios en au lujoso s%lón, O'Reiliv 
104. de S a 11 de la maGana y de 3 de la tardo £ 10 
delaroofae. Reciba avisos Dara ppin^é'ós y abones 
ft preetoa mái^gos. g?Pg 26a-l 
UN A S E Ñ O R A de mediana edad desea colocar-se da orlada de mano 6 manejadora en casa de 
buena familia. Sueldo ¡(UFiy ropa limpia. También 
se colcca una joven de criada de mano. Ambas sa-
ben cumplir con su obl igación y tienen quien ret-
ponda por ellas. Icforman Ter.iante Rey 51. 
6655 4-15 
D E S E A C O L O C A E S B 
de criada d« mano 6 manejadora una reñora recien 
llegada de la Pen ínsu la , de buena conducta. Infor-
marán calle de Oficios, fonda E l Porvenir. 
6650 4-14 
sa i S O L I C I T A 
un cocinero que sepa cumplir su oblijrao:<5n y tenga 
buenas referencias. Informarán Coi salado n. 63. 
6S44 4-14 
T T N J O V E N D E C O L O í l dfesea colocarse de 
\ J diado de mano: s s h é desempeñar bien el • flcio 
y os exacto en ol cumplimiento da au deber. Tiene 
quien responda por él. Informan SSQ Mignel esqui-
na á Prado, al lado del café Loa Trea Hermanea. 
6649 4-1 i 
LO martmeg 
v m a t a n í« 12 a s Z Z S T Ü H Ú s i 
o 1616 -1 St 
Consul tas ©"^clns ivameato 
"ĝ ara enfermos del peehe. 
Traivslanto especial de las ofecoionoa d«l pul-
S 6 a r dn loa bsaaquioa. Nsptuno 117, de 13 4 3. 
B1537 ' 8t 
Dr. Alfredo Valdés Gallol. 
M E D I C O C Í R U J A N O . 
Consultas de 9 411 a. m. y 3 4 5 p. m. Hidrcte-
rápleo del D r . Voldesplna, Reina S9. Domicilio 
Santa Clara 37. 0 1453 18 Ag 
M E D I C O C I R U J A N O 
da I S A S'acnltad^a de l a ^s-lsi^ea j 
Espedallssa ísn eníarmedadeB Í ^ Z Í Á Í J 
hóxnlañ 6 qü.cbraduxa». 
Ga^lao^ (prüYisioualnicaíe) 
6 4 , A H i i s t a ñ i 6 é « 
CcüsrJt ' t de 10 A12 y de 1 á 4. 
G R A T I S P A R A L O S P O B R E S , 
n 1179 1 J l 
fl Merena, Decano Electricista. Constrnctor é 
instalador üe para-rayoa sistema n<sdeíno 4 edifl-
áios, polvorines, torras, f a»t»onti8 y buduea, G a-
r&ntieondo au insta laoión y tuaterialea. Repaxaoio-
asa de los m'smofl sioado reconocidoa y p r o s a i c a 
con el aparato para mayor garantía . Ins ta lac ión de 
timbrea elSotrfcoa. Cuadroa iRdütadorea. Tubos 
ac í s t teos í Líneas t e l e f ó n i c a s por toda la Isla. R e -
paraciones de te?? clase de aparatos del ramo e l é c -
trico. Se ¿¿•re.ntia on todoa loa trabajas. Compoate-
i a j . ' 6^70 261 St 
Gabinete de peinar s e ñ o r a s 
Kliaa G . de Alcántara , inteligfnte peinadora, par-
ticipa 4 su numerosa c ü e n t s l a que sotba de abrir 
un gablueto para señaraa, amplio, cómodo é inde-
penaiesta, ea el cual eaoonírar4n todo lo oon'er-
nisnte al arte da pi inar. San Miguel 43, entre G a -
liano y Aguila. Precio en mi gabinete: un peinado 
50 cti. U n mes de aboso $5 Horas de trabajo de 
7 da la mañana 4 10 da la noahs. — E l i s a Q. do A l -
cántara. 5961 S6 Z0 Ata 
H M G S A N C O X . O C A S B S 
des cocineras en casa particular ó establecimiento; 
nna duerme en la co locac ión; saben bien su oficio, 
son cumolidorsa y tienen buen.aa r e f r e n d a s . I n -
forman Oaliano 107. 6615 4-14 
S S B B A C O Z . C C A B I 3 B 
d». criandera una stfiora peninsular que tiene buena 
y abundante leche. Tiene quien responda por ella. 
Solfedad n. 2 * todas boraa £617 4-14 
CO B R E Y H I E R R O V I E J O . — S o l 24, Jf. S o h -midt. Telefono 892.—Se compran todas las par-
tidas que se presenten de cobre, bronco, metal, la-
tón, campana, plomo; i ln^; pagamos 4 loa precios 
m&t altea de plaza al contado. Éu la misma so ven-
den serpentinas de cobre da todas figuras y tama-
hos. Tenemos tuberiM de hierro dé todas dimen-
siones y douquea duplea y m-Q-iiaas de varias c l a -
ses de modia uto. 55<)8 139-AgS 
SE ALQUILAN 
loa entresuelos y los bsjos da GaMario número ?! A; 
y darán ra ión eu Empedrado Lunero C0. 
6671 6 17 
S E S O L I C I T A N 
repartidores da cantinas y t u muchacho. Calle de 
A c o s t a n . 7?. 66.3 414 
U n a s e ñ a r a p e n i n s u l a r 
con buen ES recomendaciones, desea encentrar co-
locac ióa de manejadora é crisda de manos. Sabe 
coser 4 mano. Dnn n i d n en Galiano n. 5, 
6^18 4-14 
M O D I S T A S 
Se necesit. n buenas operarles y aptendlsaa. Com" 
postela 12^ 6629 8_14 
Un segundo dependiente de far-
a a c i a con algunos cenocimieutoa da inglés , desra 
colocarse en una farmacia VS dobde lo aolioiten. Loa 
aviaos al deapacho ^ anuncios de este periódico. 
f*3t 
una criada de mano en Consulado 17. 
6631 
TJna c r i a n d e r a p e n i n s u l a r 
de tras mases de parida, con buena y abundante le-
che, desea colocarse 4 loche entera. Tiene buenea 
recomenQacionea. Informan Vhtudea 123. 
66^5 4 14 
'á§£te Ltüs llonUni. 
Oiariomeuta, oon73ltas y qperaoionsu áe 1 & & 
Bnn Ignacio 34. O Í D O S — N A R I Z — A B O A N T A 
n i 6 « 2 » á t 
gabinete de cnraciéi siSiítks 
S E Z . D B . m B D 3 2 ? 3 0 . 
Bsina 83. Teléfono 1,530. 
Desaparecidaa les oirounstanoias que me obliga-
ban k trasladarme 4 Espalla, transfiero mi mareha 
para más adelanta. <vl5"0 St 
V1LI, RODRIGUEZ Y C9 
Fabricantes de Muebles 
y Comerciantes en macetas 
H a n trasladado sus almace:,e8 y escritorios 4 la 
casa número 11 d e j a c^\c de Salud. 
Sa haeen mo^'/iiarloa oapacea de a&tiefaoer el 
gusto más e^,feente. 
í l o e a i v a modicidad de precios. Completo surtido 
de chapas, m o & v a a y todo cuanto ooneierne ai r a -
mo de obanistéíTS. C 1178 23 25 A 
Se necesita una buena cocinera 
qio triiga buensa referencias en S. L á s a r o 285 
6687 
¡Luz n. 6. E s p l é n d i d o s altos. 
Se a'quitan, con aeis habitaciones. Bala y aaleta, 
comedor, bailo é inodoro, suelea mármol y tüoaai -
cos. E n la misma informan 4 tedia horas.. 
6589 4 17 
g B A £ . Q t 7 I £ j ^ N 
jaa caaaa Lealtad IF6, bsj ia, y Escobar 76, qn 8 y 
Í0 centenes respedlvaTnanta. L » ll;v8' al lado. I n -
formarán en Rmp;drr.do 5 de doca & tinco. 
6 ¿6 4 17 
V E D A D O 
Se alquila la casa calle I I esquina 4 10, compues-
ta de aaia, comedor 5 cuartos, patio con árboles 
frutales y demás deoendauciaa. Informarán en la 
misma. 6177 8-17 
O a a1 quitan loa aUos Rie la 66 con sal», ocmedon 
(Ocuatro cuartos, baño, inodoro y cocina, pisos 
ae mármol y mosaico, 1 VI'OCJ, agua y entrada i n -
dependir.nte. Informarán en la planta baja, alma-
cén de sombreros. 6SS4 8-17 
S B A & w i L A a r 
en módico precio loa bs.'.is da Refugio u. : ú n o -
dia cnad:a del Pra^o-4 proposito para una corta 
familia. 66^7 4-17 
£3ubirana 8 4 una cuadra de CArloa I I I acabada 
K J l o conatruir, aala da doa ventana) y mos ticos, 
s a g u í n , 4 cuartos, saleta da comer con mosai-
cra, inodoro, patio, fregadero de mármol, cocina 
y espléndido sótano. Su dueño, Merced 43. Tie-
ne ae'violo sanitario y frente d^ c^ntei ía . . , 
C698 55-17 
e s A L Q U I L A 
Va cata Escobar 1Í0 entre Salud y Z i a j a E n precio 
módico con sala, comedor zaguáa y troa cuartos, 
a^uo. y azotea, la llave de 1 4 2, ea la misma y el 
dem^a tiempo en lafanta 3 esquina Tojas. 
6699 817 
P I A N O S 
Mecánlooa que obtuvloron medalla de 
oro en la Eoposloión de Paría, y que cons-
tituyen verdadero reoreo y eolaz para las 
personas amantes del arce, desde $ 125 
hasta 650. 
De Pleyel, de 1* de Ia de 408 A 7C0 f. 
Nos queda u>a reato de fornituras para 
planos que se realizan á precio de costo. 
Sépanlo los compositores y las familias que 
necesiten reparar sus pianos. 
V i s i t e n e s t a easa q n e o f r eee l a 
v e n t a j a de t e n e r t odo s s n s a r t í o u -
los m a r c a d o s c o n s u s p r e c i o s . L a 
en t r ada es l i b r a & t o d a s h o r a s d e l 
dia . 
5fts& J . Borbolla 
Sompsítela 56, 
. • IBIS . - ^ St 
S E A L Q U I L A H 
loa espléndidos bajos de la linda casa Agnlar 122, 
acabada de arreglar por completo. Icforman en 
E l Navio, Agnlar núai. Í7 . ó on casa de Borbolla, 
Compostelo 56. C 15U 1 St 
S E A L Q U I L A N 
loa hermosea bt>jaa da la casa Animaa n, ICO según 
las últ imas preecripo'ones del Oepartamanto de 
Sanidad. ILÍ. rmuráu en San Ignacio 7o. 
6368 13 4 
S E A B B I B X T O A 
en módico precio una litogrc 11% é imprenta bien 
juntas ó aepara'laa con acción al looaL Xofarsn ar^n 
San R -fael 58 (altos.) 
(«951 15-1 
A los £ res . Abogas os y N o t a r i o s 
So alquila la espléndida y hermosa casa Aguiar 
• ajo. Ten ' 
27-25 A 
con lámparas y mamparas de todo lu o. c l e n 
6097 
91 
to Rey 26 
M i i c a s f e s M e c M e i t o s 
F A R M A C I A 
Se vanda una barata en buen barrio, bonita y 
que deja utilidad. Informarán en " L a Oonoordio,' 
Campanario n. 66. fC6t 4 17 
D E S E A N e O L C A B B B 
una criandera con uuesa y abundante leche, 4 le-
che on-era, y una manejadora oariñoja con los n i -
ños . Sabsn cumplir con su dtb^r y t ien»n quien 
responda ooi ellas. Informan Sin L i z a r o S6S A . 
6633 4-14 
Eojaiaíería de José Paig. 
litatel^ción de ca i sr í*» de goa y da agua.—Cena-
arnocíán da canales da todaa elaeea.—I) J O . E n i?. 
s U m a Ur.y dspés i tca para basura y botijas y jarros 
?axa las leoharlaa. Induatrla esquina 4 Colón. 
* 1466 SB-ao Ag 
A L A S a s N O R A S — L a peinadora madrileña 
¿ ^ C a t & ü n a üe Jimenea, ten eonooida da la buena 
l ú d a d a d Habanera advierte á au nnmeroaa ollen-
is ia qne cont inúa peinando en el mismo local da 
slezuprs: v a peinado 60 centavoe. Admite abonos 
7 tifie y If.ve la eabasa, Sen Miguel 51, eatre 6 a -
-iona v San K i a 3 l i a . 
5019 wi-21 A 
0R. L i . A C B B C Í 
C I R U J A N O - D E N T I S T A 
fecesiGaMiiEle en Consulato 111 
entre San Mignel y San Bafael 
Una extracción sin dolor $ 1.00 
'.Empasta do poroelassi» 7 platino, desde.. 1.00 
L impieza de denttOura ^ „ 2 00 
Orificaciones „ 1.50 
Dentaduras de 1 4 4 dientes 5.50 
de 6 4 8 10.00 
de 9 4 11 15.50 
Dentaduras completas superior é inferior $28. 
Dentadura da oro, corona, dientes de espiga, puen-
í s o , etc., todo 4 precios muy modestos. 
Todo trabajo hecho en este gabinet3 ae garsntl-
aa por diez ^ños. 
Cónsul tas: de 8 de la mañana 4 5 d é l a tarda. 
Consulado 111, entre S. Higael y S. Kafae i 
6918 26-20 Ato 
Sapoeialiata en enfermedades mentales y n e n i o 
«M.—15 ofios da práctica.—Conaultoa da 13 4 3, 
.talud n. 20. esq. s S. Nicolás . q 1518 1 St 
Doctor E . ANDEABE 
Ojos, c ides, xxSüLÍmc v garganta. 
T E O C A D E R O 40. 
C—1574 
C O N S U L T A S D E 1 A 4 
7 8t 
^ 4 . laatss Fe 
O C U L I S T A 
Sfe segtasada de an viaja & Paria. 
V-íaao IOS. costado da ViLtaaneya. 
O 1B75 l St 
Manuel Alvarez García 
Y 
Eamón Martí Vivero 
A B O G A D O S . 
^1571 
Consultas de 12 & 4. 
1 St 
MIMBRES 
Hay un surtido positivamente completo 
y para satisfacer los gustos y caprichos 
acáa delicados. 
Par sillones desde . . . . . . . . % 9-00 
id . slüoncitos id 4 24 
Sofá id 7-50 
Mesa i d . . . . » - - . 2-00 
Sillas docena Id — , 18-00 
Otomanas id 15-00 
Canas preciosas i d . . . . . . . . 7-50 
Y otras muchas novedades que el públi-
co puede admirar cada vez que auiera. 
f APIGEEIA y CUEEO. 
Jueguitos para cuartos, 5 piezas, íabri-
oación francesa. 
Sillas, sillones y sofáa para salas, ante-
salas y oomedores. 
Precios casi de ganga. 
V i s i t e n es ta c a s a que ofrece la 
ventaja de tener todos s u s a r t í c u -
los m a r c a d o s con eus p r e c i o s . L a 
entrada e s l ibre ¿ todas b e r a s del 
dia. 
6&S& de Borbdk, 
ENFERMEDADES CRONICAS 
de las mujeres» 
de los n i ñ o s y de los ojos, 
se c u r a n r á p i d a m e n t e por e l s iste-
m a d o c i m é t r i c o s i m i l a r que emplea 
e l C r . M . V . M o r é , e n s u consul to-
xio A g u i l a 1 5 6 e s q u i n a á C o r r a l e s , 
de 8 á l O de l a m a ñ a n a . 
M E D I C A M E N T O S C J H A T I S . 
6S!0 l - í - lS t 
SOCIO O O N O A P 1 T A L 
Para una industria de porvenir. 
Ntptano 80, interior. 6616 
L f jrmarón en 
8-13 
U n a s e ñ o r a p e n i n s u l a r 
desea colocarse de cocinera en casa particular 6 ee-
tablecimiento. Sabe con perfecc ión e l o ñ a i o y e a 
cnmplldora on au deber. No duarme en el acomo-
do, Itforman Amistad 144, vidriera. 
€618 4-13 
U n a c r i a n d e r a p e n i o s a l a r 
con buena y abundante lecha desea colocarse, no 
tiene i r conveniente en ir para el campo, tiene bue-
nas ro.ferendas. Irforman Habana n. 59. 
6S01 4-13 
H A B I T A C I O N E S 
frescas, amuebladas, con toda asistencia, bafio 3 
ducha, desde $8 50 mensuítlca. Virtudes n. 1. es-
qulna 4 Prado. 6B61 4-15 
Se alquila la casa calla de i )o lore» n. J5, en J e -ÓÚS del Monte, barrio de Santos Saarez, acaba-
da de pintar y compuesta desala, comedor corrido, 
tres cuartos, cocina y LU buen patio: la l ave en el 
n. 17. Informaran en Qaliano 7 t ; mueblería . 
6663 4-15 
l ^ R A N C A S A D E H U E S P E D E S . — E n estaher-
VJfmosa casa, toda de mármol, y con el tranvía 
eléctrico 4 la puerta, ae alquilan espléndidas habi-
taciones y departamentos elegantemente amuebla-
dos 4 familias, matrimonios ó peraonaa de moralidad 
con toda asistencia, pudiondo comer en sus h a -
bltaciones si lo desean. Coneulado 124, esquina 4 
Animos, teléfono n. 280. f 663 4-15 
tres cuartos y una cocina, todo justo. Belascoaln 
n. 111. entre Rotaa y Salud. 
6642 d i * 
E a c a s a de famil ia de orden 
Sa alquilan hermosas haaitaoiones altas con b a l -
cón 4 la calle y una sala con toda a8''stoncia ó sin 
ella. Pisos de mármol. Bernaza u. 76 e íqu ina 4 
Muralla. 6816 4-14 
Habitación {¡mueblada. — E n punto céntrico y casa de f imil la , sa alquil i con mesa y asisten-
cu. 4 un matrimonio sin hijos ó dos amigos, una 
hermosa y fresca habitac ión amueblada, o -n balcón 
á, la calle. Impoiidr4n en la botica Republicana, 
Consn'ado esquina 4 Colón, 61S9 4-14 
Se alquila. 
la casa Ancha del Norte n. 61, can visVa al Malecón 
on el precio da 14 oentsnes oro, Ultiruo precio. H o -
ras de varia de 2 4 4 de la tarde. 6618 4-14 
U n a s e ñ e r i t a profesora 
se ofrece 4 las famili«a y Colegios para darolasfa 
de enseñanza elemental. Paula 74. 
6613 4-13 
DE S E A C O L O C A R S E una joven peninsular a-cl ímatada en el pa's, para costurera en casa 
particular: no tiene inoanveniente 6n ayudar 4 les 
quehaceres de la misma Informarán Malcja 80 4 
todas horas. 6611 413 
Se a'qui'an unoa bonitos altos en O-Rei l ly 87. Informarán en la Abaniquería de Carranza, 
Ocispo 119 —También ae alquila un buen local pa-
ra establecimiento en los bajía do la misma oasa 
O-Rei l ly íi7, entro Barnaza y Villegas. 
6335 4-14 
Sí Jesuj del Monte) de cantería, mampost^t ía y te 
jes, can 464 metros do terreno y pozo. Puede verse 
de 8 4 11 A . M. y para tratar do la venta al Se. 
L i o . Arturo Ariss , T a e ó n n. 3, altos, de 8 4 10 A 
M. y de 4 4 6 P . M, No ae necesitan conedores. 
6691 . . 4-17 
wm 
L a H e p ú b l i c a 
S O L 88, E N T R E A Q U A G A T S Y V I L L E G A S . 
Real izac ión de muebles de todas clases, nuevos 
y ueadoe, gran surtido de camas de hierro, escapa-
rates, aparadores, peinadores, vestidores, tinajeros, 
bcifetes, carletas, Billcs giratorias, lavabos do de-
pósito, sillas, sillones y acf ia. Todo barato-
0648 8-14 
L 
A Z I L i l 
SÜAREZ 45 
L a casa que m á s b a r a t o v e n d e 7 l a 
m e j o r s u r t i d a 
en toda clase de objetos. Para señoras mag-
•ÍQcos vestidos, sayas, mantas de .burato, 
chales, etc. et¿. Para caballeros, ñases de 
dHl súperioréis, de cásimir y otros géneros, 
medios ñases, camisas, calzoncillos, etc. 
Muebles de todas clases. Prendas de oro, 
plata y piedras preciosas y cuantos objetos 
de utilidad sean necesarios en una casa. 
Se da dinero con módico interés. 
6117 13 6 st 
B A R B E R O 
Por ausentarse su dueQo se vende una acredtada 
barbería y bien montada. Informan Consulado 95. 
6879 4 17 
B A H B E H I A 
en ganga se vende una muy aorel'tada coa un gran 
armat jste y vidriera para la venta da tabacos y ci-
garros por estar o: fermo su dueña y no poderla 
atender, informarán en el despacho de anuncios de 
este periódico 6698 8-17 
S B V E N D E 
una buena casa de huéspedes , bien amueblada y 
que d i un buen resultado. Informan en Virtudes 
iríim. 1. 6680 4-15 
B U E N N E G O C I O . P O R K O P O D E R A T E N -derla su dueño se vende una antigua y acredi-tada farmacia situada en una poblac ión importante 
4 dos heraa do la Habana con comunicac ión por 
calzada y ferrocarril. Informarán, L d o . Manuel 
Eoay Prado 123 A de 10 4 12 o. m. y 7 á 9 p. m. 
6288 26 -80 A g 
C A F E 
Se vende uno muy barato por tañer su ducñ o 
qne auaentarsa 4 la península por su quebrantada 
salud, está en uno de los mejores puntos do la c iu-
dad, tiene vida propia. 
También sa veaden todos loa ensares oomp'etoa 
de una carnicería todo en buen estado, y ae da por 
la mitad de su valar. 
Para informes en " L a s Tul ler iaa" San Rafael 
núm. 20 6521 8-'0 
E N E L C A L A B A Z A B 
A tres leguas de la Habana, se vende una oasa de 
mampoaterfa, tabla y teja. Informa '4 L . G , , boti-
ca, eñ el expresado pueblo. 
c l E 9 7 8-10 
T T S A S S N O B A P E N I N S U L A R desea colocar" 
sa de criada da mano ó manejadora. E s cariño" 
ea con los niños y s ba cumplir con su obl igación. 
Menos de doa centenes no ee coloca. Tiene quien 
responda por ella. Informan Ssu M'guel 234. 
6601 4 13 
v IC44 1 St 
U n a j c v e n p e n i n s u l a r 
desea colocarse da niñ ira. E s de carácter bondado-
so y cariñosa con los n ños y tiene quien la garan-
tice. Informan Galiano 23, tren do lavado. 
6614 4-13 
A V I S O 
U n caballero inglés .que posea el castellano y fran-
cés peí factomente, desea colocarse como correspon-
sal, dependiente 6 en una buena casa; ea serio. D i r i -
girse 4 X . despacho del "Diario de la Marina." Q 
- p | E 3 B A C J L O C A R S E ÜISA J O V E N P E -
JL /ninailar, de dos meses de parida, con buena y 
abundante lache, de criandera 4 lecho entera. So 
puede ver eu n iño . Tiene personas que la g i rant i -
can y no tiene inconveniente en ir al campo. I n -
forman Plaza del P o l v o r í n , altos, galería n. 34. 
6820 4-13 
S E ALQUILA 
L a f i-esca y bien ventilada cosa Rayo 17. Irformea 
Obispo 56, aedería. 6832 8-14 
f sin intervención de corredores una m í g u í í n a casa, 
' de poco dinero, situada en el barrio de HtciBerrat», 
4 uva cuadra de la calzada de Galiano. Es tá libra 
de gravámeacs; es de mimposter ía y azotea, ee 
compone de aula, aaleta, cuaVo habitacicnes, coci-
na, inodoros, cuarto de b&ño, buen patio, agua, 
gas y dem<s comodidades. Do su precio icfatinará 
en dueño ea San Nico lás 117, de doca 4 doa. 
6:65 15 4 
S B A L Q U I L A 
E n $10 plata la casita de Desamparados n. 2, oon 
ñadar la l'-avfl en la bodejí» del lado ó i n f o m a i á n 
Campanario 131 de 12 4 2. 
eei? f-is 
8 B A L Q U I L A N 
los altea de la casa C incordia 41, compuestoa de sa-
la, saleta, comedor corrido, aeia cuartos, cocina y 
entresuelos. Informarán de l ia mhmos en Gi l iano 
v. 76, mneyeria. 66Í7 4-13 
En Jesús del 5'onte, sa alqaila una cómada casa io mampostmía y ex'ensos portolea, con sala, 
zaguán, comedor. 8 cuartea, baño, cochara, caba-
llerisa, agua de vento, dos patios. Inodoro, en el 
número 3^2 de la misma calzada ii firmar i. n y está 
la llave. 6822 4-13 
" T T E N O O — E N L A O A K R ^ T B R A Dlfi M A -
V nagua entre los ki lómetros 16 y 18 la mejor fin-
ca de cultivo de este pueblo, dividida en cuartones 
con palmar, frutales, gran cas5, aguada, etc. Otra 
de trea oaballeTÍaa en San Francisco de Paula, y on 
donde sa quieran, grandes y chlcaa. Solares on to-
dos los barrica y ca'zadaf; oseas desde 6Ü0 hasta 
20 C00 pesos Bodegas, cafés, fondas, carnicerías 
y vidrieras donde se pidan desde 400 peses hasta 
4.000. Eceeros de bodega, cafó, fonda v carnicería. 
Dinero para toda c lcs i de negocios. De 8 4 9, cafó s 
L a Plata; de 3 4 i en Mercaderes 20,—Vicenta G a r -
cía. 6621 4-13 
L A V I O L E T A 
9 6 O ' t t E I L L Y 9 6 
Arca lis M Dará los o í s taos 
Esta casa acaba de recibir nn 
surtido completo de jogaetes, lo 
más nuevo y máa barato que se ha 
fabricado en ITrancla y Alemania 
hasta el día. 
2,000 M U Ñ E C A S de 100 tama-
ños distintos. 
2.000 C A B A L L I T O S y T O E O S 
de la ganadería de Veraguas. 
Figuras de cuerda que caminan 
solos, carros eléctricos con pasaje-
ros, motoristas y cobradores. 
Agua, Azucarillos y ageardiento, 
precioso juguete para que los niños 
vendan agua por los parques. 
Garrafas para que venda helado. 
Ealetas de barquillos para que 
los niños hagan la competencia á 
los barquilleros de la Habana. 
Bolones ó pelotas de goma y 
cuero de 12 tamaños, azul y blanco, 
íuguetes completamente nuevos en 
la Habana. 
L I N T E R N A S M A G I C A S de 15 
tamaños distintos, con preciosas 
colecciones de vistas, desde el precio 
más reducido hasta la mejor clase. 
O I N B M A T O G E A F O S con los 
que se pueden dar espléndidas 
soarés. 
M I G N O N , precioso órgano que 
un niño puede manejar con facili-
dad, pueden bailar 50 ó 60 parejas 
en un salón por tener piezas, como 
cuadrillas completas ó lanceros, 
polkas, valses, mazurcas, zapateo 
cubano, Himno bayamés, " Y a ves 
como Cuba es libre", Himno inva-
sor. Himno de la libertad, "Estrella 
solitaria", etc. etc., y otra porción 
de novedades que únicamente visi-
tando nuestro estableoiento se pue-
den admirar. 
96 O 'MIIy §6, LA VIOLETA, 
Sucunal de la Plata Meneses, 
C 1502 ult 8-3 St, 
C O C I N E R A 
Desea colocarse una cocinera Inteligente p i r a 
casa paitlcular ó establecimlocto, Inf i rmarán L a m 
parida n. 18 6588 4-17 
SE N E C E S I T A 
una buena cocinera, que traiga buenas referencias 
Se paga buen eneldo. Rióla n. 74, altos. 
6683 4-17 
S B S B A N C O L O C A B S B 
una cocinera peninsular, en casa particular ó esta-
blecimiento y cocina á la española y 4 la criolla y 
tiene buenas reierenolas. Ü u iac&sa que h a eetado 
dan razón. Muralla n, 8t. 66sá 4-37 
Francisco G. Garófalo y Morales, 
Abogado y Notario. 
F R A N C I S C O S. M A S S A N A T C A S T R O , 
Notario. 
Teléfono 838. Cuba 25. Habana. 
61513 l St 
U n a s e ñ o r a p e n i n s u l a r 
de mediana edad, desoa colocarse de cocinera 4 la 
española ó de criada de mino: sabe desempeñar 
bien los dos eficios y tiene quien responda por ella. 
Itfor 
Tnlftiaitnto oepeeial de la 8¡filia j e n f c m e - l & í i , 
Vtaezsaa. Caraoión táp ld i . CoBsuitca de 13 i 2 
T a l . »V6. Lug 4C. a lg21 1. St 
¿Doctor J . AB Trémols . 
B n í a r m e d a d e a de n i ñ o s 
7 afecciones a s m á t i c a s 
M A N R I Q U E 71. C O N S U L T A S da 12 4 3. 
o 1P63 e-st 
da. 
man Aguila 116 A, preguntar por la encarga-
6630 4 17 
T T N A S I A T I C O C O C I N E R O general, que sabe 
U hablar inglés , desea colocación de su oficio en 
cas» psrtíoular ó eatablooimients: cocina según el 
guabo que daseeen.eInformau Compostela 41, lalier 
ae platería. E6S5 4-17 
T T N A S E Ñ O R A peninsular desea colocarse de 
\ J criancera 4 lecne entera, con buena y » b u n -
uoute leche. Tiene quien rea^onda por ella. J for-
man Concordia 199. 6682 4-17 
U n joven p e n i n s u l a r 
firmal, dcaea ooioiarse de portero ó oamarerc: sa-
be cumplir oon su obiigac óa y tiene buenas reco-
mendaciones. iLformau Marianao. General L e e n. 
8 frente ai 17. 6697 4-17 
Doctor José E . Ferrán 
P R A D O 9 4 
Consultos de 12 42.—Pobres: Jueves y sábados. 
U n sirviente peninsular 
a javen, se solicita, que sapa trabajar y presenta re-
ferencias. InauLtria 126.' 6b«3 4-17 
56-31 A 
Arturo Mafias yUrquiola 
y Jesfe María Barraqué 
N O T A R I O S . 
A m a r g u r a 6 9 . 
0 1583 
T e l é f o n o S I 4 . 
i s t 
JUAN PASlCJ GÁECIA 
M E D I C O C I R U J A N O . 
VÍÍ s urinarias y sífilla. 
L s z c ? ! ! . Consultas do 12 4 3. 
C1453 26-16 A g 
U n m u c h a c h o 
que vive en su oasa, con uñona letra y contabili-
desea aprender negocios, Moroaderis 35, D e -
partamento de importmión . 6i62 4-^7 
P a r a m a n e j a r u n n i ñ o 
y ayudar en los quehaceres de la casa, aa aclioita 
una criada csiauoia. buildo 10 pesos plata, ropa 
limpia. Belacciain 68, olWs. b67l 4-^7 
U n a joven p e n i n s u l a r 
desea colocarse de criada da mano ó manejadora. 
E s iataiiganto y educada y de oaou trato, prtseuta 
muy baenaa rafereuOiaa y aspira 4 buen sueldo, 
laformes Barcelona 4. 6673 4-17 
M E D I C O 
Ce U €&3a de Benefleenela y Maternidad. 
%pooluUíta en i&o enfermedades tía loa niñat 
mád'oas y qul*fc:;r«3»a). Conaultoa de 114 1. A g t í w 
08*. Teléfona §20. C 15^3 \ St 
CA S A í C O M I D A E N CAW 11.0 D E L E C -clocea deseada por una profesora inglesa que 
tiane clases 4 domicilio; enseña música, solfeo, los 
ramos da instruaoiór; eu español, dibujo y 4 l u 
Mar idiomas en pocos meses; dará el uso de un pla-
no 4 loa que no tienen. Dej&r los señas en San 
J u a n de Dios 3. altos. 6656 4-15 
U N P E O P E S O R 
« a n larga pr ír t tea y titulo académico sa onrace 4 
lea padres de familia y Directores de Colegio. D i -
stgirsa por esarlto 4 S. V . C . Moaeerrato 145, prin 
»lpal , C608 4-14 
Profesor y profesora de piano 
« o n diplomas da Madrid y Roma re«pactivamente 
{Hasta 4 domicilio. Santa C l a r a núm. 2. 
6838 re 18 St 
Lacoionea de ingina ó francés por un profeaor In 
f l4a, ala 6 oon reglaa y gramática. Dirigirse 4 W . >eaf«cho del ' Dla.>io rfa la M^tTina " Q 
PR O F E S O R D E I S O L E S —Bafsel de Zaldo, patito mores«Üí , y con 86 aüos do reaidencij eñ 
üoa Batados U&idoa, ae c f ' « c a para enseñar el i n -
glóa. Máiodo pr^et i ío y rápido. Laectonea de t e n » -
duria da librea. TrodaooíoBsy del inglés al eapaSol 
y vioa versa. San H i r u e l núm. 48. 
8651 8-13 
~ ~ A V I S O 
Lecciones de e spaño ló francés para anoricanoa, 
etc., por un prcf¿sor que ha residido más de veinte 
años on España. Dirigirse 4 M, despacho del " D i a -
rio de la Marina.*' O 
U n a c r iandera p e n i n s u l a r 
con buena y abundante lecha, desea colooarae 4 le-
cha entera. Tiane qulea raspoada por ella. I i f j r -
mon Gloria a4. &9í8 ^ 7 
S B S O L I C I T A 
para un matrimonio solo una cocinera morena suel-
do $8 plat» v una morena para criada de mano, qne 
sepa coser, $3 plata y ropa limpia. Ambas han de 
traer recomendación. San Ignacio 4. 
6605 . 4-13 
S B S S A C O Z i O C A S S B 
una criandera peninsular, de tres meses de parida, 
oon buena y abundante leche 4 leche entere: tiene 
su niña que so puede ver y es primeriza. E d a d 19 
sños . Concordia 198. 6607 4 13 
DS S B A Í C O L O C A R S E una joven peninsular _ aclimatada en el pala, de cemarara ó m a e e j a d ' -
ra 6 para acompañar á una señora sola. También 
se coloca un muchatho de 16 añi>s on una botica 
para ayudar ó en bodega. T.enen quien responda 
por ellos. San Ignaoio 90. C6Q3 4 - ¡ 3 
SE S O L I C I T A U N A B U E N A C O C I N E R A para na matrimonie; ha de traer referencias; 
aneldo 10 pesos plata. Si se ve que sabe cocinar ae 
aumentará el aneldo. 81 quiere puede dormir en la 
colocación. Cepero n. 4 frente & la iglesia. Cerro. 
6615 4-13 
U n joven p e n i n s u l a r 
desea colocarse de ctUdo de manos ó en otro tra-
bajo que ae le presante: sibo cumplir con su obli-
gación y tleno quien respoeda por su conducta: da-
rán rosón. Dragones esquina 4 Csmpanarlo, bede-
ga. 6619 4-13 
S B S O L I C I T A 
una orlada da mano que sea blanca y tenga quien 
reaponla de au conducta v moralidad; en L a m p a -
rilla 17, i i f !rmar4n. 6613 4 -13 
CR I A N D E R A . — U n a señara peninsular de 40 diaa de parida aclimatada' en el pa'e desea colo-
carle 4 leche entera la que tiene abundante, roco-
nocida por el D r . González Aróit^gut; tiene que ser 
fimllia respetallo por haber estado en casa do las 
principales familias de la Habana. laformaráa y 
puede verse su niño Ss u Ignacio 132, 
6140 <-13 
S B S O L I C I T A 
una morena para man<j»dorij: tiene que traer bue-
nas rtftrascias y saber su obligaciónr Salud 79 
6570 5 12 
C o c i n e r a b l a n c a 
que duerma en el acomodo: aa solicita 
corta f imilia caPa P n ú m . 
$15 plata. Rafeienoias 
p&ra 
30, Vedado. Sueldo 
6595 8-12 
Bgido 2 5 , entre L u z y A ce s ta 
Se alquila coa sala, saleta y seis cuartos, cocina 
agua y desaguo 4 la cloaca. L a l'avo on el Lúmero 
27, I m p m d r á n en J e t ú s María 59. 
6626 4-13 
P l a z a de S t s Domingo. G-uanabacoa 
L a s casas números 1 y J | de portales, cinco cuar-
tos, sala, saleta y cocina cada una. L a llave en el 
solar del frente y Jetú^ María 59, Habana, impon-
dr ín . 6525 4 - U 
ün hermoso cuarto alto h o m b ^ o i o s 
en casa de f imil ia da ejj;ricta moralidad. Hay me-
sa, ducha y Uavía Clenfucgos 7, próximo al P o r -
que^ 6373 812 
C A R N E A D O alquila cssaa 4 $ 1 5 93 y $17 al mea 
y tiene los meioroa B A Í Í O S D E M A R . 
C 3601 812-12 St 
E mm 
8 B V E N D E N 
trea milores oon zunchos de goma y aeia caballos y 
una duquesa con 3 caballos. Manrique n. 85. 
6673 4 17 
Sí» V P I í í í í » nn ^U6n mllord, un faetón f •.miliar, 
CSC V C I l U l i un Príncipe Alberto, un cabriolet, un 
tilbury, una araña, una volanta. trea guaguas, una 
grande y dos medianas y nn carro muy ligero, todo 
muy barato. Monte "68 esquina á Matadero. Tal ler 
de oarruages. 6665 8-15 
MALES 
Pídanse nuestros precios de mesas de ca-
rambola, piüa y palos antes de comprarlas 
en otro lado: se venden á plazos fáciles. 
Nuestras bandas se garantizan por veinte 
años y están hechas por un nuevo proce-
dimiento que hace más elástica y resisten-
te la goma de que están formadas. Las me-
sas viejas se convierten en nuevas con 
nuestras bandas: se garantiza el resultado 
ó se devuelve el dinero. Léase nuestro 
anuncio "Se solioita on administrador" 
para mecanismos automáticos de rsnnra. 
Talleres de Billares de Palmer. Chicago. 
Illinois. C 1496 52-Sep Io 
Piano Pomares 
sin oomején en $65 Ojhodoaenos da sillas nuevas 
de Meple 4 $10,63 docena juntas ó separadas. 
O j r a p í a 2 3 . Se alquilan pianos^ 6410 8-8 
un magnífico piano en la calle del Sol 62. Dará ra-
zón J . R . , Monserrat, Constructor de Organos y 
Armoniumn. 6175 £6-8 SI. 
un caballo de mis de siete cu ai t í a , raza inglesa pu-
ra, de trote largo. L i n e a 1C6, Vedado, inf irmarán 
6573 4 13 
en el mejor punto del Vedado la casa Cilio do la 
L i n c a n. 70, fntre B , y O. la llava 6 irformea 4 la 
otra puerta; en el n. 70, A , Teléfono 1899. 
6598 8-12 
H abitaciones: en esta respetable y acreditada casa de familia, sus pisos da mármol y el tran-
vía por el frente y ambas esquinas, son rsp léndidas 
y f-escás, con balcón 4 la calle, 4 matrimonios de 
moralidad ó 4 hombres solos, con asUtencia. G a l i a -
na 75. esquina 4 Kan Miguel. £594 5-12 
T O R O P A D R E 
Se vende uno muy harmoso. C javez n ú m e r o 23, 
64:8 8_10 
"V^ElIsriDIE] 
una yegua ing esa con tu cria. Inquisidor 48, 4 to-
das horas. C 1578 15-6 St 
P r e s e a s y a m p l i a s habi tac iones 
se alquilan para «sorítorios 4 hombres aoloayfa-
millaa oin niños. S m t a Clara 41, eiquina 4 Cuba. 
C5Í9 15 11 
P A U L A 7 8 
Sa alqu'la esta espaciosa casa de azotea, con sa-
la, comedor, 4 habitaciones bajas y 2 altas, magu í -
fleos pieos, servicios de gas, agua y cloaca. I n f i r -
man C u b \ 25, al toa, de 10 4 12 y da 5 4 8. 
6?89 â t 8-13 
• í i i Galúa y E i 
- Meptuno 169 
Las personas que deseen hacerse de mue-
bles á precios sumamente baratísimos, se 
dignarán pasar á esta casa y encontrarán 
lo que desean. También nos hacemos cargo 
de componer, limpiar y barnizar toda clase 
de muebles dejándolos como nuevos, con 
brillo ó brillo mate á precios de la mala si-
tuación que nos atraviesa y garantizando 
el buen cumplimiento. Para mas garantías 
del público no cobraremos nada adelanta-
do. También nos hacemos cargo de enva-
sar y desenvasar toda clase da muebles. 
Estos trabajos los hacemos en casa del 
marchante ó en la nuestra. 
6233 26-30 
le alquila 
un espacioso local bnjo. propio para depósito ó a l -
macén , dando f.-ente a la plazoleta de San Agust ín , 
Pueda yersa y tratar da su ajuste es Amargura 19, 
esquina 4 la Cuba, bodega. 6535 8-11 
Sa alquilan les bajos de de dos ventanas. Concordia 47, con sala zaguán, patio, trespatio, ca-
balleriza y demás comodidades. L a llave en les 
altos é i i f >rmaa en Campanario 131. 
6516 8-11 
SE I da' 
SB S O L I C I T A U N A « R I A D A B L A N C A qu» sepa se-.vlr y tenga reforenoias: en U misma ^ 
cocinero que sepa guisar muy bien y sea aseaa,, de 
lo contrario que no se preaent». informal aa Con_ 
s u l a d o « . 8J. 65^4 *"A7 
D E S E A S A B E S L A A C T U A L R E 3 I D E N -
de don El ias Gírala, b anco, de doco años de 
edad y estatura proporcionada 4 dicha edad, ojos 
negros y con la seña espacial ana al reír ó llorar 
haoe un movimiento raro con el labio inferior. L a 
última noticia que da él ae tiene es de la fonda " E l 
Polaco," an C4T<enas, 
L a persona que dé aviao da au domicilio 4 don 
Adolfo Gírala, Boul 'ón n. 41, en Cienfaegos, eer4 
generosamente gratificada. 
1504 18-3St 
S B S B A C O L O C A B S B 
un joven qua sdem-ía de aar hojalatero ea cona-
truatorde trea alases de aoaratoa Acá titano. I n -
fanta 19 darán razón. 6630 4-17 
U N A J O V E N P E N I N S U L A R 
desea calocarse da manejadora. T.ene muy buen 
trato y as cariñosa coa los niños. Informarán V i r -
tudes 173. 6897 4-)7 
S B S O L I C I T A 
una jovtn paninaular, para manejar una n iña y 
ayunar á loa quaaaoarea do l a ossa da corta familia, 
ha de traer r i f arénalas. Aguacate 74 altos 4 todas 
horas. 6700 4-17 
UN ADMINITRADOR 
en una extensa jurisdicc'ón, que nombre 
agentes para la famosa "Gameo'Skill" (ma-
qiíina aufomática que funciona dejando 
caer en ella una moneda) la cual po r una 
pieza de nikel ofrece un tabaco ó una be-
bida. Está legalmente autorizada y susti-
tnje á todas las máquinas prohibidas. Se 
alquila ó vende á plazos fáciles. Exi to se-
guro. 
Talleres de Billares de Palmer. Chioago. 
I XUinoia. C 1497 . 52-Sep.]0 
S B S B A C O L O C A B S B 
una criandera peninsular de cinco meses de parida 
4 media leche, que tiene buena y abundante. Tie-
ne quien responda por eUa. Informan Cor cordia 
n. 14?. 0653 4 15 
DOS C R I A N D E R A S P E N I N S U L A R a ? D E tres y dos meses de parida, desean colocarse 4 
leche entera, la que j j snen buena y abundante, una 
con su c i ñ o que ae ptaSSe ver. Tienen quien rea-
ponda tor ellaa. Icfdrm&n Santa Clara 8. 
eOSi 4-15 
INSTITUCION FMNOESá 
Amargura 83—Dlreetoraa: Miles. MarMnon.—En-
señanso elemental y superior.—Idiomas: Francés , 
3 £ ^ a & ) i - é l a g l é a , BgtLáón y toda clase do bordu-
Woa. sdanitan pfiJWHs, medio pupilas y estorEas. 
•88 pwfeetoB. 6583 IS J l S l T ' ' 
S B S O L I C I T A 
usa muehachlta de 12 á l i im», blanca ó de color, 
que aea formal, para pequeños quehaceres y hacer 
algunos mandsúlcfl- Se le dan $3 plata de sueldo. 
A m ü t a d 140, entre Reina y Estrella. Edificio de ¡ 
Aldamo. 6Í62 4-15 
Casa quinta calle E ó B a ñ o s 
esquina 4 la calle 21 (cor Medina) acabada de fa-
bricar, de mam^oatorii y teja. 
Tiene sale, comedor, siete habitaciones, j a r -
día, huerta, cochera para dos coches, caballe-
riza para tres caballos, dos habitaciones para c r i a -
dos, lavadero, mirador y complato servicio sanita-
rio: en la misma impoudf4u ó eu Obra ía 23, a lma-
cén de mus ca. o 1603 15-11 st 
el piso alto de la casa calle de Inquisidor 43. E a la 
mism* k f o r m a r á n 4 todaa horaa, 
6539 8-10 
Se alquila on Guanabaooa calle do Labredo n. 4, on la linea del tranvía y en el mejor punto de la 
población, una casa con 4 cuartos altos, 5 bajos, 
sala, saleta y comedor. D a más pormenores infor-
man Pepe Antonio 86, pe le ter ía L a Indiana. 
6515 £-10 
S E ! A X j Q ' C T Z Z j A E r 
cuatro hermonos cuartos con ba lcón 4 la calle, 
frente 4 la brisa, con servicio 4 la moderna y te lé-
fono. Agolar 116, en casa respetable. 
6303 8-10 
en el Vedado, en la Loma, calle 11 entre C y D , 
varias accesorias y cuartos acabados de pintar, con 
agua de Vento, 4 precios módicoa. Preste 4 la pri-
mera iglesia. Tnformar4n ea la mUma y en Agnlar 
número 100, W . H Radding. 6474 2C-8 St 
Mnpftfpa—^>or ansentane la fimilla se vende: 
i T i U C I J I C a a u jaego de mimbre, un escaparate ;de 
espejo, 1 vestidor, una cama, 1 lámpara de cristal 
do cuati o luces y otros varios muebles juntos ó se-
parados. Neptuno 68. 
66:7 4-15 
A N I M A S 8 4 , y 
Graliano 2 9 , e squ ina 4 A n i m a s 
T E L E F O N O 1405 
Se realiza un gran suitldo de muebles, camas y 
lámpara»; hay desda el más 11 ao al m á s modesto, al 
alcance ae todos los bolsillop; hay juegos de mim-
bra, alhojas de oro, brillantes y ropas. 
También hay ageaola de mudadas. Se hacen v ia -
jes al campo. 65Í0 13a- l l T 3 1 - ' l 
M i Mmi 
DXIHESHO B A H A T O 
Se da al 7 por ciento anual cualquier cantidad 1 
que se solicito por término de uno 4 sola años , so-
bre flacas urbanas de construcción moderna y que 
estén eituadss en buenas calles. Informan todos,los 
diaa de 11 4 4 da la tarde an casa de loa banqueros 
señoree "H'jos de R . Argnellea," J e í ú a María 29, 
6080 26-22 
B S A L Q U I L A 
la hermosa ces i n 12 de la calle del Principe, en-
tre Marina é Infanta, próxima al mar y 4 poces 
metros del tranvía eléctrico. Informan on Muralla 
I núm. 23. 6156 15-7 St 
S B N E C E S I T A N 
oprendizaa adelantadua y cfloialas de vestidos da aa-
aoraa y ropa blanca do í d e m y n iños y oficialaa de 
Qoraeta y sombreroa. 81 r o son buenas qua no se 
presactan Ami.tad, 131. Teléfono 11)64. 
6651 4-15 
D B S B A C O L O C A B S B 
una oriandors peninsular 4 media lecho y una ma-
nejadora en ia ruiema oasa. Informarán Carmsn n. 
4, bodega. ee61 4-15 
C O S T U B B B A 
Se «o1 otlea en oamlaaa, on xa& qniña, 
•»«••» T M s w t a s . G'ReiUy i ? / e l . portero 
P A I i O M A S V O L A D O R A S 
Se pagarán 4 razón de 60 cnts. por cuantas l le-
viin el d^minga 15 del corriente 4 la» asía de la ma-
ñana al Vedado punto donde estuvo situado el café 
E l Delirio frente 4 la bodega E l Palomar. 
Se reocmlj&nda que aean muy voladoras. 
Para mis informea Obispa 51. 
6581 8-12 
Cobro de cargaremes, certificados de l i -
bramientos-, pagas atrasadas de Pasivos, 
babores personales, devolución de fianzas, 
abonarés de conversión del 77 ai 78 y cuan-
tos orédítoa deban ser satisfechos por al 
gobierno españok. 
Garantías las qne se pidan. Dirigirse á 
D. Antonio Jiménes Bójar, Serrano 17, 
MadrisU o 1^79 aft 30-1 ag j \ 
los grandes y espaciosos bajos 
de la casa Aguiar 122, propios 
para almacén de tabaco ú otros 
efectos. Informan en El Navio, 
Aguiar n. 97, ó en la Oasa de 
Borbolla, C 15^2 7 St 
¿TA Í'S 
Ski osSa eegaeieesft, y vttn^iis&da, €&> 
- m asa « I q s i l a n v a r i a s hab i ta o í s a a a 
osss, bale&o, & l a as i l e , otrasi intesrid* 
s s » yxiSí &tspl&xi.úidLQ y vsnfcilado es^ 
l a ñ o , eaxa anteada indesen&ls&Ss 
s a » Aa^saasa Psfcciosí jai&á.ls©aa Ss*» 
«.csTKaas* eX 30x*¡ssc& & * © 4 a g 5 5WÍS«ÍS«. 
a issa •' Rt 
Ci§iI]SH!IiPEOe§ 
C o n I x e n c i a , habitaciones ft eacas 
y ampl ias , con comidas. P r e c i o s 
m ó d i c a s . N o se admiten c i ñ e s . 
A g u i a r 7 2 , altos, e s q u i n a á S a n 
J u a n do Dios , 
6^3 15-4 
96, O'REILLY 96 
No hay competencia posible con 
este fabricante; ni en Francia ni en 
Alemania han podido mejorar sns 
C U B I E R T O S ; lo tiene demostrado 
en todas partee; no pnede dar mu-
chas veces cumplimiento á loa pe-
didos, tal es el número de órdenes 
que recibe. 
Esta sucursal directa garantiza 
por 20 años con la firma y sello de 
la oasa, todos los O U B I E E T O S 
que se compren P E B O I S A M E N -
T E en eu establecimiento. Nos 
obliga á decir PKBOISAMBNTB por-
que sabemos que varios estableci-
mientos venden cubiertos de otras 
clases y marcas y dicen ser de P. 
Meneses. 
Siempre tenemos á disposición 




y Cuchil los 
Tenemos el gusto de avisar á los 
dueños de C A F E S , F O N D A S , 
H O T E L E S y E E S T A U E A N T S , 
que hemos recibido 200 azucareras 
modelo K E U G E E de M E T A L 
B L A N C O que fué premiada en la 
Exposición de Paría por su cons-
trucción y elegancia; la tapa es fi-
ja y no puede romperse nunca. 
También hemos recibido 50 do-
cenas de 
CÜADR08 Y COLUMNAS. 
Da lo mejor y mas elegante para adornt 
de de salas, salónos, antesalas, ocmedo-
ros y alcobas; pnss ¿ay surtido oapléndi-
do, tanto en pintaras al oleo, come er 
grabados en acero. 
La existencia de columnas, Jarras y Ja-
rrones de mármoles, madera, porcelana j 
bronce es de lo mejor y más nermoso que 
ha ideado el buen gasto. Precios al al-
cance de todas las fortunas. 
V i s i t e n esta oasa q.ue o í re ce la 
ventaja de tener todos s u s a r t í c u -
los marcados con s u s p r e c i o s . L e 
entrada e s l i b r e & todas hor a s del 
dia. 
i s t 
Be C O K » 
£ L M E J O R P D B i F I C A D O B 
D E L A S A N G B S 
ROB DEPURATIVO 
Más de 10 años de curaciones sor-
prendentes. Empléese en la 
S i l s , L l a p , Herpes, etc., 
y en todas las enfermedades prove-
nientes de MALOS HUMORES AD-
QUIRIDOS 6 UEREDADOS. 
Se vende en todas las boticas. 
C 1650 alt 10-1 St 
MISCELANEA 
EE la sflitaeríafle Francisco GaiÉo 
Neptnno 81, aa venda una vidriera muy barata pro-
pia para cualquier aatablecimlento. 6630 4-14 
S E V E N D E 
uu magnfñao motor d4 gis de aeia caballos efectivos 
una guillotina para cortar papel y un daspoivador 
meUlico Balaacoaln2 Á 6593 8-12 
E n la calle de San Ignacio 13 ae venden planchas 
de zinc r a r a fotograbados. 
6454 30-7 
A c c i ó n c i er ta é i n m e d i a t a po? las 
G R A G E A S D U O S F A K I R S 
TRATAHENTO de la REÜSÁSTEKIA 
G e n e r a l y S e x u a l por laa 
G O T A S DE LOS F A K I R S 
rara1 L . GIRAND, 217, ni Uiajeüe, PiRB. 
En la Habana: TUÍl t» JOSÉ I k U i I Bl)»-
Enfomsdadaa dala 
V E J I M 
rarl3(76,Euí4attilí»H,ía. 
DepOsitoien todu 
/as pr/nc/paíes farmacias. 
E L ANOS DEL PRADO 
G r a n surtido de ricos helados, cre-
mas y mantecado. 
Mefrescos de toda clase de frutas. 
Leche p u r a de v a q u e r í a propia de l a 
casa. 
O r a n L U N C H especialidad en s a n -
dwich. 
Variado surtido de frutas, frescas y 
escogidasredhldas diariamente. 
P E A D O 110, K N T B B V I B T Ü D E 8 Y N S P T Ü K O 
T E L E F O N O 616. 
C 1470 2dd-19 4a-36 A g 
M O U I N A B I i 
V E N D O 
Una caldera vertical multitubular con 220 tuboa 
y cuarenta tubos de repnetto, está completa y l ü t i 
para funcionar, i iere cien cabillos da fuerza. 
U n motor de ges do cinco caballos fuerza y ttro 
de diez caballos. 
Diez centr fagus de Labourd-^t cen ax mezckdor 
Dos calderas Babaotk & Wi lccx 1E0 caballos 
cada una. 
Una Bomba magna para t z l ¡ a r verde or Uquidot 
T atoaos, 
J . M, Pl-eencla, Qi l iaro 115. H ibana . 
15 15 
Pintaras saperiores de óxido 
de cinO e n latas de 5 k i lo s á $ 1 - 2 8 
se v e n d e n e n S a n I g n a c i o 1 S . 
H. Alexsnder. Habana. 4998 78-12 J l 
Fran^w Se: 
Terflafleros Purgantes Le Roy 
Desde el10de Enero de 1901, 
ttáéd ts§ Verdaderos Medica-
mentos LE ROY, líquidos ó en 
pildoras llevan, como en el 
pasado, la fírma de LE ROY, 
el Inventor, indican el lugar 
de procedencia, a n t i g u a F a r -
j M - a c i » C O T T I N , yerno 
d$ tk^' ir<OYf 5 f , rué de 
Seine, PARIS, y además, el 
sello de garantía de la UNION 
de los FABRICANTES, So-
ciedad para la represión de la 
Falsificación, Establecimiento de 
utilidad pública. (Decreto del Presidenta 
de la República Francesa, 28 de Mayo de \ 877.) 
U N B U E N C O N S E J O 
I ANÉIICOS -EHFERHOS-CONYALEGIEIITÉSl 
QUERÉIS 
L S A L U D FUERZA 
B E B I P F L 
V I N O F R A N C É S M 0 R N E T 
G O S f F O R T A N T E 
MORNLT, Fannacéulico, BOUfíGES (Fraocb) 
EB La HABANA : Viuda de J . SABRA í Bijfc 
y Grajeas da G ü e r t 
AFEOSiSÜES SIFILfnW 
VICIOS DE ih U f M Í 
| Productos verdíderos fácilmente íolürodo» 
por el eetdmago y los Intas t lao» 
ixljtiií» Ito firma «•>/ 
| V a Z S E R T ; tt S G U T i Q N Y . hattM*! 
Prescritos por los pritKtrot tMiticos. 
macot*r\tts.m. OK LAO IUITACIOKS* 
Fruto laxante refrescante 
c o n t r a e l 
E S T R E Ñ I 
E é m o v v h o i d e s , B i l i s , E m W m 
g á s t r i c o é i n t e s t i n a l , Jaquea 
Paris, 33, rué des Archives 
y e n t o d a s l a s f a r m a c i a s 
UNTURA 18LESI W f á l T I l i l 
L A U N I C A para teñir los Cabellos y l a B a r o a ea todos colores, 
S I N D E S E N G R A S A R anles de su a p l i c a c i ó n . 
D E S N O U S , f02. Rué Richelleu. P a r í s . — En PtrlameriiJ. Farmacias y Bawru. 
S O L U C I O N P / 
al G l o x - l x i d r o - f o s f a t o d e 
E l remedio f i a s E N F E R R i E D A S 
más e ü c E z ) las T O S E S R E G I 
p a r a curar: f las B R O N Q U Í T E S 
L . P A U T A U B E Q Q E . S W » , R e o L a c u é e , P A R I S 
Desconfiar de las Imitaciones y exloir la Firma 
b OTICAS 
C R O N I C A S 
S PHINCIPALES . PAUTAUBERGE. 
S A N D A L O 
alcanforado 
L A N G L E B E R T 
O X J ' B . J & O I O ' M H A P I D i k 
de las enfermedades especiales más rebeldes. Gra-
cias á la adición del alcanfor, queda snprimido el 
dolor que acompaña generalmente dichas enferme-
dades. 
_as re 
de todos tamaños ^ garantizadas 
por la casa. 
Plata laeses , O'fieilly r- 86 
L . A V I O L E T A 
0 1501. a l t 8 - 5 
lOSOEM í fEfiFUEEÍi 
Preparado por el Dr . Garrido. 
a M s t 
Siendo el objeto <íe muchas li^lITAClOOES y 
FALSiFICACSÓS^ES, recomendamos a ios parro-
quianos que exijan en todos sus artículos y principal-
mente en aquellos de ía PERFUMERÍA LÁCTELÑE, 
L a A b a r c a d e fábrica y el nombre : £ . C Q U D R A Y * * P A R Í S . 
(Fórmula del Químico G. P.) 
e s I n m e j o r y m / i s a g r a d a b l e 
d o l a s p a s t a s d e n t í f r i c a s 
b l i v i i Q u e a lort d i e n t e s s i n gas 
O A R M 
C A R M 
CARM 
CARMÉINC 
Viuda D e v e n t a en L A H A B A N A é Hijo. 
N E U R A S T E N I A , A B A T I M I E N T O m o r a l ó f í s ico , ÁNEtRIA, F L A Q U E Z A 
C O N V A L E C E N C I A , A T O N I A G E N E R A L , F I E B R E D E L O S P A I S E S CALIDOSi 
D I A R R E A C R O N I C A , A F E C C I O N E S D E L C O R A Z O N , se coran radicalmente con 
e l 3 E 3 X J I E 2 S : X X ^ 9 
e l " V I T C O ó l a , 
S JPremioB Mayores 
8 Diplomas de Honor 
iO Medallas de Oro 
8 Medallas de Píate' 
HtüONSTITurENTSS 
ROSOS REGENERADORES. QU I N T U P L r C A N DO UAS FUERZAS, DIGESTION Farmac/as . 
F i t a osmbaítr Jas DiapepelRs, Gactrs l -
gias, Kntptoa áoidos. Vomitas da laa S s -
Boraa embarasadea y do loa uiSos, Gaafci-
tia, Inepotenoia, Disoci.ioncs diñcUea, Dia -
ÍTS&B (de loa nlSaa, Tlojoa 7 tíiíoos) et-o., 
nada mejo? que el 
(jEe hs ildo iífarafiií 00a a a infoms b?í-
Uauís vo? la Academia i a CJioaclM y pre-
iBÍüda'oon K E D A L I . A D£ l O E O j - B i -
ploaas d« HOÜ&Í ea laaOSÍOK SSayosieio-
nts á ijae IIA oaa-jv-rrldo. 
P í d n i n U d u l u b i t i e i i ! 
alt 13 1 81 
A c e l t e d a H í g a d O d e B a c a l a o 
U B I . 
I o d o - F e r r u g i n o s o , 
a l Q u i n q u i n a y C á s c a r a de N a r a n j a amarga 
Los Médicos no vacilan en dar la preferencia, cuando se trata de curar las 
E N F E R M E D A D E S D E P E C H O 
L A S E S C R Ó F U L A S , E L . L i N F A T I S M ^ 
L A A P á E m i A , L A C L O R O S I S , etc. , 
al A C E I T E de H Í G A D O de B A C A L A O del D r D U C O t ó 
Iodo-Ferruginoso, al Quinquina y Cáscara de Naranja 
amarga, porque no tiene ésta preparación ningún sabor desagradabley 
porque su composición la hace sumamente t ó n i c a y fortíflcantOi i 
Depósito G-eneral 7, Boulevard Bsnaia, en ?AE1B| 
Se halla en todas las principales Farmacias y DrogusrJas ücl Unkerso. 
Demoonfíese «fe las FMSJUPJCAVIONJSS é I.yUTACIONEB 
